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2ɉɟɱɚɬɚɟɬɫɹ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɤɚɮɟɞɪɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ
Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ (ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨ) ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
Ɋ ɟ ɰ ɟ ɧ ɡ ɟ ɧ ɬɵ: 
Ɇɢɧɝɚɡɨɜ Ɋ.ɏ. – ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ʉ(ɉ)Ɏɍ
ɋɨɥɨɞɭɯɨ ɇ.Ɇ. – ɞɨɤɬɨɪ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɄȽɌɍ
ɢɦ. Ⱥ.ɇ. Ɍɭɩɨɥɟɜɚ
ȼ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ, ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ ɜɵɫɲɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚ-
ɜɟɞɟɧɢɣ, ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɭɱɢɬɟɥɹɦ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɚɦ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ.
Ɂ.Ⱥ.ɏɭɫɚɢɧɨɜ. – Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ʉ(ɉ)Ɏɍ, Ʉɚɡɚɧɶ: 2016.
ɏɭɫɚɢɧɨɜ Ɂ.Ⱥ., 2016
3ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨ-
ɫɬɶɸ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶɸ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɱɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɏɏI ɜɟɤɚ.
ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɹɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ, ɝɪɚɠɞɚɧ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɟɪɟɠ-
ɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢ-
ɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɳɢɬɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.
ȼɫɟ ɨɫɬɪɟɟ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ
ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ
ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɭ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ
ɧɚɪɨɞɨɜ, ɭɱɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫ ɧɚ-
ɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɗɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɵ ɧɚ ɨɩɵɬ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɉɧɢ ɨɛɨɝɚɳɚɸɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɭɤɭ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɛɟɫɫɩɨɪɧɭɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ.
ɇɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɵɥ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ. ɑɟɥɨɜɟɤ — ɱɚɫɬɶ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɟɟ ɡɚɤɨɧɚɦ. Ɉɞɧɚɤɨ
4ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɩɚɫɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɭ ɭɫɢɥɢɥɨɫɶ. ɂɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɭ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɬɚɤɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ, ɱɬɨ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢ-
ɜɨɞɢɬɶ ɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ, ɱɬɨ ɫɟ-
ɪɶɟɡɧɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɬɚɜɹ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɭ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ. Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɨɛɪɟɱɟɧɨ ɧɚ ɝɢɛɟɥɶ, ɟɫɥɢ
ɛɭɞɟɬ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɟɣɱɚɫ ɨɫɨɛɭɸ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ.
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɢ ɧɨɫɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɟɩɪɟ-
ɪɵɜɧɨɝɨ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ȼɏɏ ɜɟɤɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɫɢɥɢɜɲɢɦɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ,
ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɧɚɭɱɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɋ 70-ɯ ɝɨɞɨɜ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɫɤɥɚɞɵ-
ɜɚɟɬɫɹ ɢ ɬɟɨɪɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ, ɢɡɭɱɚɸ-
ɳɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ
ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɟɟ ɨɯɪɚɧɵ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤ-
ɬɵ: ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ.
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɪɨɤɨɜ, ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɢ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɜɢɞɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ
ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɍɨɥɶɤɨ ɱɭɜɫɬɜɭɹ
ɫɟɛɹ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɧɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɥɚɝɨ-
ɪɚɠɢɜɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɷɬɨ ɭɠɟ ɲɚɝ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ɉɨɫɥɟ
ɷɬɨɝɨ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ,
ɧɚɤɨɧɟɰ, ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɲɤɨɥɵ, ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɢ ɬ.ɞ.
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ, ɨɛɨɛɳɚɹ ɫɜɨɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢ-
ɹɦɢ, ɧɚɤɨɩɢɥ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥ ɢɯ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
5ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɪɚɡɭɦɧɨ ɜɫɩɚɯɢɜɚɥ ɡɟɦɥɸ, ɭɞɨɛɪɹɥ ɩɨɱɜɭ ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɦɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɜɨɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɩɨɫɟɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥ ɤɨɫɨɜɢɰɭ, ɭɛɢɪɚɥ
ɯɥɟɛ ɢ ɬ.ɞ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɧɚɲɥɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɨɩɵɬɟ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɢ ɨɛɪɹɞɚɯ ɧɚɪɨ-
ɞɚ ɢ ɜ ɭɫɬɧɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ: ɜ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ, ɡɚɝɚɞɤɚɯ,
ɥɟɝɟɧɞɚɯ, ɩɟɫɧɹɯ, ɛɚɢɬɚɯ, ɦɭɧɚɞɠɚɬɚɯ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ
ɫɨɤɪɨɜɢɳɚɦɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟ-
ɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ,
ɨɛɪɹɞɨɜ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ. ɋ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɧɚɪɨɞ ɛɵɥ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟ ɡɟɦɥɟ-
ɞɟɥɶɱɟɫɤɢɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɭɦɧɭɸ ɨɛɪɚ-
ɛɨɬɤɭ ɡɟɦɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ ɧɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ. ɑɟɥɨɜɟɤ
ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɝɨ
ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨ ɟɞɢɧɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɛɟɡ ɱɟɝɨ ɤɚɤ ɨɧ
ɩɨɧɢɦɚɥ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɚɦɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
ȼ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɵ ɦɧɨɝɨ ɡɚɝɚɞɨɤ, ɱɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɪɢɰɚɬɶ, ɢ
ɱɟɦɭ ɟɳɟ ɧɚɭɤɚ ɧɟ ɧɚɲɥɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ. ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜɫɟ
ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɧɟɦɚɥɨ
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɚɥɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɥɢɲɶ
ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɛɵɥɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɣ. ɋ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞ-
ɧɚɹ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɚɫɲɢɪɹɥɚ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. Ⱦɥɢɬɟɥɶ-
ɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɪɚɧɧɹɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɨ ɟɝɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɯɨɬɹ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɧɚɧɢɹ
ɟɝɨ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɨɫɹɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɟɟ
ɨɯɪɚɧɟ, ɛɟɪɟɠɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɩɪɨɠɢɜɚɸ-
ɳɟɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, ɛɵɥɨ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟ, ɫɤɨɬɨ-
ɜɨɞɫɬɜɨ. Ɉɧ ɜɵɪɚɳɢɜɚɥ ɩɲɟɧɢɰɭ, ɪɨɠɶ, ɝɨɪɨɯ, ɹɱɦɟɧɶ, ɝɪɟɱɢɯɭ, ɥɟɧ,
ɤɨɧɨɩɥɸ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɨɪɭɞɢɟɦ ɬɪɭɞɚ ɛɵɥ ɩɥɭɝ ɫ ɤɨɥɟɫɧɵɦ ɩɟɪɟɞɤɨɦ — 
ɫɚɛɚɧ. ɀɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɫɬɨɣɥɨɜɨ-ɩɚɫɬɛɢɳɧɵɦ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ
6ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɧɚɤɨɩɢɥ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ
ɨɩɵɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ȼ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɤɚ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɹɯ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚɦ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢ-
ɤɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɫɜɨɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. ȼ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ.
Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨ-
ɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɤɢ ɬɚɬɚɪ ɨɫɨɡɧɚɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ.
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɲɟɥ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ, ɭɝɥɭɛɥɹɥɫɹ. ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɪɟɞɚɧɢɹ ɩɪɨɲɥɨ-
ɝɨ ɫɥɭɠɚɬ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɧɚɲɟɣ ɷɩɨɯɢ — ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ.
Ɉɛɡɨɪ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ, ɥɢɰɟɟɜ, ɝɢɦɧɚɡɢɣ, ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ,
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɚɛɭɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɹɦ, ɦɟɫɬɧɨɦɭ ɥɚɧɞɲɚɮ-
ɬɭ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɇɚɲɢ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɢɯ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. ɍɱɢɬɟɥɹ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ ɢɦɟɸɬ ɨɛ ɷɬɨɦ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɷɬ-
ɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɭ ɜɫɹɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
7ɗɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ – ɧɚɭɤɚ ɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ. Ɉɧɚ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɡɧɚ-
ɧɢɹ ɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ, ɧɚɪɨɞɧɭɸ ɦɭɞɪɨɫɬɶ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɭɸ
ɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɯ, ɫɤɚɡɤɚɯ, ɫɤɚɡɚɧɢɹɯ, ɩɟɫɧɹɯ, ɡɚɝɚɞɤɚɯ, ɩɨɫɥɨ-
ɜɢɰɚɯ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ, ɢɝɪɚɯ, ɛɚɢɬɚɯ, ɦɭɧɚɞɠɚɬɚɯ ɢ ɞɪ. Ɉɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɟɫɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɨɤɚɡɜɵɚɸɳɢɣ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɥɢ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɧɚɪɨɞɚ. Ɉɧɢ ɩɢɫɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
ɨɛɨɝɨɳɚɟɬ ɧɚɤɭ ɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɟɟ ɨɫɧɨɜɨɣ. ȼɢɞɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ
ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɩɪɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɢɪɨɞɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɢ-
ɬɵɜɚɥ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɩɵɬ. ɂ.Ƚ. ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɞɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɫɚɦɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚɪɨɞɚ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝ Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɭɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭ ɫɱɢɬɚɥ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɨɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ.
ȼ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɨɩɵɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɧɚ ɨɬɪɚɠɚ-
ɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɷɬɚɩɵ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɧɚɪɨɞɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɟɤɨɜ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɫɜɨɹ
ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ. Ɉɩɵɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢ-
ɫɢɬ ɨɬ ɭɦɟɥɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɧɚɪɨɞɚ.




ɈȻɍɑȺɘɓɂɏɋə ɇȺ ɈɋɇɈȼȿ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɏ
ɁɇȺɇɂɃ ɌȺɌȺɊɋɄɈȽɈ ɇȺɊɈȾȺ
1.1. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɝɥɭɛɨɤɢ-
ɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɜɵɡɜɚɜɲɢɦɢ ɬɹɠɟɥɵɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ. Ɋɟɡɤɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸ-
ɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ ɩɨɱɜ, ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɬɟɬ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɞɚɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ
ɢɦɦɭɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ.
ɂɦɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɟɪɟɞ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɨɦ, ɲɤɨɥɨɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣ ɡɚɞɚɱɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɜɨɡɪɨɠɞɚɸɳɟɣɫɹ ɜ
ɧɨɜɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɞɟɢ ɩɪɢɪɨɞɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ.
ȼ ɰɟɥɹɯ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɞɚɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɚɫ-
ɤɪɵɬɢɸ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɷɤɨɥɨɝɢɹ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɹɦɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɫɨɰɢɭɦɭ.
9ȼ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ» ɞɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: «ɗɤɨɥɨɝɢɹ, ɧɚɭɤɚ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɠɢɜɨɬ-
ɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɢɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ» [223, ɫ.1557]. ɗɬɚ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɧɚɫ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ, ɬɚɤ
ɤɚɤ ɬɟɪɦɢɧ «ɷɤɨɥɨɝɢɹ», ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ 1866 ɝɨɞɭ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɭɱɟ-
ɧɵɦ ɗɪɧɟɫɬɨɦ Ƚɟɤɤɟɥɟɦ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɷɤɨɥɨɝɢɸ, ɤɚɤ ɪɚɡɞɟɥ ɛɢɨɥɨɝɢɢ,
ɢɡɭɱɚɸɳɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɨɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ ɟɝɨ ɞɟɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɥɢɲɶ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ
ɛɢɨɥɨɝɢɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ — ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɭɤ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ
ɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɸ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɸ, ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɭɤɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɷɤɨɥɨɝɢɹ — ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɧɚɭɤ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ) ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɢɯ ɫɪɟɞɨɣ, ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɩɨɬɨɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɞɟɥɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ
ɠɢɡɧɶ [13, ɫ.287].
ȼ ɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɧɚɭɤɭ ɨ ɝɚɪɦɨɧɢɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɟɦɭ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ, ɡɞɨɪɨɜɨɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ — «ɤɭɥɶɬɭɪɭ». 
Ʉɚɤ ɢ ɬɟɪɦɢɧ «ɷɤɨɥɨɝɢɹ», ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɪɚɫ-
ɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ.
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɚ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ
ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɣ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ — ɨɪɭɞɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜ ɛɵɬɭ (ɨɞɟɠɞɚ, ɦɟɛɟɥɶ, ɭɬɜɚɪɶ ɢ ɞɪ.). Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ — ɷɬɨ ɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɧɚɭɤɟ.
«Ʉɭɥɶɬɭɪɚ — ɷɬɨɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶ» —
ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ [135, ɫ.224]. ȼ ɫɥɨɜɚɪɟ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ
«ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» [221,ɫ.300].
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ɇ.Ɏ. Ɋɟɣɦɟɪɫ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ «ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ — ɷɬɨ ɷɬɚɩ
ɢ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟ-
ɦɵɟ ɨɫɬɪɵɦ, ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɢ ɜɫɟɨɛɳɢɦ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɧɚɫɭɳɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
[209, ɫ.259].
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɜɧɟɫ Ⱥ.Ƚ. Ⱥɯɚ-
ɬɨɜ. «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, — ɩɢɲɟɬ ɨɧ, — ɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [13, ɫ.283].
Ⱥ.ɇ. Ɂɚɯɥɟɛɧɵɣ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɨɫɜɟɳɚɟɬ ɞɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɱɢɬɚɟɬ ɤɚɤ «ɰɟɥɶ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ [91, ɫ.8]. Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɋ.Ⱦ. Ⱦɟɪɹɛɨ ɢ ȼ.Ⱥ. əɫɜɢɧ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨ
Ⱥ.ɇ. Ɂɚɯɥɟɛɧɨɦɭ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ «ɰɟɥɶɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɷɤɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ» [78, ɫ.23].
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɛɨɬɚɯ ɂ.Ⱦ. Ɂɜɟɪɟɜɚ, ɂ.Ɍ. ɋɭɪɚɜɟɝɢɧɨɣ, Ⱥ.Ƚ. Ⱥɫɦɨɥɨɜɚ, ȼ.ɋ. ɉɪɟɨɛ-
ɪɚɠɟɧɫɤɨɝɨ ɢ ɞɪ. ɇ.ɒ. Ȼɥɹɝɨɡ, Ⱥ.Ɇ. Ƚɚɥɟɟɜɚ, Ɇ.Ʌ. Ʉɭɪɨɤ, Ƚ.Ⱥ. ɂɜɚɧɨɜ,
Ɍ.ȼ. Ʉɭɱɟɪ, ȼ.Ɇ. Ɇɢɧɚɟɜɚ, Ʌ.ɉ. ɋɚɥɟɟɜɚ ɢ ɞɪ. ɩɨɞɨɲɥɢ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɟ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɫɦɨɝ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɭɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɢɫɶ ɥɢɲɶ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ
ɧɟ ɫɬɚɜɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɡɚɞɚɱ ɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ.
Ƚɥɭɛɠɟ ɢ ɲɢɪɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ȼ.Ɍ.Ʌɢɯɚɱɟɜɚ
[138]. Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɨɧ ɧɟ ɞɚɟɬ ɬɨɱɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ —
«ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ». «Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɞɚɧ-
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ɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɚɤ «ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ — ɫɥɚɝɚɬɶɫɹ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧ-
ɧɨɫɬɶ, ɡɪɟɥɨɫɬɶ» [135, ɫ.649]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɧɚ ɹɡɵɤ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɤɢ «ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ — ɷɬɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɫɬɶ», ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɜɟ ɥɢɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɂɯ ɪɚɡɪɵɜ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ
ɫɨɛɨɣ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɛɢɨɪɢɬɦɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɚɭɪɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɍɨɥɶɤɨ ɢɯ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɟɞɢɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞ-
ɱɟɫɤɭɸ ɚɭɪɭ, ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ ɩɫɢɯɢɤɟ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɦ. Ⱦɭɯɨɜɧɵɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɞɭɯɚ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ, ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɢ ɤɪɚɫɨɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɢ ɨɱɢɳɟɧɢɹ. Ɉɛɟ ɷɬɢ ɥɢɧɢɢ ɫɜɹɡɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɉɪɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ». Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɤɚɤ
ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɨɬɪɚɫɥɶ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɨɛ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɥɶ-
ɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɰɢɤɥɨɜ, ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɟɪɧɵɯ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɹɯ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɯ, ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɹɯ,
ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɯ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞɚɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ.
ɉɪɢɪɨɞɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ Ⱥ.Ƚ. Ⱥɯɚɬɨɜ ɪɚɫɤɪɵɥ ɬɚɤ: «ɇɚɭɤɚ, ɢɫɫɥɟɞɭɸɳɚɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɝɟɨɝɪɚɮɨ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɩɪɹɦɨɟ ɢ ɩɨɛɨɱɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɤɪɭɠɚɸ-
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ɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɭɪɛɚ-
ɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ, ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» [13, ɫ.287].
ɉɪɟɞɦɟɬɵ «ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ» ɢ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ» ɨɛɴɟɞɢ-
ɧɹɸɬɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦ ɩɨɧɹɬɢɢ, ɤɚɤ ɧɨɨɫɮɟɪɚ, ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɭɦɚ, ɤɚɤ ɧɚ ɫɚɦɨɣ ɩɥɚɧɟɬɟ, ɬɚɤ ɢ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ
ɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ Ɂ.Ɇ. Ɏɚɬɤɭɬɞɢɧɨɜ ɬɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɦɢɪɚ: «ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɚɭɤ ɤ ɤɨɧɰɭ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ ɨɩɚɫɧɵɣ ɮɥɸɫ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ: ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɭɲɥɢ, ɨɬɨɪɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ
ɜɫɟɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɵɥɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɯ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ
ɧɚɭɤɚɦɢ ɢ ɫɨɡɞɚɥɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɭɬɟɦ ɚɬɨɦɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɨɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ
ɥɸɞɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ ɢɡ-ɡɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ» [262, ɫ.224].
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ,
ɫɢɫɬɟɦ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɱɟɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɢɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. ɇɚ-
ɪɭɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢɥɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɯɪɚɧɟɧɢɢ, ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɢɫɬɟɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɧɢɯ ɢ ɦɟɠɞɭ
ɧɢɦɢ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬ-
ɫɹ ɜɨɥɸɧɬɚɪɢɫɬɫɤɢɟ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ, ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ «ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɪɚɫɯɢɳɟɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ, ɛɟɫɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ: ɯɢɳɧɢɱɟɫɬɜɨɦ, ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟɦ ɫɨɜɟɫɬɶɸ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶɸ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨ-
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ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼ ɢɯ ɱɢɫɥɨ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɜɯɨɞɹɬ
ɬɚɤɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ; ɥɸɛɵɟ ɮɨɪɦɵ ɧɚɫɢɥɢɹ; ɫɩɚɢ-
ɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɹ; ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɪɚɡɜɪɚɬɚ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɧɚɠɢɜɟ ɡɚ
ɫɱɟɬ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɭɞɚɱɢ ɢ ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɢ; ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɨɛɨɥɜɚɧɢ-
ɜɚɸɳɚɹ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɛɭɪɠɭɚɡɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ; ɫɬɪɟɫɫɵ ɨɬ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɣ ɢ ɛɨɪɶ-
ɛɵ ɫ ɛɸɪɨɤɪɚɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɤɪɚɫɢɜɲɢɦɢɫɹ ɩɚɪɬɨɤɪɚɬɚɦɢ, ɚɜɚɧɬɸɪɢɫɬɚɦɢ,
ɢɞɟɣɧɵɦɢ ɩɪɟɞɚɬɟɥɹɦɢ; ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ ɫɟɦɶɟ, ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɜ ɞɪɭɠɛɟ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɸ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɟ ɤɚɤ ɧɟɤɭɸ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɤɚɤ ɫɩɚɫɟɧɢɟ, ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɱɢɫɬɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɬɚɤɢɯ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚ-
ɧɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɤ ɜɨɡɞɭɯ, ɮɚɭɧɚ ɢ ɮɥɨɪɚ, ɜɨɞɚ, ɨɡɨ-
ɧɨɜɵɣ ɫɥɨɣ, ɦɢɪɨɜɨɣ ɨɤɟɚɧ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧ, ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɦɢɪ. ɂɦɟɧɧɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɮɟɪ ɢɫɯɨɞɹɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɹɦɨ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɢɥɢ ɪɚɡɪɭɲɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ — ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɫɟɛɟ ɢɦɦɭɧɧɵɯ ɫɢɥ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɋɟɚɥɶɧɨ ɷɬɨ ɞɨɫɬɢɠɢɦɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɭ ɥɸɞɟɣ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɭɞɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɷɤɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ. Ɍɚɤɨɣ ɬɢɩ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ: ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɟ-
ɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ; ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ
ɩɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ; ɛɚɥɚɧɫ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɟɩɪɚɝɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ.
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əɞɪɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɟ — ɭɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ,
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɟ, ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ,
ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɠɢɡɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɨɜ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɢɞɟɧɢɟ, ɫɥɵɲɚ-
ɧɢɟ, ɨɛɨɧɹɧɢɟ, ɨɫɹɡɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜɨ ɜɫɟɣ ɟɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɜ ɧɟɣ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚ-
ɡɢɟ ɢ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɢɟ ɮɨɪɦ, ɤɪɚɫɨɤ, ɡɜɭɤɨɜ, ɡɚɩɚɯɨɜ, ɬɨɧɱɚɣɲɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɢ.
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢɝɪɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨ-
ɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. Ɉɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɚɞɟɥɹɬɶ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ ɫɨ-
ɡɧɚɧɢɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜ ɟɝɨ ɞɭɲɟ ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɵɣ, ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɤɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɢɥɢ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɤɥɢɤ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ-ɛɟɫɫɨɡɧɚ-
ɬɟɥɶɧɨɦ ɟɞɢɧɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɟɟ ɝɚɪɦɨɧɢɟɣ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɸ,
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɛɨɥɢ, ɦɭɱɟɧɢɹ ɨɬ ɟɟ ɭɳɟɪɛɧɨɫɬɢ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ
ɜ ɧɟɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ.
Ɉɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɨɫɬɨɪɝ, ɨɱɢɳɟɧɢɟ ɢ ɭɩɨɟɧɢɟ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɱɢɫɬɨɬɨɣ,
ɝɚɪɦɨɧɢɟɣ ɢ ɩɨɞɥɢɧɧɨɣ ɫɜɹɬɨɫɬɶɸ ɩɪɢɪɨɞɵ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ — ɜɨɥɟɜɨɟ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜɨɥɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɩɪɟɤɥɨɧɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨ-
ɡɢɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ, ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɬɤɚɡɚ
ɨɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɢɫɤɚ ɢ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱ-
ɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɟɸ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ.
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Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɝɥɭɛɨɤɨ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɫɦɵɫɥ
ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨ-
ɜɟɫɢɟ ɦɟɠɞɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɥɸɞɟɣ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ, ɟɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ, ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɵ.
ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɧɵɯ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɟɟ ɫɨ-
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ.
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɹɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɢɪɨ-
ɞɟ, ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɜ ɞɭɲɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɥɢɱɚɣɲɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɡɚ ɠɢɡɧɶ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɠɢɜɨɬɧɵɦ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ, ɩɬɢɰɚɦ ɢ
ɜɫɟɦɭ ɠɢɜɨɦɭ.
ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨɫɬɨɪɝɚ ɢ ɧɚ-
ɫɥɚɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɧɟɣ.
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɭɫɢɥɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɭɫɥɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɢ, ɡɚɛɨɬɥɢɜɨɫɬɢ, ɧɟɞɨ-
ɩɭɳɟɧɢɹ ɛɟɡɚɥɚɛɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢɪɨɞɟ.
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɫɢɥ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ,
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɫ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɛɢɨɷɧɟɪɝɢɢ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɨ-
ɜɨɟ ɤɭɥɶɬɭɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ — ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɩɨɞ-
ɥɢɧɧɭɸ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɨɫɬɶ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɞɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɷɤɨɥɨɝɨ-
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢɥɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ.
Ȼɚɡɢɫɨɦ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɯ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɭɡɧɚɟɬ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɨɛɵɜɚɟɬ ɢɡ ɤɧɢɝ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɗɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɡɧɚɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɤɨ-
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ɬɨɪɵɯ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
Ⱦɪɭɝɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɮɨɪ-
ɦɢɪɭɸɳɟɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ,
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ,
ɨɛɳɟɫɬɜɭ, ɥɸɞɹɦ. ȼɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɫɟɛɟ ɬɚɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ, ɤɚɤ ɥɸɛɨɜɶ, ɫɨ-
ɜɟɫɬɶ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɥɸɞɶɦɢ ɤɚɤ ɜɵɫɲɟɝɨ ɱɟɥɨ-
ɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɱɚɫɬɶɹ. ɉɪɢɪɨɞɚ ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭ. ȼ
ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɫɬɟɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ. ȼ ɪɟɛɟɧɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ
ɤɪɚɫɨɬɵ, ɝɚɪɦɨɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɣ, ɩɟɪɟ-
ɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ, ɜɨɫɯɢɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɝɨ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬ-
ɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɬɪɟɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ: ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɳɟɦɥɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɪɟɡɨɧɟɪɚ-
ɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɹ, ɥɢɛɨ ɛɟɫɩɥɨɞɧɨɝɨ ɷɫɬɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɵɯɚɬɟɥɹ, ɥɢɛɨ ɩɪɚɝ-
ɦɚɬɢɤɚ, ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɭɸɳɟɝɨɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɥɶɡɨɣ, ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ
ɫɬɨɥɶɤɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɟɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹ-
ɦɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɱɢɫɬɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɦɢɪɚ. Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɱɢɫɬɨɬɚ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɟɭɫɬɪɨɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɩɨɞɫɬɟɪɟɝɚɸɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟ-
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ɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɭɡɞɚɧɧɵɟ ɫɬɪɚɫɬɢ ɤ
ɧɚɠɢɜɟ, ɛɟɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɦɭ ɷɝɨɢɡɦɭ — ɞɜɚ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɇɨɥɨɞɟɠɶ, ɜɫɬɭɩɢɜɲɚɹ ɧɚ ɫɬɟɡɸ ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɢ, ɫɭɬɟɧɟɪɫɬɜɚ,
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ, ɩɨɝɨɧɢ ɡɚ ɥɟɝɤɨɣ ɭɞɚɱɟɣ, ɲɭɥɟɪɫɬɜɚ, ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ, ɲɚɧɬɚ-
ɠɚ ɢ ɧɚɫɢɥɢɹ ɭɠɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɭɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɨɫɬɶ
ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɚɤ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɹɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɥɨɠɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɷɬɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ. Ɉɞɢɧ ɢɡ
ɩɭɬɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ — ɷɬɨ ɪɟɥɢɝɢɹ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɚɲɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ ɢɫɥɚɦɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ. ɂɡ-
ɭɱɚɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ Ʉɨɪɚɧɟ, ɩɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ɜɵɜɨɞɭ,
ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɫɭɬɶ ɢɫɥɚɦɚ — ɷɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɦɵɫ-
ɥɹɳɢɯ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɯ ɢ ɞɨɛɪɨɞɟɹɬɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɥɭɠɚɬ
ɦɟɪɨɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɜɨɜɟɪɧɨɝɨ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧɚ. Ʌɸɞɢ ɫ ɩɨ-
ɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɥɭɱɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɩɟɪɟɞ Ⱥɥɥɚɯɨɦ.
ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧ, ɧɟ ɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɬɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɫɤɨɪɟɟ ɩɨɯɨɞɢɬ ɧɚ ɛɟɡɞɭɲɧɵɣ, ɩɭɫɬɨɣ, ɧɟɦɵɫɥɹɳɢɣ, ɝɪɚɦɦɨ -
ɮɨɧ: ɬɨɥɶɤɨ ɦɢɥɨɫɬɶ ɢ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ, ɛɥɚ-
ɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢ-
ɜɨɫɬɶ ɢ ɥɸɛɨɜɶ ɤɨ ɜɫɟɦ ɥɸɞɹɦ ɢ ɬɜɨɪɟɧɢɹɦ Ⱥɥɥɚɯɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɜ ɢɫɬɢɧɧɨ ɩɪɚɜɨɜɟɪɧɨɝɨ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧɚ. ɉɪɨɩɨɜɟɞɨɜɚɬɶ Ʉɨɪɚɧ, ɧɟ
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɟɛɟ ɷɬɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ – ɷɬɨ ɩɨɡɨɪ ɢ ɧɚɫɦɟɲɤɚ
ɧɚɞ ɪɟɥɢɝɢɟɣ Ⱥɥɥɚɯɚ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ʉɨɪɚɧɨɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɫɟɞɹɦɢ ɢ ɩɟɪɟɞ ɛɥɢɡɤɢɦɢ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɚ ɜ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɦ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɞɚɠɟ ɜɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ, ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ.
ɇɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɯɨɬɚ ɧɚ ɩɬɢɰ ɢ ɡɜɟɪɟɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. ɉɥɨ-
ɞɨɜɵɟ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɢɦ ɞɟɪɟɜɶɹ ɦɨɠɧɨ ɪɭɛɢɬɶ, ɥɢɲɶ ɢɦɟɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ
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ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ, ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ. ɂɫɥɚɦɫɤɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ ɜɧɭɲɚɟɬ ɤ
ɠɢɜɨɣ ɢ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɟ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɳɟɞɪɨɫɬɶ, ɞɪɭɠɟ-
ɥɸɛɢɟ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɞɨɛɪɨɬɭ ɢ ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɢɟ.
ȼ Ʉɨɪɚɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ: «ȿɫɥɢ ɜɵ ɬɜɨɪɢɬɟ ɞɨɛɪɨ, ɬɨ ɜɵ ɬɜɨɪɢɬɟ ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɚ
ɟɫɥɢ ɬɜɨɪɢɬɟ ɡɥɨ, ɬɨ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɠɟ...» [122, ɫ.232,17/7].
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ ɢɫɥɚɦɚ ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.
ɂɫɥɚɦ ɨɱɢɳɚɟɬ ɞɭɲɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɫɟɛɹɥɸɛɢɹ, ɨɬ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ ɢ ɬɟɪ-
ɪɨɪɚ, ɨɬ ɬɳɟɫɥɚɜɢɹ ɢ ɪɚɫɩɭɳɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɧ — ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɛɨɝɨɛɨɹɡɧɟɧɧɵɯ,
ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɯ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɯ. Ɉɧ ɫɬɢɦɭɥɢ-
ɪɭɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɹ ɷɬɢ ɫɥɨɜɚ, ɜ
Ʉɨɪɚɧɟ ɩɢɲɟɬɫɹ: «ɇɟ ɪɚɜɧɵ ɞɨɛɪɨɟ ɢ ɡɥɨɟ. Ɉɬɤɥɨɧɹɣ ɠɟ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɥɭɱɲɟ,
ɢ ɜɨɬ ɬɨɬ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɭ ɬɟɛɹ ɜɪɚɠɞɚ, ɬɨɱɧɨ ɨɧ ɝɨɪɹɱɢɣ ɞɪɭɝ. ɇɨ ɧɟ ɞɚɪɨ-
ɜɚɧɨ ɷɬɨ ɧɢ ɤɨɦɭ, ɤɪɨɦɟ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɪɩɟɥɢ; ɧɟ ɞɚɪɨɜɚɧɨ ɷɬɨ ɧɢɤɨɦɭ,
ɤɪɨɦɟ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɨɥɢ» [ɬɚɦ ɠɟ, ɫ.393].
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ Ʉɨɪɚɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ. ɗɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɢɡɧɭɬɪɢ.
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɏ ɜɟɤɚ (921-922) ɧɚɲɢ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɟ ɩɪɚɞɟɞɵ ɩɪɢɧɹɥɢ ɢɫ-
ɥɚɦɫɤɭɸ ɜɟɪɭ. Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɧɚɪɨɞɚ ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɟ ɫ ɤɨɪɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ. Ⱦɨɢɫɥɚɦɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ
ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɛɵɥ ɪɚɫɲɢɪɟɧ ɞɨ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɫɦɨɫɨɦ. ɇɚɲ ɧɚɪɨɞ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɵɬɚɟɦɫɹ ɜɨɡɪɨɞɢɬɶ. Ɉɫɨ-
ɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ.
Ⱦɨɢɫɥɚɦɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɛɨ-
ɠɟɫɬɜɥɹɥ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ʉɚɠɞɨɟ ɞɟɪɟɜɨ, ɪɭɱɟɣ, ɪɟɤɚ, ɯɨɥɦ, ɨɡɟɪɨ,
ɜɚɥɭɧ ɢ ɬ.ɞ. ɢɦɟɥɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɭɯɚ. ɉɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ ɫɪɭɛɢɬɶ ɞɟɪɟɜɨ, ɡɚɩɪɭɞɢɬɶ
ɪɟɱɤɭ, ɜɵɪɨɜɧɹɬɶ ɯɨɥɦ ɢ ɬ.ɞ., ɧɚɪɨɞɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɤ
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ɫɟɛɟ «ɯɨɡɹɢɧɚ» ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ȿɫɥɢ ɛɵ ɥɸɞɢ ɧɟ ɩɨɡɚɛɨ-
ɬɢɥɢɫɶ ɨɛ ɷɬɢɯ ɯɨɡɹɟɜɚɯ, ɬɨ ɦɨɝɥɢ ɥɢɲɢɬɶɫɹ ɢɯ ɦɢɥɨɫɬɢ.
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɩɢɬɚɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɤ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɦɟɫɬɚɦ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɜɹɳɟɧɧɵɦ ɪɨɞɧɢɤɚɦ. ȼ
ɩɚɦɹɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɚɬɚɪ ɨɧɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɭɤɨɪɟɧɢɜɲɢɦɢɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɥ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɷɬɢɦ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɫɢ-
ɥɚɦ ɧɚɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɨɫɨɛɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɢɬ ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜ, ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ. Ɍɚɤɨɣ ɭɤɥɚɞ ɠɢɡɧɢ ɢɦɟɥ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɩɟɪɜɨɡɞɚɧɧɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɭɠɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥ ɩɨɤɨɣ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ ɮɚɭɧɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ.
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɪɨɞɚ ɞɚɪɢɥɚ ɧɚɲɢɦ ɩɪɚɞɟɞɚɦ ɤɪɚɫɨɬɭ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɬɚɬɚɪ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɥɨ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɢɯ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ.
ɋɸɞɚ ɜɯɨɞɢɥɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɫɬɨɥɶɤɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɡɚɦɟɧ ɜɡɹɬɨɝɨ ɫɬɨɥɶɤɨ
ɠɟ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɢ ɞɪɟɜɧɢɯ ɬɚɬɚɪ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥ ɩɪɢɨ-
ɪɢɬɟɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɚɞ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɦɧɨɝɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɬɚɬɚɪ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɢɯ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɦɨɝɚɥɨ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɩɟɪɜɨ-
ɡɞɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ, ɨɛɨɠɟɫɬɜɥɹɹ ɪɨɞɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɛɟɪɟɠɧɨ
ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ, ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ
ɧɟɣ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɟɟ ɤɚɤɠɢɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ. ɗɬɨɛɵɥɢɩɟɪɜɵɟɧɟɩɢɫɚɧɵɟ ɡɚ-
ɤɨɧɵ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɝɧɨ-
ɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɤɚɤ ɜɚɥɟɨɥɨɝɢɸ.
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ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧ-
ɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ ɫɟɦɟɣ ɢɞɟɬ
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ, ɜɟɞɭɳɟɟ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɝɟɧɨ-
ɮɨɧɞɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɟɥɨ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ — 
ɞɚɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɨɬɟɪɶ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ȼɚɥɟɨɥɨɝɢɹ ɨɛ-
ɥɟɝɱɚɟɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɤɪɢɡɢɫɚ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɜɵ-
ɪɚɜɧɢɜɚɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢ ɲɤɨɥɟ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɨɬɰɚ, ɦɚɬɟɪɢ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɞɟɬɟɣ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɝɚɪɦɨɧɢɸ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɜɚɥɟɨɥɨɝɢɢ
ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɭɯɨɞɹɬ ɜ ɞɚɜɧɨ ɡɚɛɵɬɨɟ ɩɪɨɲɥɨɟ.
Ɂɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ — ɷɬɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɷɬɨɦ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨ ɜɵ-
ɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɥɸɞɹɦ, ɨɛɳɟɫɬɜɭ, ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɉɬɫɸɞɚ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȼɚɥɟɨɥɨɝɢɹ — ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɤɚɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɟ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɜɨɡɞɭɯɭ, ɜɨɞɟ, ɡɟɦɥɟ, ɥɟɫɭ,
ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ, ɬɪɚɜɚɦ, ɩɥɨɞɚɦ, ɜɫɟɦ ɠɢɜɨɬɧɵɦ ɢ ɩɬɢɰɚɦ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨ ɜɫɟɦ ɷɬɢɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɠɢɡɧɶ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ. ȼɨɡ-
ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɢɞɚɧɢɟ ɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɦɵɫɥɚ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɜɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɧɟɟ ɟɫɬɶ ɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɫɜɨɟɣ ɜɬɨɪɨɣ ɦɚɬɟɪɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬ ɨɬ ɫɭɟɬɵ
ɢ ɢɫɰɟɥɹɟɬ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɤɨɜ. Ɉɱɟɧɶ ɩɪɚɜ ɫɜɨɢɦɢ
ɦɵɫɥɹɦɢ Ɂ.Ɇ. Ɏɚɬɤɭɬɞɢɧɨɜ. Ɉɧ ɩɢɲɟɬ: «Ʉɪɚɫɨɬɚ ɝɨɫɩɨɠɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜ
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɫɟɯ ɤɪɚɫɚɜɢɰ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɨɧɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɟɟ,
ɤɪɚɫɢɜɟɟ, ɬɟɦ ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɟɟ» [262, ɫ.220].
ɉɪɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɚ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɲɢɪɨ-
ɤɨɟ, ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
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ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ,
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɚɦɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɫɨɡɪɟɜɚɸɬ ɤɚɤ ɱɥɟɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢ-
ɜɚɸɬɫɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨ-
ɛɨɣ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɟɦɹɳɭɸɫɹ
ɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜ
ɨɛɳɟɧɢɢ, ɭɫɜɚɢɜɚɸɳɭɸ, ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɭɸ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵ-
ɜɚɸɳɭɸ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢɧɢ-
ɦɚɸɳɭɸ ɢɯ ɢɥɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɳɭɸɫɹ ɢɦ.
ɉɫɢɯɨɥɨɝ Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ «ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɚ
ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɦɢɪɭ, ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɉɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɢɛɨ ɢɧɚɱɟ ɧɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹ» [136, ɫ.517].
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛ-
ɧɨɫɬɟɣ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɦɢɪɚ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɛɭɫɥɚɜ-
ɥɢɜɚɸɳɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ.
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɦɢɪɚ. ɇɨ ɢɡ ɜɫɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɟɸ ɨɫɨɛɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ
ɧɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɢɞɚɟɬ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɦɢɪɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭ.
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɤ: ɚ) ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɛ) ɨɛɴɟɤɬ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɦɢɪɚ, ɜ) ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ
ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɜɨɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬ-
ɪɚɠɟɧɢɟ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɦɢɪɟ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜ ɫɜɨɟɣ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦ
ɦɢɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɤɚɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟ-
ɧɵ ɜ ɧɢɯ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɢ ɧɟ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɟɦɭ ɧɢɤɚɤ, ɨɧ ɧɟ ɨɯɜɚɱɟɧ ɟɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ.
ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ.
Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɪɟɦɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ:
1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ — ɲɢɪɨɬɨɣ, ɜ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɴ-
ɟɤɬɚɯ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɵ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.
2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ — ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ,
ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ,
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ — ɜ ɤɚɤɢɯ ɫɮɟ-
ɪɚɯ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ.
3. ɋɬɟɩɟɧɶɸ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ: ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ ɡɚ-
ɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɵ.
ȼɤɪɚɬɰɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɲɢɪɨɬɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɢɧ ɭɱɟɧɢɤ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɮɥɨɪɨɣ
ɜɨɤɪɭɝ ɲɤɨɥɵ ɢɥɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ, ɜɬɨɪɨɣ ɫɤɜɟɪɚɦɢ ɢ ɩɚɪɤɚɦɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨ-
ɪɨɞɚ, ɬɪɟɬɢɣ — ɥɟɫɚɦɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ. ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɭɱɟɧɢɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɫɹ ɨ ɮɥɨɪɟ ɢ ɮɚɭɧɟ ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɧɨ ɧɟ ɞɭɦɚɟɬ ɨ ɪɚɫ-
ɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɦ ɦɢɪɟ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɟ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɮɥɨɪɟ ɢ ɮɚɭɧɟ
ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ. ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɢɥɨɣ. Ɉɞɧɨɦɭ ɭɱɟɧɢɤɭ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɹɬɧɨ ɩɨɝɭ-
ɥɹɬɶ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɭɱɟɧɢɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɪɨɞɧɨɦɭ
ɤɪɚɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ, ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɪɨɞɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɧɨ ɢ ɢɡɭɱɚɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɭɹ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɢɞɧɨ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ: ɨɞɢɧ ɪɟɛɟɧɨɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɫɥɚɠɞɚɟɬɫɹ ɤɪɚɫɢɜɵɦ
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ɰɜɟɬɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɟ ɞɨɦɚ; ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɫɥɚɠɞɚɟɬɫɹ ɰɜɟɬɚɦɢ, ɚ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɷɬɢɯ
ɰɜɟɬɚɯ, ɢɳɟɬ ɧɚɭɱɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɢ ɜ ɤɚɤɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɬ, ɤɚ-
ɤɨɜ ɚɪɟɚɥ ɢɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɪɟɬɢɣ ɭɱɟɧɢɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɛɢɪɚɟɬ
ɬɚɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɬ ɢɯ ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ɢ ɬ.ɞ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ — ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɨɠɟɬ ɨɫɨ-
ɡɧɚɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ; ɨɞɢɧ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ
ɞɭɦɚɟɬ ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ ɞɭɦɚɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ
ɫɬɚɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɬɪɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ — ɲɢɪɨɬɚ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧ-
ɧɨɫɬɶ — ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ.
Ʉ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨ-
ɞɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɞɨɦɢɧɚɧɬ-
ɧɨɫɬɶ, ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟ -
ɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɬɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɞɚɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨ. Ɍɚɤ, ɥɸɛɢɬɟɥɶ ɰɜɟɬɨɜ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɫɬɨɩɬɚɧɧɵɣ
ɰɜɟɬɨɤ ɦɨɠɟɬ ɩɨɣɬɢ ɧɚ ɜɫɟ ɤɪɚɣɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɢ ɰɜɟɬɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɝɪɭɩɩɚɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɬɛɢɪɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɰɟɥɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, ɤɥɚɫɫɚɦ, ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɹɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɛɟɧɨɤ, ɭɜɢɞɟɜ ɨɞɢɧ
ɜɢɞ ɰɜɟɬɤɚ, ɩɨɥɸɛɭɟɬɫɹ ɷɬɢɦ ɰɜɟɬɤɨɦ. Ⱦɚɥɟɟ, ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɰɜɟɬɨɜ, ɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɦɢ ɢ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ. ȼ ɤɨ-
ɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɸɛɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɟɪɚɪɯɢɢ: ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɬɨ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɟ ɩɪɢ-
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ɪɨɞɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɞɭɲɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɨɧɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ,
ɭɱɟɧɵɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɨɫɜɹɬɢɜɲɢɣ ɷɬɨɦɭ ɥɶɜɢ-
ɧɭɸ ɞɨɥɸ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ⱥ, ɟɫɥɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢɧɨɝɞɚ ɱɟɪɟɡ ɨɤɧɨ, ɬɨ
ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɞɚɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɢɡɤɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɶɸ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɷɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɴ-
ɟɤɬɚɦ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟɫɹ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɦɢɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟ ɰɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɢɥɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɝɪɨɧɨɦ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɪɢ ɟɝɨ
ɩɨɦɨɳɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɛɨɝɚɬɵɣ ɭɪɨɠɚɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦ,
ɨɞɧɚɤɨ ɭ ɚɝɪɨɧɨɦɚ ɞɭɲɚ ɧɟ ɥɟɠɢɬ ɤ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɨɧ ɦɟɱɬɚɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ
ɞɪɭɝɭɸ ɪɚɛɨɬɭ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫɨ ɜɫɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɨɜ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɢɯ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɝ-
ɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɬ ɨɬɯɨɞɵ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ
ɩɪɢɪɨɞɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɚ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɜɨɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɦ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɚ. ɗɬɨ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɤ, ɧɟ ɫɬɚɜɢɬ
ɩɟɪɟɞ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɷɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɬɨ ɷɬɨ
ɛɟɫɩɪɢɧɰɢɩɧɨɫɬɶ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɡɢɰɢɢ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ,
ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɷɬɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɸ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɟɧɹɟɬ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ȼ ɧɨɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɨɧ ɧɚ-
ɱɢɧɚɟɬ ɢɡɭɱɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɬɨ, ɱɟɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɨɜɨɟ ɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
ɫɬɚɪɨɝɨ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɤɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
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ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɨɯɪɚɧɨɣ, ɤɚɤ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɮɥɨɪɟ ɢ ɮɚɭɧɟ ɠɢɥɶɰɵ ɥɨɤɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɢ ɬ.ɞ. ɗɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɨɥɟɜɵɦ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ
ɧɨɜɨɝɨ ɠɢɥɶɰɚ ɷɬɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɢ ɞɚɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ.
ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɨɟ
ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ — ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɶ.
ɗɬɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɞɚɸɳɢɣ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɛɚ-
ɡɨɜɵɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. ȼɨɡɶɦɟɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɜɚ ɬɚɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ: ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɛɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ
ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɞɜɭɦɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɶ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɟɫɥɢ ɲɢɪɨɬɚ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ ɹɜɥɟ-
ɧɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɨ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɫɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.
ɇɚ ɛɚɡɟ ɷɬɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɟɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɦɹ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɩɪɨ-
ɹɜɥɟɧɢɹ: ɜɵɫɨɤɢɣ, ɫɪɟɞɧɢɣ, ɧɢɡɤɢɣ.
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɚɤɬɢɜɧɨ
ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɱɟɧɢɤ ɭɜɥɟɤɚɟɬɫɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɵ: ɢɡɭɱɚɟɬ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɨɤɚɦɟɧɟɥɨɫɬɢ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɢɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɤɪɚɹ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɢ
ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɤɚɧɚɥɚɦ ɪɚɞɢɨ ɢ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ, ɫɬɚɪɚ-
ɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɟɳɚɟɬ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟ, ɝɟɨɥɨɝɢ-
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ɱɟɫɤɢɟ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɭɡɟɢ, ɡɨɨɩɚɪɤɢ ɢ ɬ.ɞ., ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɦɢɪɚ ɩɪɢɪɨɞɵ.
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚ-
ɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɣ; ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤ
ɫɟɛɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ; ɪɟɲɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫɨ ɫɥɭɱɚɹɦɢ ɠɟɫɬɨɤɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɷɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɧɟ ɢɡɛɟɝɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫ ɬɟɦɢ, ɤɬɨ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɨ-
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɫɢɥɶɧɟɟ ɢɥɢ ɜɵɲɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ. Ɇɢɪ ɩɪɢɪɨɞɵ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɢ, ɚ ɧɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚ-
ɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɜɫɟɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ: ɲɢɪɨɬɵ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ,
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɫɬɢ.
Ⱦɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɩɪɢ-
ɪɨɞɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɟɺ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. Ɍɚɤɚɹ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɡɧɚɧɢɣ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ɉɧɚ ɨɯɨɬɧɨ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɞɧɚɤɨ ɪɟɞɤɨ ɩɪɨ-
ɹɜɥɹɸɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ; ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɤɬɨ-ɬɨ
ɠɟɫɬɨɤɨ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɢɯ
ɡɚɳɢɬɭ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɟɬ ɢɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɫ ɷɬɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɪɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ.
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Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɱɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ.
Ɍɚɤɨɣ ɭɱɟɧɢɤ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɨ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. Ɉɧ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɞɥɹ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɠɟɫɬɨɤɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. ɇɚ ɮɚɤɬɵ ɭɧɢɱɬɨɠɟ-
ɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɚɦ ɦɨɠɟɬ
ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɯ. ɉɨɪɭɱɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢ-
ɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɧɟɨɯɨɬɧɨ ɢ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ
ɜ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ. Ɍɚɤɨɣ ɭɱɟɧɢɤ ɨɛɥɚ-
ɞɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ,
ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɫ ɧɢɦɢ, ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɨɜɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɦɢɪɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ.
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɧɟɣ: ɩɪɢɪɨɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɚ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ
ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɵ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚ-
ɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɚɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɤɚɤ ɲɢɪɨɬɚ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ, ɞɨ-
ɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɶ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɬɚɤɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɨɛ-
ɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɟɺ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ.
ɂɡɭɱɚɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɥɟɠɢɬ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ. «ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɷɤɨ-
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ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɚ, — ɩɢɲɟɬ ȼ.ɋ. ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɢɣ, — ɨɞɧɚ ɢɡ
ɫɜɟɪɯɡɚɞɚɱ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ» [198, ɫ.39].
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  ɜɵɜɨɞɵ:
1. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ — ɷɬɨ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɚɹ ɢ
ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɚɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɨɲɥɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɭɦɟɸɳɚɹ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɛɨɪɸɳɚɹɫɹ ɡɚ ɷɤɨɥɨɝɢɸ.
2. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɚ) ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ
ɧɚɪɨɞɚ;
ɛ) ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɥɸɞɹɦ ɢ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɭ; 
ɜ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɝ) ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ;
ɞ) ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ.
3. Ɋɟɥɢɝɢɹ ɢɫɥɚɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɞɟɣ Ʉɨɪɚɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ
ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɢɡɧɭɬɪɢ ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɠɟ-
ɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ, ɛɥɚɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɛɟɫ-
ɤɨɪɵɫɬɢɟ, ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɳɟɞɪɨɫɬɶ, ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɟ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɢɟ,
ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ
ɩɨɪɹɞɨɤ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ.
4. ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ — ɷɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ,
ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ.
5. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɛɚɡɨɜɵɟ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɵ: ɲɢɪɨɬɭ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ, ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ
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ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɞɨɦɢ-
ɧɚɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
6. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɥɟɠɢɬ ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɤɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ,
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ.
1.2. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ – ɨɫɧɨɜɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ
ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ. ɍɪɨɤɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɥɭɠɚɬ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɧɚɲɟɣ ɷɩɨɯɢ
ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɢɨɛɳɟ-
ɧɢɸ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ.
ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɚɝɚɬɶ,
ɱɬɨ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ ɬɚɬɚɪɵ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɨɫɨɡɧɚɜɚɥɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɭɸ
ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. Ɉɬɫɸɞɚ ɛɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɟɳɟ ɧɚ ɹɡɵɱɟɫɤɢɯ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɯ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ ɱɟɪɟɡ ɪɟɥɢɝɢɸ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɡɚ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ
ɧɚɱɚɥɚɦɢ, ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ. Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɹɡɚɧ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɫɩɚɫɟɧɢɢ ɫɜɨɟɣ ɞɭɲɢ, ɧɨ ɢ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɫɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ɇɭɞɪɨɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ ɜɫɟɝɞɚ
ɭɱɢɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɡɟɦɥɟ ɤɚɤ ɤ ɠɢɜɨɣ ɩɥɨɬɢ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɬɶ ɟɟ ɛɟɡɠɢɡɧɟɧ-
ɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɨɪɟɧɢɹ.
Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɧɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ʉɚɠɞɵɣ ɧɚɪɨɞ ɫ ɫɚɦɨɝɨ
ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɩɪɢɨɛɳɚɥ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ,
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦɭ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɇɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
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ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɟɤɨɜ ɢ ɨɬɪɚɠɚɥɚɫɶ ɜ ɭɫɬɧɨɦ
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɠɞɵɣ ɧɚɪɨɞ ɧɚɫɟɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɭɸɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɫɹɬ
ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɦɟɬɢɥ Ⱥ.. Ⱥɫɦɨɥɨɜ: 
«ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɪɚɠɚɬɶ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɨɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɬɚɤ
ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ, ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ «ɫɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ» [11, ɫ. 22].
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫ-
ɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɚɹ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɢɦɟ-
ɟɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. Ɉɧ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɠɢɡɧɶɸ ɧɚɪɨɞɚ ɢ
ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɤɪɚɹ. Ɂɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɛɵɥɢ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɇɚɦ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨɡɪɨɞɢɬɶ ɢ ɫɧɨɜɚ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɧɚɪɨɞɧɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. Ɉ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɦɵɫɥɟɣ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ Ʉ.Ⱦ.
ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɩɢɫɚɥ: «ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫɜɨɹ ɨɫɨɛɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ... ɨɩɵɬ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɜ ɞɟɥɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɟɫɬɶ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɟ ɧɚɫɥɟ-
ɞɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ, ɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɫɦɵɫɥɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɩɵɬɵ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɜɫɟɦ ɧɚɪɨɞɚɦ. Ʉɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɠɢɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɞɪɭ-
ɝɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɚɤ ɛɵ ɡɚɦɚɧɱɢɜ ɧɢ ɛɵɥ ɷɬɨɬ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɬɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟɥɶɡɹ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɱɭɠɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɤɚɤ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɚ ɨɧɚ
ɫɬɪɨɣɧɚ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɞɭɦɚɧɚ. Ʉɚɠɞɵɣ ɧɚɪɨɞ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɨɥɠɟɧ
ɩɵɬɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ» [261, ɫ.165].
Ɇɵ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ Ɂ.Ɂ. Ɇɢɮɬɚɯɨɜɚ ɢ Ⱦ.ɒ. Ɇɭɯɚɦɚɞɟɟɜɨɣ
[155], ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɤɚɦɢ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɬɚɬɚɪ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɛɭɥɝɚɪɵ.
ɉɪɢɪɨɞɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢɯ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɚ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚ. ɉɪɟ-
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɥɟɫɚ ɢ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ. ɉɟɪɫɢɞɫɤɢɣ ɝɟɨɝɪɚɮ ɂɛɧ Ɋɭ-
ɫɬɚ ɩɢɲɟɬ: «ɋɬɨɪɨɧɚ ɢɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɛɨɥɨɬɢɫɬɵɯ ɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɪɟɦɭɱɢɯ
ɥɟɫɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɢ ɠɢɜɭɬ» [100, ɫ.7]. Ɂɞɟɫɶ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɟ ɜɨɞɢɥɢɫɶ ɝɨɪɧɨɫɬɚɢ, ɛɟɥɤɢ, ɥɢɫɵ, ɤɭɧɢɰɚ, ɦɟɞɜɟɞɢ, ɥɨɫɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
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ɡɜɟɪɢ. ȼ ɪɟɤɚɯ ɢ ɨɡɟɪɚɯ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɪɵɛɵ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɞɨɩɥɚɜɚɸɳɢɯ
ɩɬɢɰ, ɜɨɞɢɥɢɫɶ ɛɨɛɪɵ, ɜɵɯɭɯɨɥɢ, ɜɵɞɪɵ.
ɉɪɨɠɢɜɚɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɡɞɚɜɧɚ, ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧ-
ɧɟ ɢɡɭɱɚɥ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɡɟɦɥɟ-
ɞɟɥɢɹ, ɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɡɟɦɥɹ, ɬɨ ɧɚɪɨɞ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ
ɢɡɭɱɚɥ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɪɟɠɢɦ ɡɟɦɥɟɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɨɱɜ ɤɪɚɹ. ɇɚ ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡɵ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
Ɉɩɵɬ ɭɛɟɞɢɥ ɧɚɪɨɞ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɚɸɬ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɱɜ, ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ. ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɝɨ-
ɜɨɪɢɥɢ: «ɍɞɨɛɪɟɧɧɚɹ ɡɟɦɥɹ ɞɚɟɬ ɭɪɨɠɚɣ, ɚ ɧɟ ɭɞɨɛɪɟɧɧɚɹ — ɤɚɦɧɢ», 
«ȼɧɟɫɟɲɶ ɧɚɜɨɡ ɜ ɡɟɦɥɸ, ɩɨɥɭɱɢɲɶ ɭɪɨɠɚɹ ɜɞɨɜɨɥɶ».
ɇɚɪɨɞ ɩɨɞɦɟɱɚɥ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ.
Ɍɚɤ ɪɨɞɢɥɫɹ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ ɩɨɝɨɞɵ — ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɟɦ-
ɥɟɩɚɲɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ. Ɉɧ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɧɨ-
ɝɢɟ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɥɨɤɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ
ɫɪɟɞɧɢɟ ɫɪɨɤɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ.
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ
ɧɨɫɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ:
1. Ⱥɱɚɣ (ɚɱ ɚɣ) — ɝɨɥɨɞɧɵɣ ɦɟɫɹɰ — ɞɟɤɚɛɪɶ, ɹɧɜɚɪɶ.
2. əɪɫɚɣ (ɹɪɫɭ ɚɣ) — ɹɪɨɫɬɧɵɣ — ɹɧɜɚɪɶ, ɮɟɜɪɚɥɶ.
3. ɋԥɜԥɪ (ɫԥɜɟɪ) — ɮɟɜɪɚɥɶ, ɦɚɪɬ.
4. Ʉɚɞɟɪɥԥɲ (ɤɚɞɟɪɥԥɲԛ) — ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɵɣ — ɦɚɪɬ, ɚɩɪɟɥɶ.
5. ɋɚɛɚɧ ɚɣ (ɩɥɭɠɧɵɣ) — ɚɩɪɟɥɶ, ɦɚɣ.
6. ɑԥɱԥɤ ɚɣ — ɰɜɟɬɨɱɧɵɣ — ɦɚɣ, ɢɸɧɶ.
7. Ȼɚɥɤɭɚɪ — ɦɟɞɨɧɨɫɧɵɣ — ɢɸɧɶ, ɢɸɥɶ.
8. Ⱥɥɦɚɣ (ɚɥɦɚ ɚɣ) — ɹɛɥɨɱɧɵɣ — ɢɸɥɶ, ɚɜɝɭɫɬ.
9. Ʉԧɡɛɚɝɚɪ — ɨɫɟɧɧɢɣ, ɩɥɨɞɨɧɨɫɧɵɣ — ɚɜɝɭɫɬ, ɫɟɧɬɹɛɪɶ.
10. Ʉԧɡɚɣ — ɨɫɟɧɧɢɣ — ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɨɤɬɹɛɪɶ.
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11. Ȼɨɡ ɚɣ — ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɨɫɟɧɶ — ɨɤɬɹɛɪɶ, ɧɨɹɛɪɶ.
12. ɋɭɝɵɦ ɚɣ — ɧɟɫɭɳɢɣ ɯɨɥɨɞ — ɧɨɹɛɪɶ, ɞɟɤɚɛɪɶ.
ȼ ɫɜɨɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɚɪɨɞ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɩɨ-
ɩɨɥɧɹɥ ɫɜɨɸ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɞɨɩɨɥɧɹɹ ɟɟ ɧɨɜɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ. Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫɥɭɠɢɥ ɟɦɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɜɟɤɨɜ
ɢ ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɟɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
Ⱦɪɭɝɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɫɧɭɸ
ɫɜɹɡɶ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ȼɨɫɬɨɤɚ, ɱɬɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɟɝɨ
ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢ.
ȼɨɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɟɫɹɰɟɜ
ɩɨ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɸ:
1. ɏԥɦԥɥ – Ɉɜɟɧ – ɦɚɪɬ.
2. ɋԥɜɟɪ – Ɍɟɥɟɰ – ɚɩɪɟɥɶ.
3. ɀԥɭɡɚ – Ȼɥɢɡɧɟɰɵ – ɦɚɣ.
4. ɋԥɪԥɬԥɧ – Ɋɚɤ – ɢɸɧɶ.
5. Ԥɫԥɞ – Ʌɟɜ – ɢɸɥɶ.
6. ɋԧɧɛɟɥԥ – Ⱦɟɜɚ – ɚɜɝɭɫɬ.
7. Ɇɢɡɚɧ – ȼɟɫɵ – ɫɟɧɬɹɛɪɶ.
8. Ƚɚɤɪԥɩ – ɋɤɨɪɩɢɨɧ – ɨɤɬɹɛɪɶ.
9. Ʉɚɜԥɫ — ɋɬɪɟɥɟɰ – ɧɨɹɛɪɶ.
10. ɀԥɞɢ — Ʉɨɡɟɪɨɝ – ɞɟɤɚɛɪɶ.
11. Ⱦɟɥɭ — ȼɨɞɨɥɟɣ – ɹɧɜɚɪɶ.
12. ɏɭɬ — Ɋɵɛɵ – ɮɟɜɪɚɥɶ.
ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɦɚɪɬ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɩɟɪɜɵɦ ɦɟɫɹɰɟɦ ɝɨɞɚ.
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɧɚɱɚɥɨɦ ɜɟɫɧɵ ɢ ɜɟɫɟɧɧɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɨɡɧɚɦɟɧɨ-
ɜɚɧɢɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɇԥԛɪԛɡ» (ɇɚɭɪɭɡ).
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧ ɝɨɞɚ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢɫɶ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟ-
ɬɪɨɜ. ȼɟɬɪɵ, ɛɭɪɢ, ɜɢɯɪɢ ɢɡɞɚɜɧɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨ-
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ɞɚ. Ɂɚɦɟɱɚɹ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɩɨɝɨɞɵ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɟɬɪɚ ɢ ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ
ɧɚɪɨɞɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ: «ɉɟɪɟɞ ɛɭɪɟɣ ɛɵɜɚɟɬ ɬɢɯɨ», «ȿɫɥɢ ɜɟɬɟɪ ɫ ɸɝɚ — ɫɧɟɝ
ɫɨɣɞɟɬ, ɟɫɥɢ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ — ɥɟɬɨ ɭɣɞɟɬ», «ɉɨɝɨɞɚ ɩɨɪɬɢɬɫɹ ɜɟɬɪɨɦ».
Ɉɬ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɜɟɬɟɪ, ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɜɨɡɧɢɤɥɢ
ɩɨɬɟɯɢ. ȼɨɬ ɨɞɧɚ, ɬɢɩɢɱɧɚɹ, ɢɡ ɧɢɯ: «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɯɚɧ ɢ ɟɝɨ ɱɢɱɚɧ (ɩɨɷɬ,
ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɬɨɪ) ɜɵɟɯɚɥɢ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɭ ɧɚ ɤɨɧɟ. Ȼɵɥɚ ɨɫɟɧɶ. ȼ ɫɬɟɩɢ ɤɪɭ-
ɬɢɥɫɹ ɢ ɞɜɢɝɚɥɫɹ «ɩɟɪɟɤɚɬɢ ɩɨɥɟ». ɏɚɧ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɱɢɱɚɧɚ ɜ ɡɚ-
ɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɤɚɡɚɥ ɟɦɭ:
— ɂɞɢ ɢ ɭɡɧɚɣ, ɤɭɞɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɥɟɝɚ ɞɶɹɜɨɥɚ, ɝɞɟ ɞɭɦɚɟɬ ɩɟɪɟ-
ɧɨɱɟɜɚɬɶ. Ⱦɠɢɪɚɧ-ɱɢɱɚɧ ɞɨɝɧɚɥ ɬɟɥɟɝɭ ɞɶɹɜɨɥɚ ɢ ɫɞɟɥɚɥ ɜɢɞ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ
ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬ ɫ ɧɢɦ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜɨɡɜɪɚɬɢɥɫɹ ɨɛɪɚɬɧɨ. ɏɚɧ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ:
— ɇɭ, ɤɚɤ, ɭɡɧɚɥ? — Ⱦɠɢɪɚɧ:
— ɋɩɪɚɲɢɜɚɥ – ɨɧɚ ɨɬɜɟɬɢɥɚ: «Ʉɭɞɚ ɢɞɭ — ɡɧɚɟɬ ɜɟɬɟɪ, ɚ ɝɞɟ ɩɟɪɟ-
ɧɨɱɭɸ, ɡɧɚɟɬ ɩɨɥɟ»
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɣ ɩɨɬɟɯɢ ɢ ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚ: 
«Ʉɭɞɚ ɢɞɭ ɡɧɚɟɬ ɨɞɢɧ ɜɟɬɟɪ, ɝɞɟ ɧɨɱɭɸ ɨɞɧɨ ɩɨɥɟ».
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɢ ɩɨɝɨɞɵ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɨɛɪɚ-
ɳɚɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɢɯɪɢ. Ɉɛɵɱɧɨ ɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɢ ɧɟ-
ɱɢɫɬɵɦ ɫɢɥɚɦ, ɨɬɫɸɞɚ ɢ ɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɟ: «ɲɚɣɬɚɧ ɞɚɜɵɥɵ-ɛɭɪɹ ɞɶɹɜɨɥɚ». 
ȼ ɧɚɪɨɞɟ ɝɨɜɨɪɹɬ: «Ȼɭɪɹ ɲɢɪɨɤɭɸ ɪɟɤɭ ɜɵɜɨɪɨɬɢɬ». ɇɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɜɢɯɪɟɣ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɦɟɬɵ: «ȿɫɥɢ
ɥɟɬɨɦ ɜɢɯɪɶ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɩɨɝɨɞɚ
ɢɫɩɨɪɬɢɬɫɹ», «ȼɢɯɪɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ — ɤ ɞɨɠɞɸ», «ȼɢɯɪɶ
ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨ — ɤ ɜɺɞɪɭ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɢɡɤɨ — ɤ ɞɨɠɞɸ».
ȼɫɟ ɷɬɢ ɩɪɢɦɟɬɵ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ
ɜɵɫɨɤɢɯ ɜɢɯɪɟɣ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɫɭɯɨɣ, ɦɨɝɭɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɜɟɪ-
ɧɵɦɢ. ȼɢɯɪɢ, ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɟɧɚɫɬɶɟɦ — ɷɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ,
ɩɵɥɶɧɵɟ ɛɭɪɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɸɠɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ.
ȿɫɥɢ ɩɵɥɶ ɧɟɫɟɬɫɹ ɩɨ ɡɟɦɥɟ ɝɭɫɬɵɦɢ ɨɛɥɚɤɚɦɢ, ɢɧɨɝɞɚ ɡɚɜɨɥɚɤɢɜɚɹ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬ, ɬɨ ɡɚ ɷɬɢɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɠɞɶ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɝɪɨɡɚ. Ɂɧɚɧɢɟ
ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɧɟɜɡɝɨɞɵ ɜɨ ɜɫɟɨɪɭ-
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ɠɢɹ, ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɭ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ.
ȼ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɞɨɠɞɶ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨ-
ɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɠɢɡɧɶ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ȼ ɭɦɟɪɟɧɧɨ-ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɭɫɩɟɯ ɭɪɨɠɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɞɨɠɞɟɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɝɨɜɨɪɹɬ: «ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ, ɞɚ ɫ ɩɨɥɶɡɨɣ», 
«Ⱦɨɠɞɢ ɩɪɨɣɞɭɬ, ɡɟɦɥɹ ɡɚɡɟɥɟɧɟɟɬ», «ȼ ɞɭɲɟ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɟɫɥɢ ɞɨɠɞɶ». 
ɗɬɢ ɩɪɢɦɟɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɯɨɪɨɲɢ, ɟɫɥɢ ɩɪɢɧɨɫɹɬ
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɛɥɚɝɨ. ɇɚɪɨɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɰɟɧɢɬ ɬɟɩɥɵɟ ɞɨɠɞɢ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɟ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ: «ɉɟɪɜɵɣ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɞɨɠɞɶ — ɛɥɚɝɨɞɚɬ-
ɧɵɣ», «ȿɫɥɢ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜɨɞɭ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɞɨɠɞɹ, ɬɨ ɨɧɚ ɩɪɟɜɪɚ-
ɳɚɟɬɫɹ ɜ ɠɟɦɱɭɠɢɧɭ».
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɟ ɨ ɞɨɠɞɟ, ɧɟ-
ɪɟɞɤɨ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɩɪɢɦɟɬɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚ-
ɬɚɪɵ ɝɨɜɨɪɹɬ: «ȼ ɞɨɠɞɥɢɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɟɫɥɢ ɜɟɬɟɪ ɞɭɟɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ, ɧɟɧɚɫɬɶɟ
ɡɚɬɹɧɟɬɫɹ ɧɚɞɨɥɝɨ». ɑɭɜɚɲɢ ɝɨɜɨɪɹɬ: «ȿɫɥɢ ɫɬɨɹɥɨ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɬɢ-
ɲɶɟ, ɢ ɩɨɞɭɥ ɜɟɬɟɪ, ɬɨ ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ». Ⱥ ɜɨɬ ɪɭɫɫɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɪɢɦɟɬɚ: 
«Ʉɭɞɚ ɜɟɬɟɪ — ɬɭɞɚ ɢ ɞɨɠɞɶ». Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɪɢɦɟɬɚ
ɝɥɚɫɢɬ: «Ɉɬɤɭɞɚ ɜɟɬɟɪ, ɨɬɬɭɞɚ ɞɨɠɞɶ». ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɫɜɢɞɟ -
ɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ
ɨɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɦɨɠ-
ɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜɫɟɯ ɧɚɪɨɞɨɜ.
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɫɭɞɢɥ ɨ ɩɨɝɨɞɟ ɩɨ ɬɚɤɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɩɪɢɪɨɞɵ,
ɤɚɤ «ɛɨɥɵɬɥɚɪ» — ɨɛɥɚɤɚ, ɤɚɤɨɣ ɜɢɞ ɨɫɚɞɤɨɜ ɨɧɢ ɧɟɫɭɬ, ɝɪɚɞ ɢɥɢ ɫɧɟɝ.
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɬɭɱɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɫɟɬ ɞɨɠɞɶ, ɚ ɢɧɨɣ ɪɚɡ ɢ ɦɚɥɨɟ ɨɛɥɚɱɤɨ ɧɚɦɨ-
ɱɢɬ ɡɟɦɥɸ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɬɚɤ ɢ ɝɨɜɨɪɹɬ: «ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɟɞɚ ɨɛ-
ɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɟ, ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɩɧɵ, ɨɛɥɚɤɚ — ɛɭɞɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɠɞɶ», 
«Ɇɚɥɟɧɶɤɨɟ ɱɟɪɧɨɟ ɨɛɥɚɤɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɞɨɠɞɶ
ɫ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ», «ȿɫɥɢ ɞɜɚ ɨɛɥɚɤɚ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ — ɛɭ-
ɞɟɬ ɫɢɥɶɧɵɣ ɞɨɠɞɶ».
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɞɨɠɞɥɢɜɨɣ ɢɥɢ ɹɫɧɨɣ ɩɨɝɨɞɵ ɫɥɭ-
ɠɢɬ ɬɚɤ ɠɟ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ — ɬɭɦɚɧ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɬɭɦɚɧɚ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɜ ɩɪɢɦɟɬɚɯ
ɬɢɩɚ: «Ɉɫɧɨɜɚ ɬɭɦɚɧɚ — ɪɨɫɚ».
ɇɚɪɨɞ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɩɚɞɚɸɳɢɟ ɢ ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ, ɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɟɱɟɪɧɢɟ,
ɬɭɦɚɧɵ ɧɚ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢɥɢ ɜ ɧɢɡɢɧɚɯ ɢ ɬ.ɞ. «ȿɫɥɢ ɭɬɪɨɦ ɬɭɦɚɧ —
ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ», «ɍɬɪɨɦ ɬɭɦɚɧ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɬɨɥɛɨɦ ɧɚɞ ɜɨɞɨɣ — 
ɤ ɞɨɠɞɸ».
Ʉɨɝɞɚ ɬɭɦɚɧ ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ, ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɡɨɛɢɥɢɢ «ɱɵɤ» — 
ɪɨɫɚ. ɇɨ ɢ ɛɟɡ ɬɭɦɚɧɨɜ ɜɟɱɟɪɨɦ ɢ ɭɬɪɨɦ ɛɵɜɚɟɬ ɪɨɫɚ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɹɫɧɵɣ ɞɟɧɶ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɠɟ ɪɨɫɵ — ɩɪɟɞɜɟɫɬɢɟ ɞɨɠɞɹ. ɇɚ ɷɬɨɬ ɫɱɟɬ ɭ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟ ɦɚɥɨ ɩɪɢɦɟɬ: «Ɇɧɨɝɨ ɪɨɫɵ ɭɬɪɨɦ — ɩɪɢ-
ɡɧɚɤ ɫɢɥɶɧɨɣ ɠɚɪɵ», «ȿɫɥɢ ɪɨɫɚ ɛɵɫɬɪɨ ɜɵɫɵɯɚɟɬ, ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ», «Ƚɨɞ
ɪɨɫɢɫɬɵɣ — ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɦɺɞɚ».
ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɨɛɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɢɥɶɧɨɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɪɨɫɵ ɩɪɟɞ-
ɜɟɳɚɟɬ ɫɭɯɨɜɟɣ, ɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɟ ɩɪɢ ɛɟɡɜɟɬɪɢɢ — ɞɨɠɞɶ ɢɥɢ ɧɟɧɚɫɬɶɟ.
ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɪɨɫɚ ɞɥɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ
ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢ ɞɨɠɞɶ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵ ɞɥɹ ɜɟɫɟɧɧɢɯ ɬɪɚɜ ɦɚɣɫɤɢɟ ɪɨɫɵ.
Ɉɛ ɷɬɨɦ ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɝɨɜɨɪɹɬ: «Ȼɟɡ ɪɨɫɵ ɬɪɚɜɚ ɧɟ ɪɚɫɬɟɬ».
ȿɫɥɢ ɪɨɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɞɥɹ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɚ ɚɬ-
ɦɨɫɮɟɪɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɬɨ «ɛɨɡ» (ɝɪɚɞ), ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɟɞɤɨ ɛɵɜɚɟɬ ɥɟɬɨ ɜ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ, ɨɩɚɫɧɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ. Ƚɪɚɞ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ ɩɥɨɞɵ
ɬɪɭɞɨɜ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɟɜ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ ɛɟɡ ɯɥɟɛɚ, ɞɟɥɚɟɬ
ɟɝɨ ɧɢɳɢɦ. ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɝɪɚɞɭ ɭ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫɜɨɢ ɩɪɢɦɟɬɵ: 
«ȿɫɥɢ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɩɟɪɜɚ ɩɨɞɭɟɬ ɬɟɩɥɵɣ ɜɟɬɟɪ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɩɨɣɞɟɬ ɞɨɠɞɶ
ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɜɟɬɪɨɦ — ɛɭɞɟɬ ɝɪɚɞ», «Ƚɪɚɞ ɨɛɵɱɧɨ ɢɞɟɬ ɫ ɡɚɩɚɞɚ», «ȿɫɥɢ
ɞɨɠɞɟɜɵɟ ɬɭɱɢ ɫ ɛɟɥɢɡɧɨɣ, ɛɭɞɟɬ ɝɪɚɞ».
ɇɚɪɨɞ ɫɬɚɪɚɥɫɹ ɫɩɚɫɬɢɫɶ ɨɬ ɝɪɚɞɚ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɭɟɜɟɪɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɬɚɦɢ
ɢ ɨɛɪɹɞɚɦɢ. Ⱥɜɬɨɪɭ ɫɚɦɨɦɭ ɜ ɦɨɥɨɞɵɟ ɝɨɞɵ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɚ-
ɪɨɞɧɨɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ: «ɑɬɨɛɵ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɢɞɬɢ ɝɪɚɞ, ɤɢɧɶ ɜ ɧɟɝɨ ɬɨɩɨɪ».
Ƚɪɚɞ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɝɪɨɡɨɣ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɢɦ
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ƚɪɨɡɨɜɵɟ ɹɜɥɟ -
ɧɢɹ — ɦɨɥɧɢɢ («ɹɲɟɧ»), ɝɪɨɦɤɢɟ ɪɚɫɤɚɬɵ ɝɪɨɦɚ — ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ
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ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥ Ⱥɥɥɚɯɭ ɢɥɢ ɟɝɨ ɚɧɝɟɥɚɦ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɜɹɬɵɦ ɜɨ
ɝɥɚɜɟ ɫ ɏɨɡɵɪ ɂɥɶɹɫɨɦ — ɂɥɶɟɣ ɩɪɨɪɨɤɨɦ: «Ɇɨɥɧɢɹ — ɷɬɨ ɝɧɟɜ Ⱥɥɥɚ-
ɯɚ», «ɂɥɶɹ-ɩɪɨɪɨɤ ɧɚɱɚɥ ɪɚɡɦɚɯɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟɣ ɩɥɟɬɶɸ».
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɝɪɨɦɨɜɵɯ ɪɚɫɤɚɬɨɜ ɧɚɪɨɞ ɫɭɞɢɥ ɨ ɫɢɥɟ ɝɪɨɡɵ ɢɥɢ ɠɟ
ɩɨ ɫɢɥɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ: «Ƚɪɨɦ ɝɪɟɦɢɬ — ɡɟɦɥɹ ɜɡɞɪɚɝɢɜɚɟɬ», «Ɇɨɥɨɤɨ ɜ ɝɪɨɡɭ
ɫɤɢɫɚɟɬ» — ɜɟɪɧɨ, ɡɚɦɟɱɚɥɢ ɫɟɥɶɱɚɧɟ. ɇɚɪɨɞ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɝɪɨɡɵ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɸɬ ɯɨɪɨɲɟɦɭ ɭɪɨɠɚɸ: «ȿɫɥɢ ɩɟɪɜɵɣ ɝɪɨɦ ɝɪɟɦɢɬ ɪɚɧɨ, ɬɨ ɝɨɞ ɛɭɞɟɬ
ɞɨɠɞɥɢɜɵɦ». Ɉɱɟɧɶ ɪɚɧɧɢɟ ɝɪɨɡɵ ɧɚɲɢɦɢ ɩɪɟɞɤɚɦɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɩɪɢɦɟ-
ɬɨɣ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ, ɚ ɝɪɨɡɨɜɵɟ ɞɨɠɞɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɥɭɱɲɟ ɫɚɦɨɣ ɯɨɪɨɲɟɣ ɩɨɥɢɜɤɢ.
ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɛɵɱɧɵɯ ɦɨɥɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɡɚɪɧɢɰɚ — ɦɨɥɧɢɹ ɛɟɡ
ɝɪɨɦɚ, ɫɜɟɪɤɚɸɳɚɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɞ ɜɟɱɟɪ ɠɚɪɤɨɝɨ ɥɟɬɧɟɝɨ ɞɧɹ, ɜ
ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɶɟ ɷɬɨ — ɫɭɯɚɹ ɦɨɥɧɢɹ — «ɤɨɪɵ ɹɲɟɧ». ȼ ɧɚɪɨɞɟ ɝɨɜɨɪɹɬ: «ȼ
ɝɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɦɨɥɧɢɹ ɢ ɡɚɪɧɢɰɚ ɫɜɟɪɤɚɟɬ ɱɚɫɬɨ — ɹɞɪɨ ɨɪɟɯɚ ɬɟɦɧɟɟɬ».
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɧɚɪɨɞɚ.
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɢ ɬɚɹɧɢɹ ɫɧɟɝɚ
(«ɤɚɪ») ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɜɥɚɝɢ ɞɥɹ ɡɟɦɥɢ. «Ɋɚɞɨɫɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɱɟɪɧɭɸ ɡɟɦɥɸ
ɩɚɞɚɟɬ ɫɧɟɝ, ɪɚɞɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɱɟɪɧɭɸ ɡɟɦɥɸ, ɤɨɝɞɚ ɫ ɧɟɟ ɫɯɨɞɢɬ ɫɧɟɝ». ȼɵ-
ɩɚɞɟɧɢɟ ɫɧɟɝɚ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɭɦɟɪɟɧɧɨ-ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɥɢɦɚɬɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ. Ɋɚɞɨɫɬɧɵɦ ɛɵɥɨ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɚɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ, ɬɚɤ
ɤɚɤ ɷɬɨ ɭɞɨɛɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɭɠɟɜɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. ɇɚɪɨɞ
ɧɚɛɥɸɞɚɥ ɡɚ ɬɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɢ ɩɪɢ ɤɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹ ɩɪɨɱɧɵɣ
ɡɢɦɧɢɣ ɩɭɬɶ: «ȼɵɩɚɥ ɫɧɟɝ — ɩɪɨɥɨɠɢɬɫɹ ɞɨɪɨɝɚ».
əɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟɦ ɫɧɟɝɚ ɢ ɛɭɪɚɧɚɦɢ, ɨɬ-
ɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɬɟɯɚɯ. ȼɨɬ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ:
«ɇɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ Ʉɚɡɚɧɢ, ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ Ʉɭɲɚɪɵ ɠɢɥ Ƚɚɛɛɚɫ, ɦɭɥɥɚ, ɫ ɞɜɭɦɹ
ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ. Ɉɧ ɛɵɥ ɨɫɬɪɨɭɦɧɵɦ ɢ ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɜɵɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɱɚɫɬɨ ɨɛɟ
ɨɫɬɚɛɢɤɟ (ɠɟɧɵ ɦɭɥɥɵ) ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢ ɫɤɚɧɞɚɥɵ. Ƚɚɛɛɚɫ-ɯɚɡɪɟɬ, ɛɭɞɭɱɢ ɧɟ
ɜ ɫɢɥɚɯ ɭɫɦɢɪɢɬɶ ɢɯ, ɜɵɛɟɝɚɥ ɧɚ ɭɥɢɰɭ ɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɪɚɡɞɨɪɚ ɫɢɞɟɥ ɭ ɜɨɪɨɬ.
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Ɉɞɧɚɠɞɵ, ɭɜɢɞɟɜ ɫɢɞɟɜɲɟɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɚɧɚ ɭ ɜɨɪɨɬ ɦɭɥɥɭ,
ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɨɯɨɠɢɯ, ɩɨɡɞɨɪɨɜɚɜɲɢɫɶ, ɫɩɪɨɫɢɥ:
— ɏɚɡɪɟɬ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɵ ɫɢɞɢɲɶ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɫɢɥɶɧɨɦ ɛɭɪɚɧɟ ɧɚ ɭɥɢɰɟ?
— Ȼɭɪɚɧ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɷɬɨ ɧɟ ɛɭɪɚɧ, ɫɬɟɪɩɟɬɶ ɦɨɠɧɨ, ɚ ɜɨɬ ɞɨɦɚɲɧɢɣ
ɛɭɪɚɧ ɫɬɟɪɩɟɬɶ ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ, — ɨɬɜɟɬɢɥ Ƚɚɛɛɚɫ-ɦɭɥɥɚ».
ȼ ɷɬɨɣ ɩɨɬɟɯɟ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɚ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɹɜɥɟ-
ɧɢɹ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ.
ɉɨɧɢɦɚɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɩɨɱɜɭ, ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ: 
«ȿɫɥɢ ɫɧɟɝɚ ɦɧɨɝɨ, ɛɭɞɟɬ ɭɪɨɠɚɣ». ɋɧɟɠɧɵɟ ɡɢɦɵ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɭ ɧɚɫ ɛɥɚ-
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ, ɚ ɛɟɫɫɧɟɠɧɵɟ — ɩɚɝɭɛɧɵɦɢ. ȼɵɩɚɞɟɧɢɟ
ɫɧɟɝɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ
ɧɚɪɨɞ ɝɨɜɨɪɢɥ: «ɋɧɟɝ ɫɧɟɝɭ ɪɨɡɧɶ».
ɇɚɛɥɸɞɚɹ ɢ ɢɡɭɱɚɹ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɧɚɪɨɞ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɢɡɦɨɪɨɡɶ — ɩɪɟɞɜɟɫɬ-
ɧɢɤ ɯɨɥɨɞɚ: «ɋɢɥɶɧɚɹ ɢɡɦɨɪɨɡɶ ɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬ ɫɢɥɶɧɵɣ ɦɨɪɨɡ».
ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɦɭ ɨɩɵɬɭ ɧɚɪɨɞ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɥɚɠɧɟɧ-
ɧɚɹ ɡɢɦɧɢɦ ɫɧɟɝɨɦ ɡɟɦɥɹ, ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɬ ɫɬɭɠɢ ɩɨɞ ɟɝɨ ɩɨɤɪɨɜɨɦ
ɯɥɟɛɚ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɥɸɞɹɦ ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨɠɚɣ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɧɚɪɨɞ ɢɡ-
ɞɚɜɧɚ ɡɧɚɥ ɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ, ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ -
ɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɨ ɩɨɦɨɝɚɥɨ ɟɦɭ ɜ ɤɚɠɞɨɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɥɭɠɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ.
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɪɚɞɭɝɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ, ɭɬɟɲɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦ. ɇɚɛɥɸɞɚɹ ɪɚɞɭɝɭ, ɧɚɪɨɞ ɨɛɪɚɳɚɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɫ ɤɚɤɨɣ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɢ ɜ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɧɹ ɨɧɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚ ɤɚɤɨɣ ɜɵɫɨɬɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ,
ɤɚɤɢɟ ɰɜɟɬɚ ɜ ɧɟɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ. ɉɨ ɰɜɟɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟ-
ɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ. «Ɉɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚɹ ɪɚɞɭɝɚ — ɤ ɛɟɡɨɛɥɚɱɧɨɫɬɢ,
ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɚɹ — ɤ ɧɟɧɚɫɬɶɸ», «ȿɫɥɢ ɪɚɞɭɝɚ ɭɩɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɞɭ — ɤ ɧɟ-
ɧɚɫɬɶɸ».
ɂɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɬ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫ ɩɪɢɦɟɬɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨ-
ɞɨɜ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ ɪɚɞɭɝɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢ-
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ɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɯɨɞɫɬɜɟ ɫ ɩɪɢɦɟɬɚɦɢ ɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «ȿɫɥɢ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɞɨɠɞɹ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɬɪɨɣɧɚɹ ɪɚɞɭɝɚ — ɰɟɥɭɸ ɧɟɞɟɥɸ ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ».
Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɦɟɬɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɜ ɪɚ-
ɞɭɝɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɪɧɵɦɢ. «ȿɫɥɢ ɭ ɪɚɞɭɝɢ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɡɟɥɟɧɵɣ ɰɜɟɬ, ɷɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤ ɧɟɧɚɫɬɶɹ, ɚ ɟɫɥɢ ɤɪɚɫɧɵɣ, ɬɨ
ɠɞɢ ɜɟɬɪɚ».
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨ ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɨ ɫɨɥɧɰɟ («ɤɨɹɲ») — ɝɥɚɜɧɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɠɢɡɧɢ. ɋɨɥɧɰɟ ɜ ɭɫɬɧɨɦ ɧɚ-
ɪɨɞɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɬɟɩɥɚ, ɤɚɤ
ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɨɟ ɬɟɩɥɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɢ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. «ɋɨɥɧɰɟ ɫɜɟɬɢɬ
ɜɫɟɦ ɧɚɪɨɞɚɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ», — ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɩɨɝɨɜɨɪɤɟ.
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɥɧɰɟɦ, ɡɚ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢɫɹ ɢɧɨɝɞɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɢ-
ɦɨɣ, ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ ɤɨɥɶɰɨɦ, ɫɬɨɥɛɚɦɢ ɨɤɨɥɨ ɫɨɥɧɰɚ, ɡɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢ
«ɥɨɠɧɵɦɢ ɫɨɥɧɰɚɦɢ», ɞɚɸɬ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ ɩɨɜɨɞ ɞɥɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ: «ȿɫɥɢ ɫɨɥɧɰɟ ɜɫɯɨɞɢɬ ɛɟɥɵɦ, ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ
ɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɛɭɞɭɬ ɹɫɧɵɦɢ», «ȿɫɥɢ ɭ ɫɨɥɧɰɚ ɩɪɢ ɜɨɫɯɨɞɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ
ɤɪɭɝɢ — ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ», «ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɜɨɫɯɨɞɟ ɫɨɥɧɰɚ ɥɭɱɢ, ɤɚɤ ɫɬɨɥɛɵ — 
ɛɭɞɟɬ ɯɨɥɨɞ».
ȼɢɞ ɡɚɤɚɬɚ ɫɨɥɧɰɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɩɨɝɨɞɭ: «ȿɫɥɢ ɫɨɥɧɰɟ ɩɪɢ
ɡɚɯɨɞɟ ɤɪɚɫɧɟɟɬ, ɬɨ ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ ɫ ɜɟɬɪɨɦ», «ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɡɚɯɨɞɟ ɫɨɥɧɰɚ
ɧɟɛɨ ɤɪɚɫɧɟɟɬ, ɬɨ ɫɤɨɪɨ ɛɭɞɟɬ ɧɟɧɚɫɬɶɟ».
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɩɨɝɨɞɵ ɫɥɭɠɢɬ ɢ ɥɭɧɚ («ɚɣ»). Ʌɭɧɟ, ɤɚɤ ɧɟ-
ɛɟɫɧɨɦɭ ɬɟɥɭ, ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɠɟ ɛɨɥɶɲɟ, ɦɨɠɟɬ, ɢ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɟɺ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ. ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɟ ɦɧɨɝɨ ɩɨɫɥɨɜɢɰ, ɩɪɢɦɟɬ, ɩɨ-
ɜɟɪɢɣ, ɥɟɝɟɧɞ ɢ ɢɡɪɟɱɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɥɭɧɨɣ. Ʌɭɧɟ, ɤɚɤ ɢ ɫɨɥɧɰɭ, ɟɳɟ
ɜ ɞɪɟɜɧɢɟ ɞɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɨɤɥɨɧɹɥɢɫɶ ɛɭɥɝɚɪɵ. ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ
ɨɧɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɬɚɥɚ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɢɫɥɚɦɚ.
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɋɨɥɧɰɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɜɟɡɞɨɣ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɹɸɳɟɣ ɬɟɩɥɨ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɜɟɬ, ɚ ɥɭɧɚ ɥɢɲɶ ɟɝɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ. ȼ Ʉɨɪɚɧɟ
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ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ: «ɂ ɫɞɟɥɚɥ ɦɟɫɹɰ ɧɚ ɧɢɯ ɫɜɟɬɨɦ, ɚ ɫɨɥɧɰɟ ɫɞɟɥɚɥ ɫɜɟɬɢɥɶ-
ɧɢɤɨɦ» [122,ɫ.474,15:15]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, Ʌɭɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɟɥɨ,
ɞɚɸɳɟɟ ɫɜɟɬ (ɦɭɧɢɪ), ɨɬ ɤɨɪɧɹ ɧɭɪ (ɫɜɟɬ). Ⱥ ɫɨɥɧɰɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɮɚ -
ɤɟɥɨɦ ɢɥɢ ɩɵɥɚɸɳɟɣ ɥɚɦɩɨɣ (ɫɢɪɚɞɠ ɢɥɢ ɭɚɯɯɚɞɠ) [264, ɫ.39-40]. Ɍɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ Ʌɭɧɵ ɤɚɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɧɨɝɨ ɥɟɝɟɧɞ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɣ. ȼ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɝɨɜɨ -
ɪɢɬɫɹ: «ɀɢɥ ɨɞɢɧ ɫɬɚɪɢɤ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɚ ɞɨɱɶ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ Ɂɭɯɪɚ. Ɉɧ
ɨɜɞɨɜɟɥ ɢ ɜɫɤɨɪɟ ɠɟɧɢɥɫɹ ɫɧɨɜɚ, ɚ ɦɚɱɟɯɚ ɧɟɜɡɥɸɛɢɥɚ ɩɚɞɱɟɪɢɰɭ ɢ ɫɬɚ-
ɥɚ ɟɟ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɨɛɢɠɚɬɶ, ɠɢɡɧɶ ɞɟɜɭɲɤɢ ɫɬɚɥɚ ɬɪɭɞɧɨɣ ɢ ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨɣ.
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɦɚɱɟɯɚ ɩɨɫɥɚɥɚ ɩɚɞɱɟɪɢɰɭ ɧɚ ɪɟɤɭ ɡɚ ɜɨɞɨɣ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ.
ɉɨ ɞɨɪɨɝɟ ɞɟɜɭɲɤɚ ɠɚɥɨɜɚɥɚɫɶ ɥɭɧɟ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɭɞɶɛɭ ɢ ɜɡɦɨɥɢɥɚɫɶ: «ɏɨɬɶ
ɛɵ ɬɵ ɡɚɛɪɚɥɚ ɦɟɧɹ ɤ ɫɟɛɟ». Ʌɭɧɚ ɬɨɬɱɚɫ ɢɫɩɨɥɧɢɥɚ ɟɟ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɢ ɫ ɬɟɯ
ɩɨɪ ɧɚ ɥɭɧɟ ɜɢɞɧɚ ɮɢɝɭɪɚ ɞɟɜɭɲɤɢ ɫ ɤɨɪɨɦɵɫɥɨɦ». Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɝɟɧɞɚ ɨɬ-
ɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɝɨɜɨɪɤɟ: «ɇɚ ɥɭɧɟ ɟɫɬɶ ɞɟɜɭɲɤɚ ɫ ɤɨɪɨɦɵɫɥɨɦ».
ȼ ɷɬɨɣ ɥɟɝɟɧɞɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɛɨɝɚɬɚɹ ɮɚɧɬɚɡɢɹ ɢ ɩɨɷɡɢɹ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɢ ɜɚɠɧɵɣ ɞɥɹ ɧɚɫ ɮɚɤɬ — ɜɥɢɹɧɢɟ ɥɭɧɵ ɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡ
ɩɨɝɨɞɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɬ ɢ ɢɡɪɟɱɟɧɢɣ, ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ
ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɥɭɧɨɣ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɩɨɝɨɞɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɨɜɨɥɭɧɢɹ.
ɉɪɢ ɧɨɜɨɥɭɧɢɢ ɢ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɧɢɦ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɦɟɧɚ ɩɨɝɨɞɵ: «ɋ ɧɨɜɨ-
ɥɭɧɢɟɦ ɩɨɝɨɞɚ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ», «ɉɪɢ ɧɨɜɨɥɭɧɢɢ, ɟɫɥɢ ɭ
«ɫɟɪɩɚ» ɭɝɥɵ ɨɫɬɪɵɟ, ɬɨ ɛɭɞɭɬ ɯɨɥɨɞɚ», «ȿɫɥɢ ɧɨɜɚɹ ɥɭɧɚ ɫɬɨɢɬ ɩɪɹɦɨ —
ɤ ɹɫɧɨɣ ɩɨɝɨɞɟ».
Ɋɹɞ ɩɪɢɦɟɬ ɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɥɭɧɟ ɧɟ-
ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɮɚɡɟ ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ. Ɉɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɜɢɞ ɥɭɧɧɨɝɨ ɞɢɫɤɚ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɢ ɬ.ɞ. «ȿɫɥɢ ɧɨɜɚɹ ɥɭɧɚ
ɫɥɢɲɤɨɦ ɹɪɤɚɹ, ɬɨ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɯɨɥɨɞ», «ȼ ɩɨɥɧɨɥɭɧɢɟ ɥɭɧɚ ɫɜɟɪɤɚɟɬ, ɩɨ-
ɝɨɞɚ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɚɹ».
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɜɟɪɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɳɢɯ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
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ɠɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢ ɤɪɭɝɢ ɜɨɤɪɭɝ ɥɭɧɵ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɟɦɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɨɛɢɥɢɹ ɜ ɧɟɣ ɜɨɞɹɧɵɯ ɩɚɪɨɜ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɡɢɦɨɣ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɯ ɫɧɟɠɢɧɨɤ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟ-
ɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɫɚɦɚ ɨɤɪɚɫɤɚ ɤɪɭɝɚ, ɨɤɚɣɦɥɹɸɳɟɝɨ ɥɭɧɭ. «ȿɫɥɢ ɧɚ ɥɭɧɟ
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɧɵ, ɬɨ ɫɤɨɪɨ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɛɭɪɚɧ», «Ɉɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɥɭɧɵ
ɫɜɟɬɥɚɹ, ɡɚɜɬɪɚ ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ».
ɋ ɥɭɧɨɣ ɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɩɨɬɟɯɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «ɏɨɞɠɚ ɇɚɫɪɟɬɞɢɧ ɨɞɧɚɠɞɵ
ɩɨɟɯɚɥ ɧɚ ɦɟɥɶɧɢɰɭ. Ɉɛɦɨɥɨɥ ɦɭɤɭ ɢ ɩɨɡɞɧɨ ɜɟɱɟɪɨɦ ɬɪɨɧɭɥɫɹ ɜ ɨɛɪɚɬ-
ɧɵɣ ɩɭɬɶ. Ʉɨɝɞɚ ɨɧ ɩɪɨɟɡɠɚɥ ɱɟɪɟɡ ɩɪɭɞ, ɬɨ ɭɜɢɞɟɥ ɧɚ ɜɨɞɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɥɭɧɵ.
— ɉɪɨɩɚɞɟɦ, ɩɨɝɢɛɧɟɦ — ɥɭɧɚ ɭɩɚɥɚ ɜ ɩɪɭɞ. ȿɫɥɢ ɭɬɨɧɟɬ, ɨɫɬɚ-
ɧɟɦɫɹ ɛɟɡ ɥɭɧɵ, — ɢɫɩɭɝɚɥɫɹ ɨɧ, ɜɡɹɥ ɫ ɬɟɥɟɝɢ ɛɚɝɨɪ ɢ ɡɚɤɢɧɭɥ ɜ ɜɨɞɭ.
Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɬɚɳɢɥ ɟɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɭɩɚɥ ɧɚ ɫɩɢɧɭ ɢ ɭɜɢɞɟɥ ɧɚ ɧɟɛɟ ɫɜɟɬɹɳɭɸɫɹ
ɥɭɧɭ:
— Ⱥɝɚ, ɫɚɦɚ-ɬɨ ɜɵɲɥɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɧɹ ɫɜɚɥɢɥɚ, — ɫɤɚɡɚɥ ɨɧ».
Ɍɚɤ, ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚ: «ɋɚɦɚ-ɬɨ ɜɵɲɥɚ, ɚ ɦɟɧɹ
ɫɜɚɥɢɥɚ».
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɩɨɬɟɯɢ ɨ ɥɭɧɟ — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɛɟɫɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɜ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ.
Ɂɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɥɭɧɵ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɪɚɜ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ.
ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɭɱɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɨɬ-
ɤɪɵɬɢɣ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɨɜɚ
ɚɫɬɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɚ ɏ.ɋ. Ƚɪɢɧɚ: «ɂɡɞɚɜɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɉɨɥɧɚɹ Ʌɭɧɚ ɢɦɟ-
ɟɬ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɝɨɧɹɬɶ ɨɛɥɚɤɚ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɱɢɫɬɨɟ ɧɟɛɨ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɛɨɥɶɲɟ
ɞɨɠɞɹ ɛɵɜɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ Ʌɭɧɚ ɪɚɫɬɟɬ, ɱɟɦ ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɭɛɵɜɚɟɬ, ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɜɬɨɪɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ, ɱɟɦ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ» [71, ɫ.25].
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɧɟɛɟ ɢ ɡɜɟɡɞɚɯ («ɣɨɥɞɵɡɥɚɪ») ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɍ ɬɚɬɚɪ ɟɫɬɶ ɩɨɜɟɪɶɟ, ɱɬɨ ɡɜɟɡɞ ɧɚ ɧɟɛɟ ɫɬɨɥɶɤɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ
ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɡɟɦɥɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɹ ɡɜɟɡɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɚɞɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɦɢɪɚɟɬ, ɢ ɱɬɨ ɫ ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
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ɧɨɜɚɹ ɡɜɟɡɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɟɝɨ ɫɭɞɶɛɭ. Ɋɚɧɶɲɟ ɛɭɥɝɚɪɵ-
ɬɚɬɚɪɵ ɩɨɤɥɨɧɹɥɢɫɶ ɡɜɟɡɞɚɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɬɚɤɨɟ ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ: 
«ȿɫɥɢ ɭɜɢɞɢɲɶ ɩɚɞɚɸɳɭɸ ɡɜɟɡɞɭ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨɛ ɷɬɨɦ ɧɢɤɨɦɭ». ɋɬɚɪ-
ɲɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɝɨɜɨɪɹɬ: «ɇɟ ɝɨɜɨɪɢ,
ɱɬɨ ɡɜɟɡɞɚ ɩɚɞɚɟɬ».
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬ ɨ ɡɜɟɡɞɚɯ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɢɡɪɟ-
ɱɟɧɢɹ: «ȿɫɥɢ ɡɜɟɡɞɵ ɜɢɞɧɵ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ, ɬɨ ɤ ɹɫɧɨɣ ɩɨɝɨɞɟ, ɚ ɟɫɥɢ ɨɧɢ
ɤɚɠɭɬɫɹ ɬɭɫɤɥɵɦɢ, ɬɨ ɤ ɞɨɠɞɸ ɢɥɢ ɫɧɟɝɭ», «Ɂɜɟɡɞ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ — ɤ
ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɩɨɝɨɞɟ». ɉɨ ɤɚɠɭɳɟɣɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɡɜɟɡɞ, ɩɨ ɢɯ ɦɟɪɰɚɧɢɸ ɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɨ ɧɟɛɟɫɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚɪɨɞ ɫɬɪɨɢɥ ɩɪɨɝɧɨɡɵ: «ȿɫɥɢ ɡɜɟɡɞɵ
ɤɚɠɭɬɫɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ, ɬɨ ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ», «Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚ ɬɟɦɧɨɜɚ-
ɬɚɹ — ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ».
Ȼɭɥɝɚɪɵ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨ ɉɨɥɹɪɧɨɣ ɡɜɟɡɞɟ ɢ ɧɚ
ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɦɭɞɪɵɟ ɢɡɪɟɱɟɧɢɹ: «ȿɫɥɢ ɩɨ Ʌɭɧɟ ɡɚɛɥɭɞɢɲɶɫɹ,
ɩɪɢɜɹɠɢ ɤɨɧɹ ɤ ɉɨɥɹɪɧɨɣ ɡɜɟɡɞɟ», «ȼɫɟ ɡɜɟɡɞɵ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵ, ɧɨ ɉɨɥɹɪɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɚ — ɜɫɟɦ ɡɜɟɡɞɚɦ ɨɬɟɰ», «ɉɨɥɹɪɧɚɹ ɡɜɟɡɞɚ — ɨɩɨɪɚ ɧɟɛɨɫɜɨɞɚ».
Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɦɢɪ ɦɚɧɹɳɢɦ ɦɟɪɰɚɧɢɟɦ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥ ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ,
ɱɬɨ ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɚɯ ɭɫɬɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɫɪɟɞɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɩɨɬɟɯɚ: «ɇɟɤɢɣ Ⱥɯɦɟɞ ɡɚɧɨɱɟɜɚɥ ɩɨ ɞɨɪɨɝɟ
ɜ ɩɨɥɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɛɪɚɬɨɦ ɢ ɜɟɥɟɥ ɩɪɢɫɦɨɬɪɟɬɶ ɡɚ ɟɝɨ ɥɨɲɚɞɶɦɢ, ɚ
ɫɚɦ ɡɚɞɪɟɦɚɥ. Ɉɬɤɪɵɜ ɝɥɚɡɚ, ɫɩɪɨɫɢɥ:
— Ɍɵ ɧɟ ɫɩɢɲɶ?
— ɇɟɬ, ɡɜɟɡɞɵ ɫɱɢɬɚɸ, Ⱥɯɦɟɞ ɚɛɡɵɣ, ɯɨɱɭ ɡɧɚɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɯ ɧɚ ɧɟɛɟ.
— ɋɱɢɬɚɣ, ɫɱɢɬɚɣ, ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɫɩɢ, — ɫɤɚɡɚɥ ɨɧ ɢ ɨɩɹɬɶ ɡɚɫɧɭɥ. ɑɟɪɟɡ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɵɩɚɟɬɫɹ ɢ ɨɩɹɬɶ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ:
— ȼɫɟ ɫɱɢɬɚɟɲɶ?
— Ⱦɚ, ɫɱɢɬɚɸ, ɚɛɡɵɣ, ɧɨ ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɥɭɧɵ ɢɯ ɫɬɚɥɨ
ɦɟɧɶɲɟ?
— ɋɱɢɬɚɣ, ɫɱɢɬɚɣ, ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɫɩɢ, — ɢ ɨɩɹɬɶ ɡɚɫɧɭɥ. ɉɪɨɫɧɭɜɲɢɫɶ,
ɜɧɨɜɶ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ:
— Ɍɵ ɤɭɞɚ ɫɦɨɬɪɢɲɶ? Ƚɞɟ ɥɨɲɚɞɢ?
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— ɂ ɹ ɨɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɸ, Ⱥɯɦɟɬ ɚɛɡɵɣ, ɤɭɞɚ ɞɟɥɢɫɶ ɧɚɲɢ ɥɨɲɚɞɢ?..»
ɉɨɤɚ ɬɨɬ ɫɱɢɬɚɥ, ɰɵɝɚɧɟ ɭɝɧɚɥɢ ɢɯ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ «ɋɱɢɬɚɹ ɡɜɟɡɞɵ, ɨɫ-
ɬɚɥɫɹ ɛɟɡ ɥɨɲɚɞɢ».
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɪɨɞɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɦɟɬɟɨɪɢɬɵ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨ-
ɦɟɬ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɩɪɟɞɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ ɛɟɞɫɬɜɢɣ: «ɏɜɨɫɬɚɬɚɹ ɡɜɟɡɞɚ ɤ ɛɟɞ-
ɫɬɜɢɸ», «ɏɜɨɫɬɚɬɚɹ ɡɜɟɡɞɚ ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ». Ɍɚɤɨɟ ɫɭɟɜɟɪɢɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɬɚɬɚɪ. Ɉɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. ɇɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɧɟɦɰɵ ɝɨɜɨɪɹɬ: «Ʉɨɦɟɬɵ — ɡɥɨɟ ɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɨ», ɚ ɩɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ -
ɧɢɸ ɪɭɫɫɤɢɯ: «Ʉɨɦɟɬɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɩɨɜɟɥɟɧɢɸ Ȼɨɝɚ ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ
ɥɸɞɟɣ ɤ ɩɨɤɚɹɧɢɸ».
ɗɬɨ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɨ
ɪɚɡɧɢɰɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɢɯ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ.
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɡɜɟɡɞɧɵɣ ɦɢɪ, ɤɨɦɟɬɵ ɢ ɢɯ ɡɧɚɧɢɟ ɧɚɪɨɞɨɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨ-
ɜɚɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ.
ȼ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɠɞɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɫɜɨɟ ɨɫɨɛɨɟ
ɦɟɫɬɨ. Ɍɚɤ, ɨɝɨɧɶ ɢ ɜɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ. ɍ ɬɚɬɚɪ ɟɫɬɶ
ɩɨɥɧɨɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ: ɫɨɫɟɞ ɩɨ ɨɝɧɸ. ȼ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɛɵɥ
ɬɚɤɨɣ ɨɛɵɱɚɣ: ɟɫɥɢ ɭ ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɨɬɭɯ ɨɝɨɧɶ, ɨɧ ɲɟɥ ɤ ɫɨɫɟɞɭ. Ɇɧɨɝɨ
ɧɟɜɡɝɨɞ ɬɟɪɩɟɥɢ ɥɸɞɢ, ɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɭ ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɜ ɚɭɥɟ ɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹ ɨɝɨɧɟɤ.
ɋɧɨɜɚ ɩɥɚɦɹ ɩɥɹɫɚɥɨ ɜ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɨɱɚɝɚɯ, ɜɧɨɜɶ ɨɠɢɜɚɥɢ ɭɝɚɫɲɢɟ ɛɵɥɨ
ɫɨɫɟɞɫɤɢɟ ɨɤɨɲɤɢ. ɉɪɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɧɟɥɶɡɹ ɨɛɨɣɬɢ ɢ ɷɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɤɭɪɫɟ
ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɨɧɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ.
«ɍɬ» (ɨɝɨɧɶ) ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ — ɨɩɚɫɧɟɟ ɜɨɪɚ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɦɭ-
ɞɪɨɫɬɶ ɝɥɚɫɢɬ: «Ɉɬ ɜɨɪɚ ɱɬɨ-ɬɨ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ, ɚ ɨɬ ɨɝɧɹ — ɧɢɱɟɝɨ».
Ʉɚɤ ɧɢ ɫɬɪɚɲɟɧ ɨɝɨɧɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɧɚɪɨɞ ɧɟ ɦɨɝ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ.
Ȼɭɥɝɚɪɨ-ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɜ ɹɡɵɱɟɫɬɜɟ ɩɨɤɥɨɧɹɥɫɹ ɨɝɧɸ ɢ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ
ɧɟɦɭ ɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ: «ɇɟ ɢɝɪɚɣ ɫ
ɨɝɧɟɦ — ɨɛɨɠɠɟɲɶɫɹ». ɋɝɨɪɟɥ ɯɥɟɛ ɭ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ — ɡɧɚɱɢɬ, ɛɨɥɶɲɨɣ
ɝɪɟɯ ɛɵɥ ɧɚ ɞɭɲɟ ɡɟɦɥɟɩɚɲɰɚ, ɢ ɨɝɨɧɶ ɧɚɤɚɡɚɥ ɟɝɨ.
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ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɚɪɨɞ ɭɱɢɥ, ɤɚɤ ɛɟɪɟɱɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɬ ɨɝɧɹ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɛɟɞɵ, ɤɚɤ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦ: «ɇɟ ɩɨɞɠɢɝɚɣ ɨɝɨɧɶ — ɨɛɨɠɠɟɲɶɫɹ, ɧɟ
ɤɨɩɚɣ ɹɦɭ — ɫɚɦ ɭɩɚɞɟɲɶ». Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ
ɩɪɢ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɚɯ ɢɥɢ ɩɚɥɚɯ — ɜɵɠɢɝɚɧɢɢ ɫɭɯɨɣ ɬɪɚɜɵ ɜ ɫɬɟɩɹɯ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɚ, ɧɚɞɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ, ɜɫɬɪɟɱɧɵɣ ɨɝɨɧɶ, ɢɛɨ «ɀɚɪɚ ɠɚɪɭ ɧɟ ɩɪɨ-
ɩɭɫɬɢɬ».
Ɇɭɞɪɨɫɬɶ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɝɧɸ ɜɵ-
ɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɩɨɬɟɯɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «ɍ ɥɟɧɢɜɨɝɨ Ɇɚɲɬɢ ɡɚɝɨɪɟɥɫɹ ɞɨɦ.
ɇɚɪɨɞ ɩɪɢɛɟɠɚɥ ɬɭɲɢɬɶ ɩɨɠɚɪ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ Ɇɚɲɬɢ ɛɟɫɩɟɱɧɨ ɫɦɨɬɪɟɥ
ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ, ɚ ɧɚɪɨɞ ɧɟɞɨɭɦɟɜɚɥ:
— ɏɨɡɹɢɧ-ɬɨ ɫɚɦ ɢ ɧɟ ɝɨɪɸɟɬ.
Ⱥ Ɇɚɲɬɢ, ɧɟ ɩɨɧɹɜ ɢɯ ɫɥɨɜ, ɫɤɚɡɚɥ:
— Ƚɞɟ ɫɝɨɪɟɥ, ɬɚɦ ɢ ɩɨɞɝɨɪɢɬ».
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɝɧɹ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɨɜɚɥ ɧɚɪɨɞɭ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɦɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɢ.
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɜɵɧɭɠɞɟɧ-
ɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɝɨɞɚ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɡɢɦɧɢɦɢ ɯɨɥɨɞɚɦɢ, ɡɚɫɬɚɜɥɹ-
ɥɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɝɧɹ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɝɨɞɭ ɩɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɝɨɪɹɬ
ɞɪɨɜɚ: «ȿɫɥɢ ɜ ɩɟɱɢ ɞɪɨɜɚ ɝɨɪɹɬ ɫ ɬɪɟɫɤɨɦ, ɬɨ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ», 
«Ⱦɪɨɜɚ ɩɪɢ ɫɝɨɪɚɧɢɢ ɫɜɢɫɬɹɬ — ɤ ɯɨɥɨɞɚɦ».
ȿɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɡɪɟɱɟɧɢɣ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɞɵɦɟ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɤɚɤ ɩɪɹ-
ɦɨɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «ɇɟɬ ɞɵɦɚ ɛɟɡ ɨɝɧɹ». Ɉɛɪɚ-
ɳɚɥɨɫɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɜɵɯɨɞ ɞɵɦɚ ɢɡ ɩɟɱɧɵɯ ɬɪɭɛ — ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɜɜɟɪɯ,
ɫɬɟɥɟɬɫɹ ɢɥɢ ɧɢɫɩɚɞɚɟɬ ɤ ɡɟɦɥɟ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɟɝɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɨɬ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ: «Ⱦɵɦ ɢɡ ɬɪɭɛɵ ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɧɢɡ ɢ ɫɬɟɥɟɬɫɹ ɩɨ
ɡɟɦɥɟ — ɤ ɞɨɠɞɸ», «Ɂɢɦɨɣ ɞɵɦ ɢɡ ɬɪɭɛɵ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɹɦɨ ɤɚɤ ɫɜɟ -
ɱɚ — ɤ ɫɢɥɶɧɵɦ ɦɨɪɨɡɚɦ».
ɋɭɞɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɬɚɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɛɟɪɟɠɧɨ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ
ɤ ɜɨɞɟ. Ɇɧɨɝɨ ɢɡɪɟɱɟɧɢɣ ɨ ɜɨɞɟ ɫɥɨɠɟɧɨ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɦɭɞɪɨɫɬɶɸ. ɉɨ ɧɚ-
ɪɨɞɧɨɦɭ ɩɨɜɟɪɶɸ, ɨɫɜɹɳɟɧɧɨɦɭ ɢɫɥɚɦɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɟɣ, ɞɨɠɞɟɜɚɹ ɢ ɬɟɩɥɚɹ
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ɜɨɞɚ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɫɜɹɳɟɧɧɵɦɢ. ɂɫɥɚɦ ɬɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɱɢ-
ɫɬɨɬɟ ɜɨɞ: «ȿɫɥɢ ɜɨɞɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɜɟɠɟɣ ɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɜɲɟɣ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɬɨ ɨɧɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɢɫɬɨɣ ɢ ɨɱɢɳɚɸɳɟɣ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ. ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ, ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɨɫɤɜɟɪɧɟɧɧɚɹ» [105, ɫ.32-33].
Ɉ ɩɟɪɜɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɢ ɜ Ʉɨɪɚɧɟ: «ɂ ɛɵɥ ɟɝɨ ɬɪɨɧ ɧɚ ɜɨɞɟ,
ɱɬɨɛɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɜɚɫ ɥɭɱɲɟ ɜ ɞɟɥɟ» [122, ɫ.186,9:7].
ɋ ɹɡɵɱɟɫɤɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɨɛɨɠɟɫɬɜɥɹɥ ɜɨɞɭ, ɚ ɢɫɥɚɦɫɤɚɹ ɪɟ-
ɥɢɝɢɹ ɭɤɪɟɩɢɥɚ ɟɝɨ ɜ ɷɬɨɦ. «ȼɨɞɚ — ɞɚɪ Ⱥɥɥɚɯɚ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ», — ɝɨɜɨɪɹɬ ɫɬɚɪɟɣɲɢɧɵ ɧɚɪɨɞɚ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ
ɫɜɹɬɵɦɢ. ȿɫɬɶ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɱɢɳɚɸɬ, ɞɟɪɠɚɬ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ.
«ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɪɨɦɚ — ɜɨɞɚ ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɚ» — ɝɨɜɨɪɹɬ ɫɬɚɪɢɤɢ.
ȼ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɝɪɨɡɚ, ɠɟɧɳɢɧɵ ɢ ɞɟɬɢ,
ɫɬɚɪɢɤɢ ɢ ɦɭɠɱɢɧɵ ɛɟɝɭɬ ɤ ɪɭɱɶɹɦ, ɬɚɦ ɭɦɵɜɚɸɬɫɹ, ɛɟɪɭɬ ɜɨɞɢɱɤɭ ɫ
ɫɨɛɨɣ, ɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɫɚɦɢ ɢ ɨɛɦɵɜɚɸɬ ɫɤɨɬɢɧɭ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɛɟɪɟɠɧɨ ɨɬ ɧɨ-
ɫɢɥɫɹ ɤ ɜɨɞɟ ɢ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɜɨɫɩɢ-
ɬɵɜɚɥ ɭ ɞɟɬɟɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ.
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɤɚɡɤɚɯ ɟɫɬɶ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ ɦɟɪɬɜɨɣ ɢ ɠɢ-
ɜɨɣ ɜɨɞɟ. ɀɢɜɚɹ ɜɨɞɚ («Ɍɟɪɟ ɫɭ») — ɷɬɨ ɰɟɥɟɛɧɵɣ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɞɨɠɞɶ,
ɨɠɢɜɥɹɸɳɢɣ ɜɫɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɷɬɨ ɜɟɫɟɧɧɢɟ ɜɟɱɟɪɧɢɟ ɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɚɬɚɪ-
ɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɩɪɢɞɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɯ ɜ ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɹɯ: «ȼɟɲɧɹɹ ɜɨɞɚ ɜɵɫɚɫɵɜɚɟɬ ɢɡ ɤɨɩɵɬɚ ɥɨɲɚɞɢ
ɝɧɨɣ».
ȼ ɮɢɧɚɥɟ ɜɫɹɤɨɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɤɚɡɤɢ ɝɟɪɨɢ ɭɦɵɜɚɥɢɫɶ ɠɢ-
ɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ
ɤɪɚɲɟ, ɦɨɥɨɠɟ, ɫɢɥɶɧɟɟ ɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɟɟ.
ȿɫɥɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɜɨɞɭ ɫ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨ ɤɚɧɨ-
ɧɚɦ ɩɚɪɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɜɨɞɚ — ɫɢɦɜɨɥ ɥɸɛɜɢ. ȼɨɣɞɹ ɜ ɱɢɫɬɭɸ, ɠɢɜɭɸ
ɜɨɞɭ, ɦɵ ɨɱɢɳɚɟɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɚɭɪɭ, ɫɧɢɦɚɟɦ ɜɫɸ ɧɚɤɨ-
ɩɢɜɲɭɸɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɬɚɤɚɹ ɜɨɞɚ ɢɦɟɟɬ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶ-
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ɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɍ ɬɚɬɚɪ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɟɪɶɟ, ɱɬɨ, ɭɦɵɜɲɢɫɶ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ
ɜɨɞɨɣ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɦɨɥɚɠɢɜɚɟɬɫɹ, ɢ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤ. ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɫ
ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɱɢɫɬ ɢ ɞɚɟɬ ɬɚɤɭɸ ɫɢɥɶɧɭɸ ɜɢɛɪɚɰɢɸ, ɱɬɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɤɥɟɬɨɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɤɥɟɬɤɚ
ɫɚɦɚ ɨɱɢɳɚɟɬɫɹ ɢ ɨɦɨɥɚɠɢɜɚɟɬɫɹ.
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜɨɞɚ ɜɨɞɟ ɪɨɡɧɶ. Ɂɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɦɵ
ɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɟɦɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɚ ɠɟ ɠɢɜɚɹ ɜɨɞɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɟɪɬɜɨɣ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜ ɧɟɟ ɫɥɢɜɚɸɬ ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɥɯɨɡɵ, ɫɨɜɯɨɡɵ ɢ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɤɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɦɟɪɬɜɚɹ ɜɨɞɚ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ.
Ɇɟɪɬɜɚɹ ɜɨɞɚ — ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɨɫɟɧɧɢɣ ɞɨɠɞɶ — ɞɨɥɝɢɣ,
ɱɚɫɬɵɣ, ɛɟɫɩɪɨɫɜɟɬɧɵɣ.
Ɍɚɬɚɪɚɦ ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɞɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɰɟɥɟɛ-
ɧɨɣ ɫɢɥɨɣ — «ɬɚɧ ɫɭɵ» — ɜɨɞɚ ɭɬɪɟɧɧɟɣ ɡɚɪɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɵɬɶ
ɜɟɡɞɟ: ɢɡ ɪɟɤ, ɨɡɟɪ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɤɨɥɨɞɰɟɜ ɢ ɬ.ɞ., ɧɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ɉɧɚ ɥɟɱɟɛɧɚ.
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɡɪɟɱɟɧɢɹɯ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ «ɫɬɨɹɱɟɣ ɜɨɞɟ» — 
«ɬɢɤ ɬɨɪɝɚɧ ɫɭ», ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɚɪɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ: «ɋɬɨɹɱɚɹ ɜɨɞɚ ɩɨɪɬɢɬɫɹ», «ȼ ɫɬɨɹɱɟɣ ɜɨɞɟ ɱɟɪɜɢ». ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜ
ɧɚɪɨɞɟ ɝɨɜɨɪɹɬ: «ȿɫɥɢ ɢ ɭɬɨɧɭɬɶ, ɬɨ ɥɭɱɲɟ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɟ», ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ,
ɱɬɨ ɜɨɞɭ ɧɚɞɨ ɱɢɫɬɢɬɶ, ɧɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɬɶ.
ȼ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɟɬ-
ɫɹ ɢɫɬɨɣ ɜɨɞɟ — ɨɧɚ ɧɟ ɩɨɪɬɢɬɫɹ ɢ ɱɟɦ ɛɥɢɠɟ ɤ ɢɫɬɨɤɭ, ɬɟɦ ɱɢɳɟ ɜɨɞɚ: 
«ȼ ɬɟɤɭɱɟɣ ɜɨɞɟ ɧɟɬ ɝɪɹɡɢ», «Ɍɟɤɭɱɚɹ ɱɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ — ɫɚɦɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ».
ɇɚɪɨɞ ɩɪɢɞɚɜɚɥ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɢ ɤɨɥɨɞɰɚɦ. Ɉɧɢ ɢ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɟɝɨ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɜɨɞɟ
— ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: «ɇɟ ɛɪɨɫɚɣ ɦɭ-
ɫɨɪ ɜ ɤɨɥɨɞɟɰ, ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɢɡ ɧɟɝɨ ɧɚɩɢɬɶɫɹ», «ɇɟ ɩɥɸɣ ɜ ɫɬɚɪɵɣ ɤɨɥɨɞɟɰ,
ɧɨɜɵɣ ɟɳɟ ɧɭɠɧɨ ɜɵɤɨɩɚɬɶ». ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɭɱɚɬ ɢ ɜɨɫ-
ɩɢɬɵɜɚɸɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɜɨɞɟ.
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ɇɟɬ ɬɚɤɨɣ ɜɨɞɵ, ɱɬɨɛɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɦɭɬɢɥɚɫɶ: «ȼɨɞɚ ɫɨ ɫɜɨɟɝɨ ɢɫ-
ɬɨɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɦɭɬɧɟɬɶ». ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɞɚɸɬ ɧɚɱɚɥɨ ɛɨɥɶɲɢɦ
ɪɟɤɚɦ: «Ɋɨɞɧɢɤɢ, ɪɟɤɢ, ɚ ɜɩɚɞɚɸɬ ɜ ɦɨɪɟ».
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɪɟɤɚɯ ɢ ɨɡɟɪɚɯ. Ɇɧɨɝɢɟ ɬɚɬɚɪ-
ɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢɡɪɟɱɟɧɢɹ ɧɨɫɹɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ: «ɍ Ȼɟɥɨɣ — ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ», «ȼɨɡɞɭɯ Ȼɟɥɨɣ — ɞɥɹ ɬɟɥɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɞɥɹ ɞɭɲɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ», «ȼɨɞɚ Ȼɟɥɨɣ — ɱɢɫɬɨɟ ɫɟɪɟɛɪɨ». ɋɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɧɶɲɟ ɜɨɞɚ Ȼɟɥɨɣ ɛɵɥɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɱɢɫɬɨɣ, ɧɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ
ɧɟɮɬɶɸ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ.
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ ɢ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ȼɨɥɝɟ: «ɍ ȼɨɥɝɢ ɭɦɟɪ ɨɬ ɠɚɠɞɵ», «Ʉɬɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɨɬɜɟɞɚɟɬ
ɜɨɞɭ ɢɡ ȼɨɥɝɢ, ɡɚɯɨɱɟɬ ɟɳɟ».
ɂɡ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ Ʉɚɡɚɧɤɚ: «ȼɨɞɚ Ʉɚɡɚɧɤɢ ɠɟɫɬ-
ɤɚɹ, ɧɨ ɰɟɥɟɛɧɚɹ».
ɉɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɨɬɦɟɱɚɥ: «ȼɹɬɤɚ
ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ — ɫɟɪɟɛɪɨ, ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɦɟɞɶ». Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ Ȼɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɭ ɛɟɪɟɝɨɜ ɇɨɤɪɚɬɚ
(ȼɹɬɤɢ) ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɪɭɞɧɢɤɢ, ɝɞɟ ɞɨɛɵɜɚɥɨɫɶ ɫɟɪɟɛɪɨ ɢ ɦɟɞɶ. Ɋɟɤɚ ɑɭɥ-
ɦɚɧ (Ʉɚɦɚ) ɡɚɧɢɦɚɸɳɚɹ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɢ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤ: «Ʉɚɦɭ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɪɡɢɧɟ
ɧɟ ɩɟɪɟɩɥɵɜɟɲɶ», «ɍ Ʉɚɦɵ ɞɧɨ ɛɨɥɨɬɢɫɬɨɟ, ɚ ɛɟɪɟɝɚ ɢɡ ɤɪɚɫɧɨɣ ɝɥɢɧɵ».
Ɉɫɨɛɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɢɦɟɟɬ ɭ ɧɚɪɨɞɚ ɪɟɤɚ ɕɤ (ɂɤ): «ɂɫɬɨɤ ɪɟɤɢ ɂɤ — ɧɚ-
ɱɚɥɨ ɜɟɬɪɨɜ», ɨɧɚ ɛɟɪɟɬ ɧɚɱɚɥɨ ɢɡ Ɉɪɟɧɝɛɭɪɝɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ, ɨɬɬɭɞɚ ɞɭɸɬ
ɜɟɬɪɵ.
ɉɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɡɚ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɚɯ ɢ ɨɡɟɪɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɩɨ-
ɝɨɞɭ: «ȿɫɥɢ ɞɨɠɞɶ — ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɤɭɱɟɣ ɜɨɞɵ, ɬɨ ɨɧ ɫɤɨɪɨ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɫɹ», 
«Ƚɪɨɡɨɜɵɟ ɞɨɠɞɢ ɧɟ ɩɟɪɟɣɞɭɬ ɱɟɪɟɡ ɛɨɥɶɲɢɟ ɪɟɤɢ, ɚ ɩɨɣɞɭɬ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ
ɪɟɤɢ». ɇɟ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɤɨɥɨɞɰɵ: «ȿɫɥɢ ɜ ɤɨɥɨɞɰɟ ɜɨɞɚ
ɭɛɵɜɚɟɬ, ɷɬɨ — ɤ ɞɨɠɞɸ».
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɜɨɞɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɭɠɟ ɪɚɫɫɦɨ-
ɬɪɟɧɧɵɦɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɠɢɡɧɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨ-
ɝɨɞɵ. Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞ ɩɪɢɞɚɜɚɥ ɥɟɫɚɦ. Ʌɟɫ — ɛɟɫɰɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤ, ɭɥɭɱɲɚɸɳɢɣ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸ-
ɳɢɣ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɚɜɨɞɤɢ ɢ ɩɨɬɨɤɢ, ɫɦɵɜɚɸɳɢɟ ɩɨɱɜɭ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɜɪɚɝɨɜ ɢ ɩɵɥɟɜɵɯ ɛɭɪɶ; ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɜɥɚɝɢ ɜ ɩɨɱɜɟ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ-
ɪɨɞ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɥɟɫɭ ɛɟɪɟɠɧɨ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ
ɱɟɦɭ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢɡɪɟɱɟɧɢɹ: «ɇɟ ɝɨɜɨɪɢ, ɱɬɨ ɥɟɫ ɧɟ ɨɬɜɟɬɢɬ», «ɍ ɥɟɫɚ
ɟɫɬɶ ɝɨɥɨɫ».
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɡɧɚɥ ɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɥɶɡɟ ɥɟɫɚ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɢ ɛɵɥ ɭɛɟɠɞɟɧ: «Ȼɟɡ ɥɟɫɚ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɭɞɨɛɫɬɜɚ». ɂɧɬɟɪɟɫɧɵ ɬɚɤɠɟ
ɢɡɪɟɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɚɧɢɦɢɡɦɚɦɢ: «ȼɟɪɲɢɧɚ ɞɟɪɟ-
ɜɚ, ɤɚɱɚɹɫɶ ɨɬ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɜɟɬɪɚ, ɱɢɬɚɟɬ ɦɨɥɢɬɜɭ». ɗɬɢɦ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɬɟɧɢɟ
ɨɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤ ɧɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.
Ⱥɧɢɦɢɡɦ ɭ ɛɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɹɜɥɹɥɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɦɢɪɚ.
ɋɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɩɪɢɱɢɧ, ɧɚɪɨɞ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɧɟɤɨɟɝɨ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ — ɞɭɯɚ («ɪɭɯ»). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɨɛɴɹɫɧɢɦɵɦ; ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɫɧɢɦɚɥɨɫɶ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɟɪɵ. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦ (ɨɬ ɥɚɬ. ɤɨɝɧɢɬɨ — ɡɧɚɧɢɟ) ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɭɦɨ-
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ [205, ɫ.163].
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɚɧɢɦɢɡɦɨɦ, ɜɧɭ-
ɲɚɸɬ ɤ ɠɢɜɨɣ ɢ ɦɟɪɬɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɟ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɞɪɭɠɟɥɸ-
ɛɢɟ ɢ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ.
ȼ ɧɚɪɨɞɟ ɭɜɚɠɚɥɢ ɜɫɹɤɨɝɨ, ɤɬɨ ɫɚɠɚɥ ɞɟɪɟɜɨ: «ɉɨɫɚɞɢɥ ɞɟɪɟɜɨ — 
ɫɬɚɥ ɩɨɱɢɬɚɟɦɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ». ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɦɚɥɵɯ ɥɟɬ, ɝɨɜɨɪɢɥɢ: «ȼɟɬɤɭ ɧɚɞɨ ɝɧɭɬɶ ɩɨɤɚ ɨɧɚ ɦɨɥɨɞɚɹ».
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɥɢɫɶ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
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ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɪɨɞɚ — ɨɫɧɨɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.
ɂɡɭɱɚɹ ɩɪɢɪɨɞɭ ɥɟɫɚ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɧɚɪɨɞ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɦɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɬ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɨɝɨɞɵ: «ȿɫɥɢ ɧɚ ɛɟɪɟɡɟ ɦɧɨɝɨ
ɩɨɱɟɤ, ɬɨ ɭɪɨɠɚɣ ɩɪɨɫɚ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɢɦ», «ɐɜɟɬɵ ɥɢɩɵ ɧɚɱɚɥɢ ɨɩɚɞɚɬɶ,
ɩɨɪɚ ɫɟɹɬɶ ɪɨɠɶ», «ɍɪɨɠɚɣ ɦɚɥɢɧɵ ɢ ɡɟɦɥɹɧɢɤɢ ɯɨɪɨɲɢɣ — ɧɚ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɣ ɝɨɞ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɪɨɠɚɣ ɪɠɢ».
ɇɚɪɨɞ ɩɪɢɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɞɟɪɟɜɶɹ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɡɚɦɟɧɹɸɬ, ɢ ɤɨɦɩɚɫ, ɩɨɷɬɨ-
ɦɭ ɨɧɢ ɨɯɨɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɢɤɨɦɭ ɥɚɬɭɤɭ ɢɥɢ ɤɨɦɩɚɫɧɨɣ ɬɪɚɜɟ, ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ
ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ [104, ɫ.112]. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɦɩɚɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɢ ɩɢɠɦɭ
[273, ɫ.49]. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɥɚɬɭɤ ɪɚɫɬɟɬ ɧɚ ɫɭɯɨɦ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɧɟɡɚɬɟɦɧɟɧɧɨɦ
ɦɟɫɬɟ, ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɟɝɨ ɥɢɫɬɶɟɜ ɨɛɪɚɳɟɧɵ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɢ ɜɨɫɬɨɤ, ɚ ɪɟɛɪɚ — 
ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɢ ɸɝ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɷɬɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɤɨɦɩɚɫɧɚɹ
ɬɪɚɜɚ». ɍ ɩɢɠɦɵ ɥɢɫɬɶɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫ ɫɟɜɟɪɚ ɧɚ ɸɝ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ.
ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ ɩɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ ɝɨɜɨɪɹɬ: «ȿɫɥɢ ɜɟɫɧɨɣ ɜ ɥɟɫɭ ɦɧɨ-
ɝɨ ɫɢɧɢɯ ɰɜɟɬɨɜ, ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ ɧɟ ɩɨɜɪɟɞɹɬ ɯɥɟɛɭ, ɛɭɞɟɬ ɭɪɨɠɚɣ ɝɪɟɱɢɯɢ», 
«ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɟɜɚ ɪɠɢ ɩɨɥɵɧɶ ɨɱɟɧɶ ɝɨɪɶɤɚɹ, ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨ-
ɠɚɣ».
ɇɟ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɜɵɞɚɜɚɥɫɹ ɭɪɨɠɚɣɧɵɦ. ȼ ɝɨɥɨɞɧɵɟ ɝɨɞɵ ɧɚɪɨɞ ɟɥ
ɥɟɛɟɞɭ, ɢɡ ɧɟɟ ɩɟɤɥɢ ɯɥɟɛ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɝɨɜɨɪɢɥɢ: «Ʌɟɛɟɞɚ — ɯɥɟɛ ɝɨɥɨɞ-
ɧɨɝɨ ɝɨɞɚ».
Ɇɧɨɝɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɱɚɹ ɢɥɢ ɤɚɤ ɥɟɤɚɪ-
ɫɬɜɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, «ɤɵɪɥɵɝɚɧ» ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɤɚɤ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ
ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɱɚɣ (ɂɜɚɧ-ɱɚɣ). ɋɜɟɠɢɟ ɢɯ ɥɢɫɬɶɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɟ ɢ ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɛɨɥɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ. ɇɚɪɨɞ ɝɨɜɨɪɢɥ: «ɂɡ ɂɜɚɧ-ɱɚɹ ɛɭɞɟɬ ɱɚɣ», 
«Ɂɜɟɪɨɛɨɣ ɫɟɦɶɞɟɫɹɬ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɜɵɥɟɱɢɬ».
ȼ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɧɚɪɨɞ ɧɟ ɨɫɬɚɜɢɥ ɛɟɡ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ ɢ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ ɫɨ-
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɡɧɶ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
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«ɑɬɨ ɭɜɢɞɢɬ ɩɬɢɱɤɚ ɜ ɝɧɟɡɞɟ, ɬɚɤɨɣ ɛɭɞɟɬ ɢ ɜ ɩɨɥɟɬɟ». Ɂɞɟɫɶ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ,
ɤɚɤ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ
ɫɟɦɶɟ, ɬɚɤ ɛɭɞɟɬ ɨɧ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɂɡɪɟɱɟɧɢɹ: «ɇɟɬ ɫɚɞɚ, ɧɟ
ɛɭɞɟɬ ɢ ɫɨɥɨɜɶɹ», «Ɉɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ɫɚɞ — ɫɨɥɨɜɟɣ ɫɬɚɧɟɬ ɠɟɥɚɧɧɵɦ ɝɨɫ -
ɬɟɦ», — ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɦɚ, ɝɞɟ ɠɢɡɧɶ ɭɫɬɪɨɟɧɚ ɜ ɫɨ-
ɝɥɚɫɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨɷɬɚɩɧɨ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɍɫɬɧɨɟ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ
ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ, ɧɨ ɢ ɜ ɛɚɫɧɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɠɢɬɶ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ
ɜ ɥɚɞɭ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɢ. ȼɨɬ ɬɢɩɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ: «Ɉɞɧɚ ɠɟɧɳɢɧɚ ɠɚɥɚ ɫɟɪ-
ɩɨɦ ɯɥɟɛ ɨɤɨɥɨ ɥɟɫɚ. ɂɡ ɥɟɫɚ ɜɵɲɟɥ ɦɟɞɜɟɞɶ, ɨɧ ɫɬɨɧɚɥ ɢ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɥ
ɟɣ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɥɚɩɭ. ɀɟɧɳɢɧɚ ɢɫɩɭɝɚɥɚɫɶ, ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɩɨɧɹɥɚ, ɜ ɱɟɦ ɞɟɥɨ.
Ⱥ ɧɚ ɥɚɩɟ ɦɟɞɜɟɞɹ ɛɵɥɚ ɡɚɧɨɡɚ. ɀɟɧɳɢɧɚ ɨɫɬɪɢɟɦ ɫɟɪɩɚ ɜɵɬɚɳɢɥɚ ɡɚ-
ɧɨɡɭ. Ɇɟɞɜɟɞɶ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɫɬɨɧɚɬɶ ɢ ɭɲɟɥ ɜ ɥɟɫ. ɀɟɧɳɢɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ
ɫɜɨɸ ɠɚɬɜɭ. ɑɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɦɟɞɜɟɞɶ ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɥɟɫɚ, ɞɟɪɠɚ ɜ
ɥɚɩɚɯ ɱɭɪɛɚɧ. ɉɨɥɨɠɢɥ ɱɭɪɛɚɧ ɩɟɪɟɞ ɠɟɧɳɢɧɨɣ, ɩɨɞɚɥ ɡɧɚɤ ɜɡɹɬɶ ɟɝɨ,
ɚ ɫɚɦ ɭɲɟɥ ɜ ɥɟɫ. ɉɨɫɦɨɬɪɟɥɚ — ɩɟɪɟɞ ɧɟɣ ɩɨɥɧɵɣ ɭɥɟɣ ɦɟɞɚ». Ɉɬɫɸɞɚ
ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ: «Ɂɚ ɞɨɛɪɨɟ ɢ ɦɟɞɜɟɞɶ ɨɬɜɟɬɢɬ ɞɨɛɪɨɦ».
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɞɨɛɪɨɬɭ ɢ ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɢɟ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ -
ɧɢɸ ɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ ɪɚɫɤɪɵ -
ɜɚɸɬ ɬɚɣɧɵ ɠɢɡɧɢ ɮɚɭɧɵ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: «ȼɵɯɭɯɨɥɶ ɧɟ ɫɩɪɹ-
ɬɚɬɶ — ɧɚɣɞɟɲɶ ɩɨ ɡɚɩɚɯɭ». ɇɚɪɨɞ ɢɡɞɚɜɧɚ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɜɵɯɭɯɨɥɶ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɹɟɬ ɞɭɲɢɫɬɵɣ ɡɚɩɚɯ.
ȿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɤɪɚɹ: «ȿɫɥɢ ɨɬɟɰ ɧɟ ɭɛɢɜɚɥ ɨɥɟɧɹ,
ɬɨ ɫɵɧ ɧɟ ɭɛɶɟɬ ɤɭɥɚɧɚ».
ɂɡɭɱɚɹ ɮɚɭɧɭ, ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢ-
ɦɟɬɵ ɩɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɸ ɩɨɝɨɞɵ ɩɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ. ɇɚ-
ɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɩɬɢɰɵ ɜɶɸɬ ɝɧɟɡɞɚ, ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɪɨɸɬ ɧɨɪɵ, ɩɨɤɚ-
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ɡɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ ɢɧɫɬɢɧɤɬɨɦ ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɫɤɪɵ-
ɜɚɥɢɫɶ ɨɬ ɡɧɨɹ, ɫɩɚɫɚɥɢɫɶ ɨɬ ɯɨɥɨɞɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ-
ɪɨɞ ɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞɵ: «Ɇɵɲɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɤɨɩɧɨɣ — ɨɫɟɧɶ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ
ɫɭɯɨɣ», «ȿɫɥɢ ɨɫɟɧɶɸ ɡɚɣɰɵ ɯɨɞɹɬ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ, ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɨɦ, ɬɨ
ɡɢɦɨɣ ɛɭɞɟɬ ɦɚɥɨ ɫɧɟɝɚ». Ʌɸɞɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɠɢɜɨɬɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɝɨɞɭ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɮɚɭɧɭ ɤɪɚɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɦɭ-
ɞɪɨɫɬɶ ɢɧɨɝɞɚ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ: «ɍɛɢɜɚɣ ɡɦɟɸ, ɝɞɟ ɟɟ ɭɜɢɞɢɲɶ» ɫɬɚɥɨ
ɚɧɚɯɪɨɧɢɡɦɨɦ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ ɪɟɩɬɢɥɢɣ, ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɦɟɞɹɧ-
ɤɚ, ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɝɚɞɸɤɚ, ɫɬɟɩɧɚɹ ɝɚɞɸɤɚ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ [126. ɫ.97]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɢɡ ɧɚɲɟɝɨ
ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɢɡɪɟɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ: «Ʉɬɨ ɭɛɶɟɬ ɡɦɟɸ, ɬɨɦɭ ɢ
ɛɥɚɝɨɞɟɹɧɢɟ».
ɇɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɤɢɟ, ɧɨ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɝɨɞɭ: 
«ɋɨɛɚɤɚ ɥɟɠɢɬ ɜ ɯɥɟɜɭ — ɤ ɯɨɥɨɞɚɦ», «Ɂɢɦɨɣ ɤɨɲɤɚ ɢɥɢ ɫɨɛɚɤɚ ɜɚɥɹ-
ɟɬɫɹ ɧɚ ɡɟɦɥɟ — ɤ ɛɭɪɚɧɭ».
Ɍɚɤɢɟ ɠɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɝɨɞɵ ɞɟɥɚɸɬ ɢ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ — ɛɥɨɯɢ, ɦɭɯɢ,
ɩɱɟɥɵ, ɨɫɵ ɢ ɬ.ɞ. «ȿɫɥɢ ɩɱɟɥɵ ɲɭɦɹɬ ɜ ɭɥɶɹɯ, ɬɨ ɤ ɞɨɠɞɸ», «Ȼɥɨɯɚ ɜɡɛɟ-
ɫɢɬɫɹ – ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɩɨɝɨɞɵ».
ɋɜɨɣ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣ ɨɩɵɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɚɪɨɞ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ɉɧ ɡɚɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ,
ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ, ɤɚɤ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɢɜɵɦɢ ɛɚɪɨɦɟɬɪɚɦɢ.
Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɱɟɥɵ, ɦɭɪɚɜɶɢ, ɩɚɭɤɢ, ɥɹɝɭɲɤɢ ɢ ɬ.ɞ. «ȿɫɥɢ ɥɹɝɭɲɤɢ
ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ ɜɨɞɵ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɭɲɟ, ɬɨ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɞɨɠɞɶ», «Ɋɵɛɵ
ɢɝɪɚɸɬ ɧɚɞ ɜɨɞɨɣ — ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɞɨɠɞɶ», «Ɇɨɲɤɚɪɚ ɥɟɡɟɬ ɜ ɝɥɚɡɚ — 
ɤ ɞɨɠɞɸ».
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɬ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬ-
ɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɥɨɲɚɞɟɣ. Ɍɚɬɚɪɵ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɥɸɛɢɥɢ ɥɨɲɚɞɟɣ
ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨɝɨɞɭ: «Ʌɨɲɚɞɶ ɫɤɪɟɛɟɬ
ɤɨɩɵɬɚɦɢ — ɤ ɞɨɠɞɸ», «Ʌɨɲɚɞɶ ɮɵɪɤɚɟɬ — ɤ ɞɨɠɞɸ».
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Ʉɨɪɨɜɚ, ɩɪɨɜɨɞɹ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɧɹ ɧɚ ɩɚɫɬɛɢɳɟ, ɚ ɡɢɦɨɣ ɜ ɯɥɟɜɭ,
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɝɨɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ-
ɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɟɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ: «Ɉɫɟɧɶɸ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɧɨ ɜɵɩɚɞɚɟɬ
ɫɧɟɝ, ɤɨɪɨɜɵ ɦɵɱɚɬ, ɬɨɫɤɭɹ ɩɨ ɩɚɫɬɛɢɳɭ, ɤɨɝɞɚ ɫɧɟɝ ɫɯɨɞɢɬ, ɬɨ ɨɧɢ ɜɧɨɜɶ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɬɭɞɚ».
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɬɢɰ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɬɨɠɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɝɨɞɭ: «ɉɟɬɭɯ ɩɨɟɬ — ɤ ɹɫɧɨɣ ɩɨɝɨɞɟ», «ȿɫɥɢ ɤɭɪɵ ɜɟɫ-
ɧɨɣ ɪɚɧɨ ɫɯɨɞɹɬ ɫ ɧɚɫɟɫɬɚ, ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɥɨɯɨɟ ɥɟɬɨ, ɚ ɟɫɥɢ ɩɨɡɞɧɨ — ɬɨ
ɯɨɪɨɲɟɟ».
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜɚɪɢ-
ɚɧɬɨɜ ɩɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦ ɩɨɝɨɞɵ ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɨɟ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɟ ɜ ɷɬɢɯ ɩɪɢɦɟɬɚɯ ɬɨ, ɱɬɨ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ
ɢ ɱɚɫɬɨ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ.
Ɂɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ, ɩɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ  ɜɵɜɨɞɚɦ:
1. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵ: ɤɚɥɟɧɞɚ-
ɪɢ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɩɨɬɟɯɢ, ɩɪɢɦɟɬɵ, ɥɟɝɟɧɞɵ, ɢɡɪɟɱɟɧɢɹ, ɛɚɫɧɢ,
ɢ ɬ.ɞ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɩɚɝɭɛɧɨɫɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɥɸɞɟɣ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ.
2. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɵɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
3. Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɜ
ɫɟɛɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɪɝɚɸɬ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨ-
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ.
4. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜ
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ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
5. ɂɫɥɚɦɫɤɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ, ɢɫɩɨɜɟɞɭɟɦɚɹ ɬɚɬɚɪɫɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɜɧɭɲɚɟɬ
ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɟ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɟ, ɞɨɛɪɨɬɭ,
ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɢɟ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
6. Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ Ʉɨɪɚɧɚ ɫ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɥɢɱɢɸ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ.
7. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɡɧɚɧɢɹɯ ɧɚɪɨɞɚ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ
ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ.
8. Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɯ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ.
9. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ.
1.3. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ,
ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɨɛɵɱɚɟɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
ɍ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɫɜɨɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɧɟɣ, ɫɜɨɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨ-
ɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚɛɜɟɧɢɟ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɨɛɵɱɚɟɜ, ɨɬɯɨɞ ɨɬ ɧɢɯ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ. ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨɡɪɨɠɞɚɬɶ ɢ ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ ɫɬɚɪɵɟ
ɢ ɞɨɛɪɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚɪɨɞɚ.
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Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ. ɗɬɨɦɭ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɚ. Ⱦɟɬɢ ɩɨ ɧɚɬɭɪɟ ɨɱɟɧɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɵ: 
ɨɧɢ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɸɬɫɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɜ ɧɟɣ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɨɞɧɨɟ ɫɥɨɜɨ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɢɬɦ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɢɝɪɚɸɬ ɤɨɥɵɛɟɥɶɧɵɟ ɩɟɫɧɢ.
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ ɩɨɦɧɢɬ ɢɯ ɢ ɯɪɚɧɢɬ, ɤɚɤ ɫɜɟɬɥɭɸ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɞɟɬɫɬɜɟ. Ɉɧɢ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ-
ɪɨɞɚ.
ȼ ɤɨɥɵɛɟɥɶɧɵɯ ɩɟɫɧɹɯ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɬɟɦɚɬɢɤɚ.
ɇɚɪɨɞ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɥɚɜɧɚɹ ɦɟɥɨɞɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɞɭɲɭ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɟɟ ɤɚɤ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ. ɋɥɨɜɚ ɢ ɦɨɬɢɜɵ
ɤɨɥɵɛɟɥɶɧɵɯ ɩɟɫɟɧ, ɡɜɭɱɚɬ ɤɚɤ ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ:
«ɒɵɛɵɪ-ɲɵɛɵɪ ɢɞɟɬ ɞɨɠɞɶ,
Ɉɛɪɚɡɭɹ ɭ ɤɚɥɢɬɤɢ ɨɡɟɪɰɨ...»
«Ɇɟɞɜɟɠɨɧɤɚ Ɏɚɬɢɦɚ
ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɧɨɱɟɜɚɬɶ...»
ȼ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɭɬɟɲɢɬɟɥɶɧɵɟ — «ɸɚɬɤɵɱɥɚɪ» ɩɟɫɟɧɤɢ. Ɉɧɢ ɨɬ-
ɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɤɨɥɵɛɟɥɶɧɵɯ ɩɟɫɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɯ ɪɢɬɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɢɬɦɢɤɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨ, ɜ ɬɚɤɬ ɞɜɢɠɟɧɢɸ. ɂɯ ɧɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ — ɧɟ ɭɫɵɩɥɹɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɪɚɡɜɟɫɟɥɢɬɶ, ɜɡɛɨɞɪɢɬɶ ɟɝɨ.
«ɉɭɫɬɶ ɝɭɫɢ ɞɚɸɬ ɬɟɛɟ ɤɪɵɥɵɲɤɢ,
Ⱥ ɠɭɪɚɜɥɹɬɚ — ɧɨɝɢ,
ɉɟɪɟɩɟɥɤɢ — ɠɢɪ,
ɋɨɜɟɧɨɱɤɢ — ɩɭɯ,
Ⱥ ɦɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɭɫɬɶ ɜɡɪɨɫɥɟɟɬ,
Ɋɚɫɬɢ ɛɨɥɶɲɨ-ɨ-ɨɣ!!»
ɍɬɟɲɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɫɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢ-
ɟɦ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɪɚɫɬɢɬɶ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɡɞɨɪɨɜɵɦ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɵɦ.
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ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨɱɟɧɶ ɛɨɝɚɬ. Ʉɨɝɞɚ ɪɟ-
ɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɟɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɭɸ ɪɟɱɶ, ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɟɝɨ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ
ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɟɪɜɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɚ-
ɜɢɥɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɩɪɢɱɢɬɚɧɢɟ, ɧɭɠɧɨ ɡɚɝɢɛɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɚɥɶɱɢɤɢ: «ɉɪɢɲɥɚ
ɜɨɪɨɧɚ, ɤɨɬɟɥ ɩɨɜɟɫɢɥɚ, ɩɪɢɲɟɥ ɜɨɪɨɛɟɣ — ɤɚɪɬɨɲɤɭ ɩɨɱɢɫɬɢɥ, ɰɚɩɥɹ
ɩɪɢɲɥɚ — ɫɭɩ ɪɚɡɥɢɥɚ, ɤɨɪɲɭɧ ɩɪɢɥɟɬɟɥ — ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥ...»
ȼ ɞɟɬɫɤɨɦ ɮɨɥɶɤɥɨɪɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ ɩɨɷɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɬɨɦ ɞɟɬɢ
ɜɵɛɟɝɚɥɢ ɩɨɞ ɞɨɠɞɶ ɛɨɫɢɤɨɦ, ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɛɨɪɚ, ɩɨɱɬɢ ɧɚɝɢɟ ɢ ɩɪɢ-
ɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ:
«Ⱦɨɠɞɢɤ, ɥɟɣ, ɥɟɣ!
Ɂɚɛɶɸ ɨɜɰɭ ɱɟɪɧɨɣ ɦɚɫɬɢ,
ɇɨɠɤɭ ɩɨɥɨɠɭ ɬɟɛɟ,
Ⱦɚɦ ɬɟɛɟ ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɥɨɠɟɱɤɭ,
ȼɤɭɫɧɭɸ ɤɚɲɭ ɨɬɞɚɦ.
Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɥɨɠɤɚ ɧɚ ɛɚɡɚɪɟ,
Ⱥ ɤɚɲɚ ɫ ɦɚɫɥɨɦ – ɜ ɤɨɬɥɟ»
ȼ ɫɜɨɢɯ ɨɛɪɹɞɚɯ ɥɸɞɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ,
ɩɪɨɫɹɬ ɭ ɧɟɟ ɦɢɥɨɫɬɢ, ɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɠɞɹ, ɨɛɟɳɚɸɬ ɡɚ ɷɬɨ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨ-
ɲɟɧɢɟ. ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɬɢɯɚɯ ɜɢɞɧɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɹɡɵɱɟɫɤɨɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ.
Ⱦɟɬɢ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬ ɫ ɪɚɡ-
ɧɵɦɢ ɧɚɫɟɤɨɦɵɦɢ, ɩɬɢɰɚɦɢ, ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ — ɞɨɦɚ ɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɮɨɥɶɤɥɨɪɟ ɟɫɬɶ ɩɪɢɫɤɚɡɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɪɵɛɚɥɤɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ: 
«Ɂɚɤɢɧɭɥ ɹ ɭɞɨɱɤɭ, ɥɨɜɢɫɶ, ɪɵɛɤɚ. Ȼɥɟɫɬɢ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ, ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ. Ⱥ ɟɫɥɢ
ɧɟ ɡɚɯɨɱɟɲɶ, ɞɟɪɠɢɫɶ!»
Ⱦɟɬɢ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɹɬ ɩɨɞɪɚɠɚɬɶ: ɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬ ɡɜɭɤɢ ɩɬɢɰ,
ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɫɨɡɞɚɸɬ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ. Ɍɪɭɫɥɢɜɨɦɭ ɡɚɣɰɭ ɨɧɢ ɩɨɞɪɚ-
ɠɚɸɬ ɬɚɤ:
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Ɍɚɤɢɟ ɩɟɫɧɢ-ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ ɤ ɮɚɭɧɟ.
ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɥɢɫɶ ɛɟɡ ɜɟɫɟɥɵɯ ɱɚɫɬɭ -
ɲɟɤ — «ɬɚɤɦɚɤɥɚɪ», ɝɞɟ ɱɚɫɬɨ ɡɜɭɱɚɥɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɤɬɢɜɵ, ɦɨɬɢɜɵ.




ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɢ-
ɛɚɭɬɤɢ («ɬɚɤɦɚɡɚɥɚɪ»), ɫɤɨɪɨɝɨɜɨɪɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
«ɇɚɞ ɪɟɤɨɣ ɩɹɬɟɪɨ ɤɨɬɹɬ.
ɍ ɩɹɬɟɪɵɯ ɤɨɬɹɬ — ɩɹɬɶ ɝɨɥɨɜ.
Ʉ ɩɹɬɢ ɝɨɥɨɜɚɦ ɩɹɬɟɪɵɯ ɤɨɬɹɬ
ɇɟ ɭɩɚɥɢ ɛɵ ɤɢɪɩɢɱɢ».
ȼ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɟɬɟɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɫɤɚɡɤɚ. ȿɟ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɨ. ɂɞɟɹ ɫɤɚɡɤɢ — ɛɨɪɶɛɚ ɫɨ ɡɥɨɦ, ɞɨɛɪɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ — ɛɥɢɡɤɚ
ɢ ɩɨɧɹɬɧɚ ɞɟɬɹɦ.
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɤɚɡɤɚɯ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɝɟɪɨɹɦɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɢɤɢɟ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɫɸɠɟɬɵ ɫɤɚɡɨɤ
«ɋɚɥɚɦ Ɍɨɪɯɚɧ ɢ ɥɢɫɚ», «ɋɬɚɪɢɤ, ɦɟɞɜɟɞɶ ɢ ɥɢɫɚ», «Ƚɨɥɵɣ ɜɨɥɤ», «Ʌɢɫɚ
ɢ ɠɭɪɚɜɥɶ», «Ʉɨɡɚ ɢ ɨɜɰɚ» ɢ ɞɪ.
ɋɪɟɞɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɫɤɚɡɨɤ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɩɨ-
ɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɥɢɫɚ, ɦɟɞɜɟɞɶ ɢ ɜɨɥɤ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɞɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ
ɢ ɩɬɢɰɵ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɪɟɠɟ.
ȼ ɫɤɚɡɤɚɯ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɚɥɥɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɜɚɞɤɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ
ɨɛɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɪɨɤɨɜ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɥɸɞɹɯ.
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ȼ ɜɨɥɲɟɛɧɵɯ ɫɤɚɡɤɚɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡ ɡɦɟɹ — 
(«ɟɥɚɧ»). ɍ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɡɦɟɣ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɪɚɝ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢ
ɫɸɠɟɬɵ ɨ ɡɦɟɟɛɨɪɫɬɜɟ ɜ ɫɤɚɡɤɚɯ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ. ȼ ɬɚ-
ɬɚɪɫɤɢɯ ɫɤɚɡɤɚɯ ɷɩɢɡɨɞɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɡɦɟɟɦ — ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ.
Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɜ ɧɢɯ ɡɦɟɣ — ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɣ
ɤɚɤ ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɢɥɢ ɞɚɪɢɬɟɥɶ. ȼ ɫɸɠɟɬɚɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɡɦɟɟɛɨɪɫɬɜɨɦ, ɜ
ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɫɤɚɡɤɚɯ ɱɚɳɟ ɮɢɝɭɪɢɪɭɸɬ ɞɢɜ ɢ ɞɪɚɤɨɧ.
ȼ ɜɨɥɲɟɛɧɵɯ ɫɤɚɡɤɚɯ ɧɚɪɨɞɚ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɢɡ ɡɦɟɟɨɛɪɚɡ-
ɧɵɯ — «ɸɯɚ». ɉɨ ɩɨɜɟɪɶɹɦ ɬɚɬɚɪ, ɡɦɟɣ, ɞɨɠɢɜ ɞɨ ɫɬɚ ɥɟɬ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ
ɜ ɞɪɚɤɨɧɚ, ɚ ɞɨɠɢɜ ɞɨ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ — ɜ ɸɯɭ. ɘɯɚ — ɜɪɚɝ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɬɤɪɵɬɨ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɪɚɤɨɧ. ɉɪɟɜɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɜ ɤɪɚɫɢɜɭɸ
ɞɟɜɭɲɤɭ, ɸɯɚ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɛɪɚɱɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɬɨɬ ɩɨ-
ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɱɚɯɧɟɬ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɸɯɢ ɫɩɚɫɚɟɬ ɝɟɪɨɹ
ɫɤɚɡɤɢ ɨɬ ɝɢɛɟɥɢ.
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɤɚɡɤɢ ɜɨɫɩɟɜɚɸɬ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɤɪɚɫɨɬɭ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ. Ɍɚɤ, ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ — «Ȼɟɥɵɣ ɜɨɥɤ» («Ⱥɤ ɛԛɪɟ») ɝɨɜɨɪɢɬ-
ɫɹ: «...ȼɵɣɞɹ ɢɡ ɦɨɟɝɨ ɥɟɫɚ, ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɞɧɹ ɢ ɬɪɢ ɧɨɱɢ ɞɨɣɞɟɲɶ ɞɨ ɰɚɪ-
ɫɬɜɚ, ɨɬɩɪɚɜɢɜɲɢɫɶ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ, ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɞɧɹ ɢ ɬɪɢ ɧɨɱɢ, ɧɚɣɞɟɲɶ
ɡɨɥɨɬɨɣ ɬɨɩɨɥɶ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɜ ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ ɜɟɪɫɬ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɝɨɥɭɛɨɟ ɨɡɟɪɰɨ». ȼ ɞɪɭɝɨɣ — «Ɍɪɢ ɝɨɥɭɛɹ» ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: 
«...ɇɚ ɜɟɪɲɢɧɟ ɝɨɪɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɤɢɧɭɥɢɫɶ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɫɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɪɚɫ-
ɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɹɯ ɫ ɩɨɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ ɜɤɭɫɧɵɦɢ, ɫɨɱɧɵ-
ɦɢ ɩɥɨɞɚɦɢ ɢ ɦɚɧɹɳɢɦ ɫɜɟɪɤɚɸɳɢɦ ɫɨɥɧɰɟɦ ɧɚ ɝɨɥɭɛɨɦ ɧɟɛɟ». Ƚɟɪɨɸ
ɷɬɨɣ ɫɤɚɡɤɢ ɫ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɵ ɜɢɞɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɜɨ ɜɫɟɣ ɤɪɚɫɟ. Ɉɧ ɨɱɚɪɨɜɚɧ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɢɟɦ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫɤɚɡɤɢ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɛɵɥɢ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɩɪɢɜɢɜɚɥɢ
ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɧɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɞɟɬɫɤɨɦ ɮɨɥɶɤɥɨɪɟ ɟɫɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɨɫɬɪɨɭɦɧɵɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ
ɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɸɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɠɚɧɪɚ — ɩɨɬɟɯɢ. ȼ ɧɢɯ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ
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ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢɪɨɞɵ: ɡɜɟɪɢ, ɠɢɜɨɬɧɵɟ, ɩɬɢɰɵ, ɪɵɛɵ ɢ ɬ.ɞ.
Ʉɚɤ ɢ ɫɤɚɡɤɢ, ɬɚɤɢɟ ɩɨɬɟɯɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɩɟɪɟɞ ɞɟɬɶɦɢ ɬɚɣɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ,
ɟɟ ɬɨɧɤɨɫɬɢ ɜ ɲɭɬɥɢɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɨɛɭɱɚɸɬ ɢɯ ɜɟɫɟɥɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɨ-
ɤɚɡ ɩɪɢɪɨɞɵ.
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɛɨɝɚɬɵɦɢ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨɜɵɦɢ, ɷɤɨ-
ɥɨɝɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɢɝɪɵ. Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɵ — ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɟ-
ɧɢɟ ɠɢɡɧɢ, ɛɵɬɚ ɢ ɬɪɭɞɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɇɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ
ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɢɝɪɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «Ʉɨɲɤɢ-ɦɵɲɤɢ», «Ɇɟɞɜɟɞɶ ɢ ɜɨɥɤ», «Ƚɭɫɢ-ɥɟɛɟɞɢ», 
«ɐɜɟɬɵ, ɤɭɫɬɵ, ɞɟɪɟɜɶɹ» ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ ɜ ɩɨɥɧɨɣ
ɦɟɪɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. ɂɝɪɚ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɫɟɬ
ɞɭɯ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɤɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɪɨɣ ɧɟɡɚɦɟɬɧɨ ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɜɨɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭ ɧɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ.
ȼ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɭɞɟɥɹɥ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜ ɞɟɬɹɯ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɢ ɡɚɝɚɞɤɢ
(«ɬɚɛɵɲɦɚɤɥɚɪ»), ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚɞ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪ ɢɡ Ɇɚɥɨɣ
ɐɢɥɶɧɵ Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɋɚɪɛɢɞɠɚɦɚɥ
Ɇɢɧɧɢɛɚɟɜɚ (79 ɥɟɬ) ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɧɚɦ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɥɢɬɟ-
ɪɚɬɭɪɟ ɨ ɧɟɛɟ ɢ ɥɭɧɟ: «ɇɚɞ ɩɨɤɪɵɜɚɥɨɦ — ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɱɚɣɧɨɣ ɥɨɠɤɢ»; ɨ
ɫɨɥɧɰɟ — «ɇɚɞ ɞɨɦɨɦ ɠɟɥɬɵɣ ɩɨɞɫɨɥɧɭɯ»; ɨ ɬɟɧɢ — «ɇɟ ɦɨɹ ɫɨɛɚɤɚ,
ɚ ɧɟ ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ ɦɟɧɹ ɧɢ ɧɚ ɲɚɝ»; ɨ ɜɟɬɪɟ — «Ȼɟɡ ɤɪɵɥɶɟɜ, ɚ ɥɟɬɚɟɬ»; ɨ
ɞɨɠɞɟɜɨɦ ɨɛɥɚɤɟ — «ɍ ɤɨɪɨɜɵ ɜɵɦɹ ɩɨɥɧɨɟ, ɩɨɪɚ ɞɨɢɬɶ».
ɉɪɢɞɚɜɚɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɝɚɞɤɚɦ, Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɩɢɫɚɥ: «ə
ɫɦɨɬɪɟɥ ɧɚ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɤɚɤ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ» [260, ɫ.300]. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɝɚɞɨɤ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɪɚɡɜɢɜɚ-
ɸɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦ
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭ-
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ɪɭ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɝɚɞɨɤ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɢɯ ɤɚɤ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
ɋɚɦɵɟ ɫɜɹɬɵɟ, ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɵɟ ɜɟɤɚɦɢ,
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɫɧɹɯ ɨ Ɋɨɞɢɧɟ, ɨ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ. «ɇɚɪɨɞɧɵɟ
ɩɟɫɧɢ, — ɩɢɫɚɥ, Ƚ. Ɍɭɤɚɣ — ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɞɨɪɨɝɨɟ, ɫɚɦɨɟ ɰɟɧɧɨɟ, ɱɬɨ ɦɵ
ɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɨɬ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ. ɗɬɨ ɜɟɱɧɨɟ ɠɢɜɨɟ, ɱɢɫɬɨɟ ɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɟ
ɡɟɪɤɚɥɨ ɞɭɲɢ ɧɚɪɨɞɚ» [253, ɫ.14-15].
Ʉɪɚɫɨɬɚ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜɨɫɩɟɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɫɧɹɯ.
ɑɟɪɟɡ ɫɬɪɨɤɢ ɫɜɨɢɯ ɩɟɫɟɧ ɧɚɪɨɞ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɧɨɜɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɷɫɬɚɮɟɬɭ
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ.
ȼɨɫɩɟɜɚɹ ɤɪɚɫɨɬɭ ɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɢ, ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ ɬɟɦ ɫɚ-
ɦɵɦ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɞɭɲɚɯ ɞɟɬɟɣ ɛɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɥɸɛɨɜɶ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ.
ɋɜɨɟɣ ɩɨɷɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɛɥɢɡɤɢ ɤ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɟɫɧɹɦ ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ («ɩɪɢ-
ɱɢɬɚɧɢɹ»). ȼ ɩɟɫɧɟ-ɦɭɧɚɞɠɚɬ «əɥɝɵɡ ɚɝɚɱ» («Ɉɞɢɧɨɤɨɟ ɞɟɪɟɜɨ») — ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ, ɨɬɨɪɜɚɧɧɵɣ ɨɬ ɪɨɞɢɧɵ, ɠɟɥɚɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɫɤɭ, ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ
ɤ ɞɟɪɟɜɭ:
«Ɉ ɞɟɪɟɜɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɬɟɛɟ?
ɋɤɨɥɶɤɨ ɩɥɨɞɨɜ ɬɵ ɪɚɫɬɟɪɹɥɨ?
ɇɟ ɨɞɨɥɟɜɚɟɬ ɥɢ ɬɟɛɹ ɬɨɫɤɚ?»
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ — ɷɬɨ ɧɟ-
ɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɨɛɪɹɞɚɯ ɢ ɨɛɵɱɚ-
ɹɯ. ɉɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɦɭɞɪɨɫɬɶ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɚɹ ɜɟɤɨɜɵɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɢ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɬɪɭɞɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚɪɨɞɚ ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɭ, ɞɨɛɪɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɨɛɵɱɚɟɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɚɫɶ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ.
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ȼ ɧɚɪɨɞɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. Ɉɧɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ
ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɞɟɹɦɢ, ɨɛɵɱɚɹɦɢ,
ɨɛɪɹɞɚɦɢ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɚ.
ɂɡɞɪɟɜɥɟ ɭ ɬɚɬɚɪ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɩɨɫɢɞɟɥɤɢ. Ʉ ɞɟɤɚɛɪɸ ɤɪɟ-
ɫɬɶɹɧɟ ɭɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɫ ɩɨɥɟɜɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ. ȼ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜ ɞɟɪɟɜɧɹɯ ɪɚɡ-
ɜɥɟɱɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɦɚɥɨ, ɧɨ ɛɵɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɇɚ ɩɨɫɢɞɟɥɤɚɯ ɦɨ-
ɥɨɞɟɠɶ ɢ ɞɟɬɢ ɫɥɭɲɚɥɢ ɫɤɚɡɤɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɵ, ɛɵɥɢɧɵ, ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ, ɛɚɢɬɵ,
ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ ɢ ɬ.ɞ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɛɚ-
ɛɭɲɤɢ ɢ ɞɟɞɭɲɤɢ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɪɭɤɨɞɟɥɢɟɦ: ɬɤɚɥɢ
ɤɨɜɪɵ, ɲɢɥɢ ɛɟɲɦɟɬɵ, ɜɹɡɚɥɢ, ɚ ɦɭɠɱɢɧɵ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɞɨɦɚɲɧɸɸ
ɭɬɜɚɪɶ. ɗɬɢ ɧɚɜɵɤɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ.
Ɇɧɨɝɨ ɭ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ. Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ: «ɇԥԛɪԛɡ», («ɇɚɭɪɭɡ»), «Ʉɚɪɝɚ ɛɨɬɤɚɫɵ» («Ʉɚɲɚ
ɝɪɚɱɚ»), «ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɰɜɟɬɨɜ», «ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɹɝɨɞ», «ɋɚɛɚɧɬɭɣ» («ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɥɭɝɚ») ɢ ɬ.ɞ.
ȼɟɫɧɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɫɰɜɟɬɚɥɚ ɛɟɥɚɹ ɞɭɲɢɫɬɚɹ ɱɟɪɟɦɭɯɚ, ɧɚ ɥɟɫɧɨɣ ɩɨɥɹɧɤɟ
ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɞɟɜɭɲɤɢ, ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɬɢ. Ɍɚɤ ɧɚɱɢɧɚɥɫɹ «ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɰɜɟɬɨɜ». 
ȼɫɬɚɜɚɥɢ ɜ ɯɨɪɨɜɨɞ ɢ ɡɚɜɨɞɢɥɢ ɜɟɫɟɥɵɟ ɩɟɫɧɢ. Ɉɧɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɫɩɟɜɚɥɢ
ɪɨɞɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɧɨ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ.
Ʌɟɬɨ — ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɥɟɫɭ ɩɨɫɩɟ-
ɜɚɟɬ ɝɨɞɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɹɝɨɞɵ. Ʌɟɫ ɡɜɟɧɢɬ ɨɬ ɩɬɢɱɶɢɯ ɝɨɥɨɫɨɜ,
ɧɚ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɩɨɥɹɧɤɚɯ ɢɡ-ɩɨɞ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɭɫɬɢɤɚ ɜɵɝɥɹɞɵɜɚɸɬ ɰɟɥɵɟ
ɪɨɫɫɵɩɢ ɡɟɦɥɹɧɢɤɢ, ɢ ɫɧɨɜɚ ɜ ɥɟɫɭ — ɫɦɟɯ, ɢɝɪɵ, ɯɨɪɨɜɨɞɵ ɢ ɩɟɫɧɢ
ɞɟɬɟɣ. Ɉɧɢ ɫɚɞɹɬɫɹ ɜ ɤɪɭɝ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜɨɥɲɟɛɧɵɟ ɫɤɚɡɤɢ,
ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɛɚɭɬɤɢ, ɩɨɬɟɯɢ.
ɋɚɦɵɦ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢɡ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɧɟɫɨ-
ɦɧɟɧɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɋɚɛɚɧɬɭɣ» — «ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɩɥɭɝɚ», ɨɧ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɧɚɦ
ɢɡ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. Ʌɸɞɢ ɬɨɝɞɚ ɜɟɪɢɥɢ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɭɛɥɚɠɚɬɶ ɡɟɦɥɸ,
ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɟɟ, ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨɠɚɣ. ɋɚɛɚɧɬɭɣ ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢ
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ɪɚɧɧɟɣ ɜɟɫɧɨɣ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɫɯɨɞɢɥ ɫɧɟɝ. ɑɬɨɛɵ ɡɟɦɥɹ ɫɬɚɥɚ ɞɨɛɪɨɣ ɢ ɳɟ-
ɞɪɨɣ, ɜ ɡɟɦɥɸ ɡɚɤɚɩɵɜɚɥɢ ɩɨɫɭɞɭ ɫ ɤɚɲɟɣ, ɹɣɰɨɦ ɢ ɡɟɪɧɨɦ.
ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɋɚɛɚɧɬɭɣ ɢɦɟɥ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɇɨ-
ɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɭɱɢɥɨɫɶ ɥɸɛɢɬɶ ɪɨɞɧɭɸ ɡɟɦɥɸ, ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɤɨɪɧɢ.
ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɪɨɲɥɢ ɫɬɨɥɟɬɢɹ, ɧɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɞɨɲɟɥ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ. Ɍɨɥɶɤɨ
ɧɵɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɟɝɨ ɥɟɬɨɦ, ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɫɬɚɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ.
Ⱦɟɬɢ ɛɵɥɢ ɫɚɦɵɦɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ.
Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɇɚɭɪɭɡ», ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɢɣɫɹ ɜ ɞɟɧɶ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɪɚɜɧɨ-
ɞɟɧɫɬɜɢɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɲɚɤɢɪɞɵ (ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɦɟɞɪɟɫɟ). Ɉɧɢ
ɯɨɞɢɥɢ ɩɨ ɞɨɦɚɦ, ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɥɢ ɜɫɟɯ ɫ ɇɨɜɵɦ ɝɨɞɨɦ. ɉɨɡɠɟ ɝɨɬɨɜɢɥɢ
ɞɨɦɢɤɢ ɞɥɹ ɫɤɜɨɪɰɨɜ, ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɜɨɪɵ, ɭɥɢɰɵ, ɱɢɫɬɢɥɢ ɜɨ-
ɞɨɟɦɵ, ɪɨɞɧɢɤɢ.
Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ — «Ƚɥɚɲɚɬɚɣ» — ɛɥɢɡɨɤ ɩɨ
ɞɭɯɭ ɇɚɭɪɭɡɭ. ȼ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɨɧ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ ɩɨ ɪɚɡɧɨɦɭ: 
«Ⱦɟɧɶ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɹɣɰɚ», «Ʉɚɪɝɚ ɛɨɬɤɚɫɵ» («Ʉɚɲɚ ɝɪɚɱɚ») ɢ ɬ.ɞ. ɉɟɪɟɞ
ɩɨɫɟɜɨɦ, ɪɚɧɨ ɭɬɪɨɦ, ɦɚɥɶɱɢɤɢ ɯɨɞɢɥɢ ɩɨ ɞɨɦɚɦ, ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɹɣɰɚ, ɩɨ-
ɬɨɦ ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɭɝɨɳɚɥɢɫɶ ɢ ɜɟɫɟɥɢɥɢɫɶ. ȼ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɷɬɨɦɭ
ɨɛɪɹɞɭ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɢ ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɪɹɞɚ ɫɭɥɢɥɨ
ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨɠɚɣ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.
ɂɧɬɟɪɟɫɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɋɚɦɚɬɚ Ɍɭɯɜɚɬɭɥɥɨɜɚ (82 ɝɨɞɚ) ɢɡ ɫɟɥɚ Ɇɚ-
ɥɚɹ ɐɢɥɶɧɚ: «Ɋɚɧɶɲɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «Ʉɚɪɝɚ ɛɨɬɤɚɫɵ» («Ʉɚɲɚ ɝɪɚɱɚ») ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɫɹ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɟɜɨɦ. Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɢ ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɛɟɪɟɝ ɪɟɤɢ
ɐɢɥɶɧɚ, ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɱɬɨ ɦɨɝɥɢ: ɤɪɭɩɭ, ɦɚɫɥɨ, ɫɨɥɶ ɢ ɬ.ɞ., ɫɤɥɚ-
ɞɵɜɚɥɢ ɜɫɟ ɜ ɨɛɳɢɣ ɤɨɬɟɥ ɢ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɤɚɲɭ. Ʉɨɝɞɚ ɤɚɲɚ ɛɵɥɚ ɝɨɬɨɜɚ,
ɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ ɢ ɛɟɝɚɥɢ ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ: «Ʉɚɪ, ɤɚɪ, ɤɚɪ», —
ɤɚɤ ɝɪɚɱɢ ɢ ɡɜɚɥɢ ɜɫɟɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɤɚɲɭ».
ɉɪɚɡɞɧɢɤ «Ƚɥɚɲɚɬɚɣ» ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɟɬ ɨɠɢɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɧɚɱɢɧɚɸ-
ɳɟɟɫɹ ɫ ɩɪɢɥɟɬɨɦ ɝɪɚɱɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɤ ɛɵ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɬɟɩɥɵɟ,
ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɞɧɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɝɪɚɱɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɫɜɹɬɵɦɢ ɩɬɢɰɚɦɢ.
Ɍɨɥɶɤɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɷɬɢ ɨɛɪɹɞɵ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɭɜɟɫɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:
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Ɇɨɥɨɤɨ, ɦɚɫɥɨ ɧɟ ɡɚɛɭɞɶ,
ɉɪɢɯɨɞɢ, ɩɪɢɯɨɞɢ, ɩɪɢɯɨɞɢ!»
ɑɟɪɟɡ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɛɪɹɞɵ ɞɟɬɢ ɩɨɫɬɢɝɚɥɢ ɬɚɣɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɜɨɫɩɢ-
ɬɵɜɚɥɢɫɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ, ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɭ
ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ.
ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ɬɚɬɚɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «Ƚɭɫɢɧɵɣ ɩɨɦɨɱɶ». ɉɨɡɞ-
ɧɟɣ ɨɫɟɧɶɸ ɧɚɫɬɭɩɚɥɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɛɢɜɚɬɶ ɧɚ ɡɢɦɭ ɝɭɫɟɣ, ɚ ɫ ɷɬɢɦ ɞɟɥɨɦ
ɦɧɨɝɨ ɯɥɨɩɨɬ: ɧɭɠɧɨ ɨɳɢɩɚɬɶ ɢ ɜɵɩɨɬɪɨɲɢɬɶ ɡɚɛɢɬɭɸ ɩɬɢɰɭ. ɏɨɡɹɟɜɚ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ ɤ ɫɟɛɟ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ. ȼɨ ɞɜɨɪɟ, ɧɚ ɭɥɢɰɟ, ɧɚ ɩɨɥɹɧɤɟ, ɜɨɡ-
ɥɟ ɢɡɛɵ ɫɨɛɢɪɚɥɚɫɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɚɫɶ ɚɤɤɨɦɩɚɧɟɦɟɧ-
ɬɨɦ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɫɟɧ, ɩɨɬɟɯ, ɲɭɬɨɤ, ɦɭɧɚɞɠɚɬ, ɛɚɢɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɞ ɤɨɧɟɰ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɯɨɡɹɟɜɚ ɭɝɨɳɚɥɢ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɹɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɯɧɢ: ɝɭɫɢ-
ɧɵɦ ɦɹɫɨɦ, ɛɹɥɢɲɟɦ, ɛɥɢɧɚɦɢ, ɥɚɩɲɨɣ. Ɍɚɤɨɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɧɚ ɞɭɲɟ ɭ ɜɫɟɯ
ɨɫɬɚɜɥɹɥ ɧɟɢɡɝɥɚɞɢɦɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ.
Ɉɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨ, ɫɟɪɞɟɱɧɨ ɢ ɬɟɩɥɨ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɋɛɨɪ». Ɉɞɢɧ
ɪɚɡ ɜ ɝɨɞɭ ɛɥɢɡɤɢɟ, ɯɨɪɨɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɫɴɟɡɠɚɥɢɫɶ
ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ. ɋɟɦɶɹ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɫɬɚɪɢɤɨɜ (ԥɛɢ, ɛɚɛɚɣ), ɞɟɬɟɣ ɢ ɢɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɉɪɢɟɡɠɚɥɢ ɩɨɜɢɞɚɬɶɫɹ, ɩɨɝɨɫɬɢɬɶ, ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɪɚɞɨɫɬɹɦɢ
ɢ ɩɟɱɚɥɹɦɢ. Ƚɨɫɬɢ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɜɨɡɢɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɝɨɫɬɢɧɰɵ ɢ ɩɨɞɚɪɤɢ. Ɂɚ
ɫɬɨɥɨɦ ɜɟɥɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɛɵɱɧɨ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ
ɜɟɫɟɥɶɱɚɤ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ ɩɨɬɟɯɢ, ɛɚɢɬɵ, ɱɢɬɚɥ ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ. ɉɪɢ ɛɟɫɟɞɚɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɢɫɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫ-
ɧɢ, ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɜɟɫɟɥɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɡ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ʉɨɝɞɚ
ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɛɟɫɟɞɨɜɚɥɢ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ, ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɢ ɞɟɬɢ ɬɢɯɨ ɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɫɥɭɲɚɥɢ ɫɬɚɪɲɢɯ. Ɍɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɥɢɫɶ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɥɢɫɶ
ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
Ⱦɟɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜɚɯ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɋɚɛɚɧɬɭɹ ɧɚ
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ɥɟɫɧɨɣ ɩɨɥɹɧɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɝɪɵ: «ɏɪɨɦɚɹ ɥɢɫɚ», «Ɇɟɞɜɟɞɶ-
ɜɨɥɤ», «Ʉɨɲɤɢ ɢ ɦɵɲɤɢ» ɢ ɞɪ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɞɟɬɢ ɨɛɨɝɚɳɚɥɢ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ
ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚ-
ɥɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɨɛɵɱɚɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɉɨɦɨɱɢ». Ʌɸɞɢ ɩɨɦɨɝɚɥɢ
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ ɫɩɥɚɱɢɜɚɥɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɫɨɫɟɞɟɣ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ
ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɛɨɪɤɢ ɭɪɨɠɚɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɦɚ ɢ ɬ.ɞ.
Ⱦɨɛɪɵɟ ɨɛɵɱɚɢ, «ɉɨɦɨɱɢ» ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɧɹɯ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɢ ɫɟ-
ɝɨɞɧɹ.
ɍ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɛɵɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɞɥɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ. ɋɥɭ-
ɱɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɫɢɪɨɬɚɦɢ. Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɥɢ
ɩɪɨɤɨɪɦɢɬɶ ɢɯ. Ɍɨɝɞɚ ɫɨɛɢɪɚɥɫɹ ɧɚɪɨɞ, ɞɟɪɟɜɧɢ ɧɚ ɨɛɳɢɣ «ɫɯɨɞ». ɋɯɨɞ
ɪɟɲɚɥ, ɨɬɞɚɬɶ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɬɟɦ ɫɟɦɶɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ
ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɧɢɯ. ȼɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ ɢɦɟɥɚ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ-
ɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɷɬɨɦɭ ɫɥɭɠɢɬ ɬɚɤɨɟ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɧɚɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟ: «ȿɫɥɢ ɬɵ ɡɧɚɟɲɶ, ɱɬɨ ɧɟɤɬɨ ɜɩɚɥ ɜ ɧɭɠɞɭ, ɢ ɞɨɝɚɞɵɜɚɟɲɶɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɜɨɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɧɟ ɠɞɢ, ɩɨɤɚ ɨɧ ɫɚɦ ɩɨɩɪɨɫɢɬ
ɬɟɛɹ ɨɛ ɷɬɨɦ, ɩɟɪɜɵɦ ɩɪɨɬɹɧɢ ɪɭɤɭ ɩɨɦɨɳɢ».
Ɍɪɚɞɢɰɢɟɣ ɛɵɥɨ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɧɟɦɨɳɧɵɦ ɢ ɩɨɠɢɥɵɦ ɥɸɞɹɦ. ȼɟɫɧɨɣ
ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɜɫɩɚɯɢɜɚɥɚ ɢɦ ɡɟɦɥɸ, ɨɫɟɧɶɸ ɭɛɢɪɚɥɚ ɭɪɨɠɚɣ, ɧɚ ɡɢɦɭ ɡɚ-
ɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɚ ɞɪɨɜɚ. Ɉɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧɟ ɡɚɛɨɬɢɥɢɫɶ ɨɛ ɨɞɢɧɨɤɢɯ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ,
ɛɪɚɥɢ ɢɯ ɤ ɫɟɛɟ ɠɢɬɶ.
Ɍɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ ɢ ɨɛɪɹɞɵ ɧɚɪɨɞɚ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɪɚɜ-
ɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɷɬɧɨɷɤɨɥɨ-
ɝɢɟɣ ɧɚɪɨɞɚ, ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ.
Ȼɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɚ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɭ ɦɨɥɨɞɨɝɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɫɜɨɢɦ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦ,
ɞɪɭɡɶɹɦ.
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɦɢɪ, ɫɜɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɢɞɟɚɥ,
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ɫɜɨɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɨɛɵɱɚɢ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ɫɜɹɡɵɜɚɥɢɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ, ɨɛɪɹɞɚɦɢ, ɨɛɵɱɚɹɦɢ, ɛɵɬɨɦ,
ɬɪɭɞɨɦ ɧɚɪɨɞɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ
ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɨɤɪɨɜɢɳ ɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɟɬɟɣ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɨɛɵɱɚɟɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  ɜɵɜɨɞɵ:
1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ — ɷɬɨ ɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɨɛɵɱɚɹɯ ɢ ɨɛ-
ɪɹɞɚɯ.
2. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.
3. Ɂɚɛɨɬɥɢɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɞɟɹɯ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɨɛɪɹɞɚɯ ɢ ɨɛɵɱɚɹɯ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ.
4. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɦɵɫɥɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ,
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɭɬɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
5. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɨɛɵɱɚɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ
ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɸɳɭɸ ɢɞɟɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɪɨɛɭɠɞɚɸɬ ɭ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.
6. ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɫɜɨɢɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɧɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
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1.4. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ
ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ  ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹ-
ɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ. ɇɚ ɷɬɢɯ
ɭɪɨɤɚɯ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɍɱɚɳɢɟɫɹ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɜ ɫɟɛɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɪɚɧɧɟɦ ɞɟɬɫɬɜɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɟɝɨ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɹ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɫɨ-
ɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɟɳɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢɦ ɮɚɤɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɨɛɵɬɢɣ. Ɉɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬ
ɨɤɚɦɟɧɟɥɨɫɬɢ, ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɵ, ɤɨɥɥɟɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ,
ɭɯɚɠɢɜɚɸɬ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ, ɜɢɞɹɬ ɜ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɨɛɥɚɤɨɜ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɛɪɚɡɵ, ɜɨɫɯɢɳɚɸɬɫɹ ɜɟɱɟɪɧɟɣ ɡɚɪɟɣ, ɡɚɯɨɞɨɦ ɫɨɥɧɰɚ.
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɢ ɞɟɥɨɜɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢɫɤɪɟɧɧɢɟ, ɧɟɜɢɞɢɦɵɟ, ɧɨ ɤɪɟɩ-
ɤɢɟ ɪɨɫɬɤɢ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɦɨɠɟɬ ɧɨɫɢɬɶ ɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɢ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɚɤ, ɨɛɪɚɬɢɜ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɛɚɛɨɱɤɭ, ɭɱɟɧɢɤ ɛɟɝɚɟɬ ɡɚ
ɧɟɣ, ɯɜɚɬɚɟɬ ɢ ɫɠɢɦɚɟɬ ɟɟ ɜ ɥɚɞɨɧɢ, ɜ ɢɬɨɝɟ ɠɢɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɩɨɝɢɛɚɟɬ.
ɉɨɞɦɟɱɚɹ ɬɚɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ȼ.Ⱥ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ ɩɢɫɚɥ: «Ɇɟɧɹ ɨɱɟɧɶ ɛɟɫ-
ɩɨɤɨɢɥɨ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɤ ɠɢɜɨɦɭ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦɭ ɜ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ, ɬɪɟɜɨɠɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɣ,
ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ, ɞɟɬɫɤɨɣ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ» [241, ɫ.74]. 
ȼɢɞɹ ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɰɜɟɬɨɤ ɱɟɪɟɦɭɯɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɫɪɵɜɚɟɬ ɟɝɨ,
ɧɸɯɚɟɬ, ɧɚɫɥɚɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɩɚɯɨɦ, ɩɨɬɨɦ ɛɪɨɫɚɟɬ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɟɝɨ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. «ȿɫɥɢ ɞɨɛɪɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɵ ɜ ɞɟɬ-
ɫɬɜɟ, ɢɯ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɨɫɩɢɬɚɟɲɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɞɭɲɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ ɩɟɪɜɵɯ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ
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ɢɫɬɢɧ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɦ ɬɨɧɱɚɣɲɢɯ ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɪɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨ-
ɜɚ» [ɬɚɦ ɠɟ, ɫ.80].
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɭɪɨɤɨɜ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɩɨɞɜɟɞɟ-
ɧɢɟ ɢɯ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ, ɱɬɨ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦ ɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ, ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
ȼɚɠɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ, ɱɬɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɡɚɞɚɱɭ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ-
ɫɬɢ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɹɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɡɚ-
ɢɦɨɫɜɹɡɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ: ɩɪɢɪɨɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ —
ɩɪɢɪɨɞɚ ɢɡɦɟɧɟɧɧɚɹ — ɩɪɢɪɨɞɚ, ɨɛɥɚɝɨɪɨɠɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
ɥɸɞɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɧɚ ɜɟɫɶ ɠɢɜɨɣ ɦɢɪ.
ɗɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɬɚɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɚɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɢ ɝɟ-
ɨɝɪɚɮɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɜɟɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɦɢɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɷɤɨɥɨɝɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɭɤɪɟɩɥɹɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɚɤɢɦɢ ɛɵ ɨɧɢ ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɵɦɢ ɧɟ ɛɵɥɢ, ɧɟ ɫɬɚɧɭɬ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɛɟɡ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ
ɩɨɫɬɭɩɨɤ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨ-
ɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚ-
ɧɢɹɦɢ.
ɍɱɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɚɪɨɞɧɨɣ
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ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. ɇɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚ ɧɟ ɧɚ ɩɪɨɱɧɨɣ ɛɚɡɟ, ɚ
ɧɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦ ɨɩɵɬɟ ɢ ɢɧɬɭɢɰɢɢ.
ɋ ɰɟɥɶɸ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɢɡɭɱɟɧ ɨɩɵɬ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɪɨɤɨɜ, ɩɥɚɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɞ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ, ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ,
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɭɱɢɬɟɥɹ ɦɢ, ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɟɧɵɦɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɫɩɭ-
ɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ.
Ɉɛɨɛɳɚɥɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɝɢɦɧɚɡɢɣ Ʉɚɡɚɧɢ: ʋʋ 4 ɢ 15 ɲɤɨɥ-
ɝɢɦɧɚɡɢɣ ʋʋ 27 ɢ 71, ɬɚɬɚɪɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵʋ 73, ɪɭɫɫɤɨ-ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɲɤɨɥɵ-ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 81, Ɇɚɥɨɰɢɥɶɧɢɧɫɤɨɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ
Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɨɥ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɵɬɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ
ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɚ
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ ɢ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ. Ɉɧɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɱɚɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɢɟɦɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ. Ɉɧɢ ɦɚɥɨ ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ ɨ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɢɯ ɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɨɦ. ȼ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɫ-
ɯɨɞɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɮɚɤɬɵ, ɬɟɤɫɬɵ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ. ɇɚ
ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɨɬ-
ɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɍɱɢɬɟɥɹ
ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɭɫɜɨɟɧɢɢ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ, ɡɚɤɥɸɱɟɧ-
ɧɵɯ ɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ
ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɜ ɷɬɢɯ ɰɟɥɹɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ,
ɫ ɠɢɡɧɶɸ.
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ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɭɱɢɬɟɥɹ ɪɟɞɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ: ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɡ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɥɚɫ -
ɫɨɜ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɫɪɟɞɧɢɟ
ɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɤɥɚɫɫɵ, ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɟɧɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɰɢɤɥɚ ɧɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ, ɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢ ɭɯɭɞ-
ɲɟɧɢɟ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɟɬɢ ɪɚɫɬɭɬ ɜ ɦɢɪɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɉɧɢ ɫɦɨɬɪɹɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɬɟɥɟ-
ɜɢɡɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨ ɠɢɡɧɢ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɛ ɷɤɫɩɟɞɢ-
ɰɢɢ ɧɚ ɦɨɪɫɤɨɟ ɞɧɨ (Ʉɭɫɬɨ), ɨ ɠɢɡɧɢ ɞɟɥɶɮɢɧɚ ɢ ɟɝɨ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɥɸɞɶɦɢ
(«Ɏɥɢɩɩɟɪ») ɢɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɨɛɚɤɭ («Ⱦɨɝ-ɲɨɭ») ɢ ɬ.ɞ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɜɨɪɨɛɶɟɜ ɢ ɜɨɪɨɧ, ɥɢɩɵ ɢ ɬɨɩɨɥɹ, ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɨɤɨɥɨ
ɲɤɨɥɵ.
ɇɚ ɩɨɫɟɳɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɭɪɨɤɚɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟ ɧɚɲɟɥ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣ ɨɩɵɬ ɬɚ-
ɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɉɧɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɡɧɚɤɨɦ-
ɫɬɜɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɮɨɪɦ ɠɢɡɧɢ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ, ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɫɪɟɞɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɚɳɢɦɫɹ ɧɚɞɨɟɞɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ
ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨɠɟ, ɫɥɭɲɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɟɦ ɨɬɥɢɱɚɸɬ-
ɫɹ ɥɢɫɬɶɹ ɤɥɟɧɚ ɢ ɞɭɛɚ. ɗɬɨɬ ɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɛɨɥɟɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹ ɤ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɟɫɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ: 
ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɫɤɚɡɤɢ, ɩɨɬɟɯɢ, ɥɟɝɟɧɞɵ, ɷɩɨɫ, ɛɚɢɬɵ, ɦɭɧɚɞɠɚ-
ɬɵ, ɢ ɬ.ɞ., ɨɛɪɚɳɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɪɚɫɨɬɭ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤɪɚɹ, ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɢ ɬ.ɩ.
ɍɪɨɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ Ɇɚɥɨɰɢɥɶɧɢɧɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ
Ⱥɥɢɦɨɜɨɣ Ɋ.Ʉ. ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɭɪɨɤɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɟɞɚ-
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ɝɨɝɚ ɯɨɪɨɲɨ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɟɬɟɣ: ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɩɨɞɟɥɤɚɦɢ, ɝɟɪɛɚɪɢɹɦɢ, ɤɨɥɥɟɤɰɢɹɦɢ, ɨɤɚɦɟɧɟ-
ɥɨɫɬɹɦɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ.
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵ Ɇɚɥɨɰɢɥɶɧɢɧɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ
Ⱥɥɢɦɨɜɨɣ Ɋ.Ʉ. ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ, ɢɧɬɟɪɟ-
ɫɨɦ, ɜɵɞɭɦɤɨɣ, ɫɨɱɢɧɹɸɬ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɫɤɚɡɤɢ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɨ ɠɢɡɧɢ ɞɢɤɢɯ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ; ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬ ɮɚɭɧɭ
ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɝɪɚɯ, ɢ ɢɯ ɞɪɚɦɚɬɢɡɢɪɭɸɬ; ɪɚɡɵɝɪɵɜɚɸɬ ɫɰɟɧɤɢ
ɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɪɨɫɬɵɟ ɫɸɠɟɬɵ, ɩɨɞɪɚɠɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɠɢ-
ɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. ɗɬɨ ɞɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɧɨ ɢ
ɩɟɪɟɠɢɬɶ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɡɚɩɨ-
ɜɟɞɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ — «ɧɟ ɧɚɜɪɟɞɢ». ȼ ɢɬɨɝɟ, ɜɨɨɪɭ-
ɠɟɧɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ
ɞɟɥɚɸɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ.
ɉɪɢɫɭɳɢɟ ɦɥɚɞɲɟɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɥɸ-
ɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɞɟɥɚɸɬ ɭɪɨɤɢ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɭ ɭɱɢ-
ɬɟɥɶɧɢɰɵ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɵɬɚ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɝɢɦɧɚɡɢɣ ʋʋ 4 ɢ 15 ɲɤɨɥɵ-
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋʋ 27, 71, ɬɚɬɚɪɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ʋ 73, ɪɭɫɫɤɨ-ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 81, Ɇɚɥɨɰɢɥɶɧɢɧɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɨɥ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɢɢ ɭɪɨɤɨɜ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ.
ɍɱɢɬɟɥɹ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 4 Ɂɚɣɧɭɥɥɢɧɚ Ɋ.Ƚ., 
ȼɚɬɚɧɢɧɚ Ⱦ.Ɇ., ɏɚɬɢɦɨɜɚ Ɋ.ɇ., əɤɭɛɨɜɚ Ʌ.ɂ. ɫɜɨɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɱɢ-
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ɬɚɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ. ɇɚ ɧɟɣ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. ȼ ɯɨɞɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɦ
ɨɩɵɬɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ɇɚɪɲɪɭɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɨɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɭɝɨɥɤɚɯ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɣɫɹ ɞɟɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ, ɪɚɣɨɧɟ ɨɡɟɪɚ Ʌɟɛɹɠɶɟ, ɛɥɢɡ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɚɡɚɧɢ.
Ɂɚɧɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɧɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸ-
ɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, ɩɪɨɛɭɠɞɚɸɬ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ,
ɧɨ ɢ ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ — ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɨɫɢɥɶɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɢɪɨ-
ɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɥɚɯ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ.
ȼ ɢɬɨɝɟ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɧɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
ɨɩɵɬ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ɍɱɟɛɧɚɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɜɵɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɚɦɚ ɭɱɢɬ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢɯ ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ, ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɣ
ɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɧɢɯ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟ-
ɞɟɧɢɸ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ
N15 ɏɚɪɢɫɨɜ Ɏ.Ɏ., ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɤɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɬɢɩɵ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ. Ɉɧ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬ: ɭɪɨɤ-ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ,
ɭɪɨɤ-ɫɟɦɢɧɚɪ, ɭɪɨɤ-ɚɭɤɰɢɨɧ ɢ ɬ.ɞ., ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
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ɍɪɨɤɢ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɪɭɫɫɤɨ-ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ-
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 81 ɂ.Ɍ. Ƚɚɣɫɢɧɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɷɤɨɥɨɝɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɯ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɧ ɨɫɧɨɜɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɧɚ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ
ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɭɞɟɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɹ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ
ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ.
Ɉɞɧɚɤɨ, ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɵɬɚ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɲɤɨɥ-
ɝɢɦɧɚɡɢɣ ʋ 27,71, ɬɚɬɚɪɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ʋ 81 ɢ Ɇɚɥɨɰɢɥɶɧɢɧɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɢɦɟɸɬ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɫɥɚɛɵɟ ɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɡɚɞɚɱɭ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚ-
ɧɚ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ
ɭɪɨɤɢ, ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ.
Ɉɩɵɬ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ,
ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ.
ɇɚɦɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɭɱɟɛ-
ɧɢɤɢ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ, ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɸ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɚɩɪɨɛɢɪɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɵ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ
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ɷɬɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ I ɢ II Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɗɬɨ ɧɨɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɤɥɚ-
ɞɵɜɚɟɬɫɹ, ɢ ɨɬɦɟɬɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜ -
ɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ.
ɇɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ — «ɗɤɨɥɨɝɢɹ», «Ɇɢɪ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɫ», «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɚɡɛɭɤɚ» ɢ ɞɪ. ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ,
ɜɫɟɦ ɡɧɚɤɨɦɨɟ «ɉɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ».
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɭɪɫɚ «Ɇɢɪ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɫ» ɞɥɹ I ɤɥɚɫɫɚ
ɬɪɟɯɥɟɬɧɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ Ⱥ.Ⱥ. ɉɥɟɲɚɤɨɜɵɦ [194, 
ɫ.3-17] — ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɬɟɪɟ-
ɫɚ ɤ ɢɯ ɩɨɡɧɚɧɢɸ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɩɵɬɚ ɞɟɬɟɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɪɟɫɭɪ-
ɫɚɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ.
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ,
ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɢɯ — ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɞɪɭɝɨɟ — ɰɟɥɟɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɝɭɦɚɧ-
ɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɠɢɜɨɦɭ, ɱɭɜɫɬɜɭ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ, ɧɨɪɦɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɑɟɥɨɜɟɤ,
ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɢɯ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɟɞɢɧɫɬɜɟ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɫɜɹɡɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɦɟɠ-
ɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ; ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɭɦɟɧɢɸ ɨɛɳɚɬɶɫɹ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ — ɜ ɫɟɦɶɟ, ɝɨɫɬɹɯ, ɲɤɨɥɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ; 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɪɢ-
ɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɧɢɯ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɨ ɩɥɚɧɟɬɟ ɜ ɰɟɥɨɦ.
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ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɝɥɨɛɭɫɨɦ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɣ. ȼɫɟ ɷɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ,
ɩɪɢɜɢɬɢɸ ɱɭɜɫɬɜɚ ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ, ɤ ɡɟɦɥɟ ɤɚɤ ɨɛɳɟɦɭ ɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟ-
ɱɟɫɬɜɚ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɥɭɠɢ-
ɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. Ɉɧɚ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡ-
ɧɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ.
Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ
ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
Ɍɚɤ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɟɟ ɬɟɦɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɇɟ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨ-
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɦɚɦ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ», «ɀɢɡɧɶ
ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɟɥɚ». Ɍɟɦɚ: «ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ» ɩɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɢɢ ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɞɟɬɟɣ.
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ «ɉɪɢɪɨɞɚ» ɪɟɱɶ ɜɟɞɟɬɫɹ ɨ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɟ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɞɟ ɭɱɟ-
ɧɢɤ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɢ ɦɟɪɚɦɢ ɩɨ ɢɯ
ɡɚɳɢɬɟ, ɧɨ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɨɬ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɤ ɞɚɥɟɤɨɦɭ, ɧɟ-
ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɨɬ ɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ — ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ». ɋɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ — Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ,
ɚ ɩɨɬɨɦ ɭɠɟ Ɋɨɫɫɢɢ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɭɸ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɧɟɟ ɩɪɟɞ-
ɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ» ɞɥɹ
3 ɤɥɚɫɫɚ [68 ɱ.] ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɬɚɤɠɟ Ⱥ.Ⱥ. ɉɥɟɲɚɤɨɜɵɦ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɲɤɨɥ, ɝɞɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟ-
ɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɨɦ. ȼ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɤɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɤɥɸ-
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ɱɚɟɬ ɨɛɳɢɣ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɨɛɴɟɦɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ, ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɨɛɴɟɦɭ ɤɭɪɫɚ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɦɟɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɢɧ ɢɡ ɟɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɜɟɳɟɧ ɟɟ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ. Ɍɚɤ, ɜ ɬɟɦɟ «ɉɪɢɪɨɞɚ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» [194, 
ɫ.10] ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨ — ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɨ ɩɚɝɭɛɧɨɫɬɢ ɯɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ.
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨ ɩɨɫɚɞɤɟ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢɥɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ. ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɤɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨ ɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɢ ɭɯɚɠɢɜɚɬɶ, ɢ ɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ
ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɚɤ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ.
ȼ ɬɟɦɟ «ȼɟɫɟɧɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ» ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ «ɜɥɢɹɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɧɚ ɭɪɨɠɚɣ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ, ɧɚ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɜɟɬɨɱɧɨ-ɞɟ-
ɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ», ɧɨ ɧɟɬ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ ɭɞɨ-
ɛɪɟɧɢɣ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟ ɭɱɢ-
ɬɵɜɚɟɬ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɬɪɭɞɟ, ɦɧɨɝɨɥɟɬ-
ɧɟɦ ɨɩɵɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ, ɜ ɧɟɣ ɧɟɬ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɨɲɥɵɦ ɧɚɪɨɞɚ.
ȼ ɬɟɦɚɯ «ɉɪɨ ɜɨɡɞɭɯ ɢ ɜɨɞɭ», «ɉɨɥɟɡɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɢ ɩɨɱɜɚ» ɧɟ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɷɪɨɡɢɢ ɩɨɱɜ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ
ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ȼ.ȼ. Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɵɦ, Ⱦ.ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɵɦ [176, ɫ.96]. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 4 ɤɥɚɫɫɚ [Ⱥ.Ⱥ.ɉɥɟɲɚɤɨɜ, 68 ɱ.], ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ
ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚ «ɨɬ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɤ ɞɚɥɟɤɨɦɭ, ɧɟɢɡɜɟɫɬ-
ɧɨɦɭ, ɨɬ ɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ — ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ», ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ
ɦɟɫɬɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟ ɬɟɦɭ «Ɇɵ — ɠɢɬɟɥɢ Ɂɟɦɥɢ», ɚ ɬɟɦɭ «ɉɪɢɪɨɞɚ ɧɚɲɟɝɨ
ɤɪɚɹ», ɡɚɬɟɦ «ɉɪɢɪɨɞɭ Ɋɨɫɫɢɢ», ɚ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɬɟɦ ɢɡɭɱɚɬɶ ɝɥɨ-
ɛɚɥɶɧɭɸ ɬɟɦɭ «Ɇɵ — ɠɢɬɟɥɢ Ɂɟɦɥɢ».
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ȼ ɬɟɦɟ «ɉɪɢɪɨɞɚ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ» ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɮɚɭ-
ɧɵ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɩɭɳɟɧ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ.
Ɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ Ƚ.ɇ. ȼɨɥɤɨɜ
ɩɢɲɟɬ: «ɗɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɷɬɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚ-
ɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɚɠɟ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ» [172, ɫ.47].
ɉɟɪɟɜɨɞɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ — «ɍɪɬɚ ɦԥɤɬԥɩ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚɥɚɪɵ» [257, 76-84ɛ.] ɞɥɹ 2 ɤɥɚɫɫɚ [34 ɫ.] ɧɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɢɥɶ-
ɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ⱥ.Ⱥ. ɉɥɟɲɚɤɨɜɚ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: «Ɍɚɛɢɝɚɬɶɬԥ
ɠԥɣɝɟ hԥɦ ɤԧɡɝɟ ɤԛɪɟɧɟɲɟɥԥɪ», «Ɍɚɛɢɝɚɬɶɬԥ ɹɡɝɵ ɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪ», «Ƀɨɦ-
ɝɚɤɥɚɭ». ɉɟɪɜɚɹ ɬɟɦɚ «əɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɥɟɬɨɦ ɢ ɨɫɟɧɶɸ» ɫɧɚɱɚɥɚ ɡɧɚ-
ɤɨɦɢɬ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɟɣ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɚ ɝɨɞɚ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ 3 ɤɥɚɫɫɚ [ɬɚɦ ɠɟ, ɫ. 82-84] ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ: «ɉɪɢɪɨɞɚ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ», «ɇɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɝɥɨɛɭɫɟ ɢ ɤɚɪɬɟ», 
«Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ», «Ɉɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɯɪɚ-
ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ», ɬ.ɟ. ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɨɬ ɛɥɢɡɤɨɝɨ
ɤ ɞɚɥɟɤɨɦɭ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɨɬ ɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ — ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ. ɉɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ Ⱥ.Ⱥ. ɉɥɟɲɚɤɨɜɚ, ɝɞɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ, ɜ
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɬɟɦɟ —
«Ɉɯɪɚɧɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ». Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɞɜɭɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɢ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɪɚɡɞɟɥɭ ɭɱɟɛɧɢɤɚ
Ɇ.ɇ. ɋɤɚɬɤɢɧɚ «ɉɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ» ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ [184] ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
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ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɟɧɟɟ ɷɤɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɚ, ɜ ɧɟɣ ɧɟɬ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɤɨɣ, ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɨɧɚ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ, ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɟɦ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ 1-5 ɤɥɚɫ-
ɫɨɜ ɞɥɹ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɲɤɨɥ», ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɨɞɨɛɪɟɧ-
ɧɵɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɚ ɜ 1996 ɝɨɞɭ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɚ ɞɢɩɥɨɦɨɦ 1 ɫɬɟɩɟɧɢ.
«ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ 1-5 ɤɥɚɫɫɨɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɲɤɨɥ» ɫɬɪɨɢ-
ɥɚɫɶ ɧɚ ɞɪɟɜɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. ɇɚ
ɩɪɢɦɟɪɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɩɪɟɞɚɧɢɣ ɢɫɥɚɦɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɜɟɫɶɦɚ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ.
ɇɚɦɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ — ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɞɟɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪ-
ɫɬɚɧɚ ɞɥɹ 8-9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɲɤɨɥ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɞɢɩ-
ɥɨɦɨɦ 1 ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɚɤɠɟ ɨɞɨɛɪɟɧɚ Ɇɢɧɢ-
ɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ.
ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɧɨ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɬ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɤ ɞɚɥɟɤɨ-
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ɦɭ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɨɬ ɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ — ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ. ɉɪɨɲɥɨɟ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɨɩɵɬ, ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ ɢ ɢɯ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɜɵɲɚɸɬ
ɟɟ ɧɚɭɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɩɪɢɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ
ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ. ȼ ɧɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɛɥɸ-
ɞɟɧɢɣ, ɢɯ ɫɜɹɡɶ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɫɧɨɜɚɧ-
ɧɵɦɢ ɧɚ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɦ ɨɩɵɬɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɨɦ ɤ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɇɧɨɝɨɜɟɤɨɜɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ-
ɭɱɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȿɟ ɬɟɦɚ-
ɬɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ; ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ; 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚ-
ɞɚɱ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ — ɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɨɯɪɚɧɧɵɦɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɞɟ-
ɥɟɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɤɚɪɬ, ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɠɢɡɧɢ. Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɫɬɨɜ.
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ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɜɲɭɸɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ
ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɧɨ ɢ ɜ
ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɫɹɬ ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɩɪɟɬɚɯ: «ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɪɨɫɚɣ ɦɭɫɨɪ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɟ ɪɚɡ-
ɠɢɝɚɣ ɤɨɫɬɪɵ, ɧɟ ɡɚɠɢɝɚɣ ɫɩɢɱɤɢ» [114,ɫ.134]. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɢɡɵɜɵ ɢ ɡɚɩɪɟɬɵ
ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɨɬɨɪɜɚɧɵ ɨɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.
ȼ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ: «ɇɚɛɥɸɞɚɣɬɟ, ɤɚɤ ɩɨɫɥɟ
ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɥɢɜɧɹ ɜɨɞɚ ɪɚɡɦɵɜɚɟɬ ɩɨɱɜɭ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɨɜɪɚɝɢ» [144,ɫ.236], 
ɧɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɤɚɤ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɨɫɬ ɨɜɪɚɝɨɜ. Ɉɛɥɚɝɨ-
ɪɚɠɢɜɚɸɳɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɚɤ ɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ
ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɗɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɩɪɢɫɭɳɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɨɫɨɛɢɹɦ, ɭɱɟɛɧɢɤɚɦ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸɘ.Ɏ. ɋɭɯɚɪɟɜɚ [236] ɜ ɝ. ɑɚɩɚɟɜɫɤɟ ɋɚɦɚɪ-
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ.
ɗɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɤ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɨɫɨɛɢɸ Ⱥ.ɋ. Ɍɚɣɫɢɧɚ ɢ Ɋ.Ƚ. ɏɭɡɟɟɜɚ
[242], ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɚ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. Ɂɞɟɫɶ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɞɚɠɟ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ȼɨɥɝɢ, ɩɪɨ-
ɬɟɤɚɸɳɟɣ ɧɚ 180 ɤɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ, ɝɞɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬɫɹ 314 ɦɟɫɬ.
ȼ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɞɚɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ «ɨɛ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ», ɧɨ ɧɟ
ɫɤɚɡɚɧɨ ɨɛ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɤɚɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. Ⱦɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜ-
ɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ [ɬɚɦ ɠɟ, ɫ. 66-67].
ȼ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɧɵ ɮɢɡɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɚɣɨɧɵ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɦɨɦɟɧɬɵ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ
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ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɬɟɦɚ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɨɛɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ «Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ» [61], 
ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɭɱɟɧɵɦɢ ɄȽɍ (ɧɵɧɟ Ʉ(ɉ)Ɏɍ), ɧɚɞɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬɦɟɬɢɬɶ
ɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɢɥɨɠɟ-
ɧɢɹɦ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɝɞɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɦɟɫɹɱɧɚɹ ɢ ɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭ-
ɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ», «Ɇɟɫɹɱɧɨɟ ɢ ɝɨɞɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ (ɦɦ)», «ɏɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɦɟɥɤɢɯ ɪɟɤ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ», «ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɨɡɟɪ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ», «Ʌɟɫɢɫɬɨɫɬɶ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɚɲɧɢ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ» ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɬɨɫɯɟɦ, ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɬɟɤɫɬɵ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɷɬɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɟ ɧɚɭɱ-
ɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɫɬɪ.7 ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ: «Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɜɵɫɨɬɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ ɊɌ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɨɦ ɢ
ɪɚɜɧɚ 380 ɦ». Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 382 ɦ.
[178] ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɨɦ, ɚ ɦɟɠɞɭ Ɍɚɬɚɪɫɬɚ-
ɧɨɦ ɢ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ.
Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɨɫɨ-
ɛɢɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɪɦɢɧɨɜ: ɞɟɧɭɞɚɰɢɹ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɹ, ɞɟɥɸɜɢɣ, ɫɨɥɢɮɥɸɤɚɰɢɹ, ɷɨɥ, ɚɪ-
ɝɢɥɥɢɬɵ, ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɫɢɹ [61, ɫ.27], ɫɭɛɥɢɦɚɰɢɹ, ɚɧɬɢɰɢɤɥɨɝɟɧɟɡ, ɬɪɚɧɫ-
ɩɢɪɚɰɢɹ [ɫ.35], ɢɧɫɨɥɹɰɢɹ [ɫ.47], ɦɨɞɭɥɶ ɫɬɨɤɚ [ɫ.51], ɝɢɞɪɨɦɨɪɮɧɵɣ
[ɫ.61], ɚɜɬɨɦɨɪɮɧɵɣ [ɫ.62], ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɹ [ɫ.100] ɢ ɬ.ɞ., ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɯ
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɨɫɨɛɢɢ ɧɟɬ ɫɥɨɜɚɪɹ ɷɬɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ. ɇɟ
ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɦ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
ȼ ɩɨɫɨɛɢɢ ɦɧɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ɇ.ɇ. Ȼɚɪɚɧɫɤɢɣ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨ-
ɜɨɞɭ ɨɬɦɟɱɚɥ: «ɇɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶ
ɟɝɨ ɜ ɫɚɦɨɰɟɥɶ, ɧɟ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɢɦ ɤɚɪɬɵ, ɧɟ ɩɨɞɦɟɧɹɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣ» [18, ɫ.236-237].
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɟɦɵ «Ɇɟɡɨ ɢ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ» [61, ɫ.36] ɛɨɥɶ-
ɲɟ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ [ɫ.37].
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Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɤ ɬɟɦɚɦ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɦɚɥɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ȼ ɛɚɬɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɚɯ [ɪɢɫ.12] ɧɟ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɡɟɪɚ Ʌɟɛɹɠɶɟ ɢ ɑɢɫɬɨɟ.
Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɷɬɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɪɚɹ, ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɟɝɨ ɷɤɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɶ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɧɢɯ ɧɚ-
ɪɨɞɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɜɟɫɬɢ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɢ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɢɯ ɩɨ ɜɫɟɦ ɬɟɦɚɦ.
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɤ ɫɛɨɪɭ ɷɦ-
ɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɛɳɚɥɢ ɩɨ-
ɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɩɟɫɧɢ, ɛɚɢɬɵ, ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ, ɥɟɝɟɧɞɵ, ɩɨɬɟɯɢ ɢ ɬ.ɞ.
ɨ ɮɥɨɪɟ ɢ ɮɚɭɧɟ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ; ɨ ɧɟɛɟɫɧɵɯ ɬɟɥɚɯ, ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɵ: 
ɞɨɠɞɟ, ɜɟɬɪɟ, ɝɪɚɞɟ; ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨɝɨɞɭ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
ɨɩɵɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.
ɉɨɞɨɛɪɚɧɧɵɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɭɝɨɥɤɚ ɢɥɢ ɦɭɡɟɹ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɚɤ «ɇɚɭɪɭɡ», «ɋɸɦɛɟɥɹ», «Ʉɚɪɝɚ ɛɨɬɤɚɫɵ» («ȼɨɪɨɧɶɹ
ɤɚɲɚ»), «Ȼɨɡ ɨɡɚɬɭ» («ɉɪɨɳɚɧɶɟ ɫɨ ɥɶɞɨɦ»), «ɉɨɠɟɥɚɧɢɟ ɞɨɠɞɹ», «ɇɚɪ-
ɞɭɝɚɧ» ɢ ɞɪ.
ɍɱɢɬɟɥɹ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ: Ɂɚɣɧɭɥɥɢɧɚ Ɋ.Ƚ., (ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ
4), ɏɚɪɢɫɨɜ Ɏ.Ɏ. (ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ15), ɇɭɪɡɢɹɧɨɜɚ ɇ.Ɇ. (ɲɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ
ʋ 27), Ƚɚɣɫɢɧ ɂ.Ɍ. (ɪɭɫɫɤɨ-ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 81), ɒɚɪɚɮɭɬ-
ɞɢɧɨɜɚ Ɇ. (ɬɚɬɚɪɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ73), Ʉɚɡɚɧɢ, Ⱥɥɢɦɨɜɚ Ɋ.Ʉ. (Ɇɚɥɨ-
ɰɢɥɶɧɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ) ɫɨɨɛɳɚɸɬ, ɱɬɨ
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɷɬɧɨ-ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɧɬɟɪɟ-
ɫɨɦ. ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɲɤɨɥɵ ʋ 73 ɒɚɪɚɮɭɬɞɢɧɨɜɚ Ɇ. ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ: 
«Ⱦɟɬɢ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɡɚɞɚɧɢɟ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɡɚɠɢɝɚɸɬɫɹ,
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ɫɨɪɟɜɧɭɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɡɚ-
ɤɨɧɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ».
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɚ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɫɟɤɰɢɹɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɜɟɬɚɯ ɢ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ-
ɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ.
Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɹɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ 66% ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɶ-
ɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ 78% — ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɜɟɞɭɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɟɫɟɞ, ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ ɫɬɚɜɢɥɢɫɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ: «ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɪɟɜɧɢ ɨɯɪɚɧɹɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɥɟɝɱɟ, ɚ ɤɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ
ɨɯɪɚɧɹɬɶ ɟɟ ɜ Ʉɚɡɚɧɢ», «ɋɬɨɢɬ ɥɢ ɨɯɪɚɧɹɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɤɨɝɞɚ ɞɨ-
ɦɨɜ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɢ ɨɧɢ ɜɵɫɨɤɢɟ?», «Ʉɚɤɢɟ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ʉɚɡɚɧɢ?» ɢ ɬ.ɞ.
ɉɪɢ ɨɬɜɟɬɚɯ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɨɯɪɚɧɵ ɤɨɲɟɤ ɢ ɫɨɛɚɤ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɧɟ ɨɫɧɨ-
ɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢ -
ɦɚɧɢɹ ɧɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɧɟ ɭɜɹɡɵɜɚɸɬ ɜɨ-
ɩɪɨɫ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɩɨɱɜɵ, ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɠɟ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɛɪɚɳɚɸɬ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɯɜɚɬɤɭ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪ -
ɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɵɯɥɨɩɧɵɦɢ ɝɚɡɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɡɟ-
ɥɟɧɟɧɢɹ.
ɍɱɚɳɢɟɫɹ 8-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɨɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «ȿɫɥɢ ɛɵ ɹ ɫɬɚɥ ɫɜɢɞɟ-
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ɬɟɥɟɦ ɫɛɪɨɫɚ ɧɟɱɢɫɬɨɬ ɜ ɪɟɤɭ ɢɥɢ ɨɡɟɪɨ ɬɨ...», ɨɬɜɟɬɢɥɢ: «ɩɪɢɛɟɝ ɛɵ ɤ
ɩɨɦɨɳɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ»
Ɉɞɧɚɤɨ ɟɳɟ ɧɟ ɜɫɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ «ɫ ɫɟɪɞɰɟɦ ɢ ɭɦɨɦ» ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɤ ɡɚ-
ɳɢɬɟ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «ȿɫɥɢ ɛɵ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɥɨɜɢɬɶ ɥɸɛɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɵɛɵ, ɢɞɭɳɟɣ ɧɚ ɧɟɪɟɫɬ ɬɨ, ɹ...», 
ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɨɬɜɟɬɵ ɬɢɩɚ: «ɩɨɣɦɚɥ ɛɵ ɫɬɨɥɶɤɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɝɭ ɭɧɟɫɬɢ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɬɚɤɠɟ
ɧɟ ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ
ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɢɫɶ ɨ ɧɢɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 2-5 ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ, 8 
ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚɦɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ [ɫɦ.1.1] — ɲɢɪɨɬɚ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ, ɦɨɞɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɶ, ɤɨɝɟ-
ɪɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
ɍɪɨɜɧɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɵɬɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  ɜɵɜɨɞɵ:
1. ȼ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪ-
ɫɬɚɧ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɨɞɧɚɤɨ
ɬɚɤɨɣ ɨɩɵɬ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ ɢ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɧɚɭɱɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ.
2. Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ,
ɚ ɢɦɟɧɧɨ:
– ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɭɪɨɤɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭ-
ɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɜ ɩɨɥɟɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
– ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ;
– ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɭɪɨɤɨɜ;
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ.
3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜ ɧɢɯ ɫɜɟɞɟ-
ɧɢɣ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɭɬɢɥɢ-
ɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɷɬɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ.
4. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɵɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭ-
ɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɭɪɨɜɧɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɲɢɪɨɬɚ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ, ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɶ; 
ɚ ɬɚɤɠɟ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.
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5. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ 1-5 ɤɥɚɫɫɨɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ», «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɞɥɹ 8-9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ» ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɫɥɭɠɚɬ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ.
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ:
1. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ — ɷɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɸɳɚɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɛɨɪɸɳɚɹɫɹ ɡɚ ɷɤɨɥɨɝɢɸ.
2. ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ — ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ-
ɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
3. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɥɟɠɢɬ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɤɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ.
4. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɵɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
5. Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ
ɜ ɫɟɛɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɪɝɚɸɬ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨ-
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ.
6. Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɯ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭ-
ɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ.
7. ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ-
ɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
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8. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɧɢɯ ɫɜɟ-
ɞɟɧɢɣ ɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɜ
ɧɢɯ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ.
9. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ 1-5 ɤɥɚɫɫɨɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ», «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɞɥɹ 8-9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ» ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɫɥɭɠɚɬ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ.
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Ƚɥɚɜɚ II.  
ȾɂȾȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿ ɍɋɅɈȼɂə ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə
ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈɃ ɄɍɅɖɌɍɊɕ ɈȻɍɑȺɘɓɂɏɋə ɇȺ
ɈɋɇɈȼȿ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ɁɇȺɇɂɃ ɌȺɌȺɊɋɄɈȽɈ ɇȺɊɈȾȺ
2.1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨɫɶ ɧɚɦɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ,
ɩɭɬɟɦ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ; ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɟɣ.
Ɉɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɜɫɟɯ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɪɚɡɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɚɫɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ.
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢ-
ɪɨɞɟ: ɩɟɫɧɢ, ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɫɤɚɡɤɢ, ɥɟɝɟɧɞɵ, ɩɨɬɟɯɢ, ɛɚɢɬɵ,
ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ ɢ ɬ.ɞ., ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
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ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ; ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ ɢ ɨɛɪɹɞɵ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɣ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
ɨɩɵɬ ɧɚɪɨɞɚ, ɨɧɢ ɭɱɢɥɢɫɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɢ ɩɪɢɪɨɞɭ
ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɟɫɧɭɸ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɧɚɭɤɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɨ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɧɟɣ.
ɉɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɷɬɚɩɧɨ ɩɨɡɧɚɜɚɥɢ ɩɪɢɪɨɞɭ,
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɥɢ ɞɥɢɧɧɭɸ ɰɟɩɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɩɪɢɪɨɞɵ. Ⱦɨɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɹɪɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɧɟɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ ɝɭɦɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
ɉɪɢɜɨɞɢɦ ɨɞɢɧ ɢɡ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɭɪɨɤɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɉɨɡɞɧɹɹ ɨɫɟɧɶ» ɭɱɢ-
ɬɟɥɶɧɢɰɵ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 4 ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ Ⱦ.Ɇ. ȼɚɬɚɧɢɧɨɣ ɩɨ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚɦɢ.
ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɭɱɟɛɧɢɤɚ «ɉɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ» [114, 48-52 ɛ.] ɨɧɚ ɪɚɫ-
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫ ɧɚɫɬɭɩɥɟ-
ɧɢɟɦ ɨɫɟɧɢ ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɢ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɭɱɟɛɧɢɤɚ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɬɚ-
ɩɵ ɨɫɟɧɢ, ɞɟɥɚɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɛɟɫɟɞɭ ɨɛ ɨɫɟɧɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɨɫɟɧɶ» (ɪɚɧɧɹɹ,
ɫɪɟɞɧɹɹ, ɩɨɡɞɧɹɹ). ɋɬɚɜɢɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɟɧɢɤɚɦ: «Ʉɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɧɟ-
ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ?»
Ɉɬɜɟɬ ɭɱɟɧɢɤɚ Ɋɚɦɢɥɹ: «ɉɨɡɞɧɟɣ ɨɫɟɧɶɸ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɨɥɧ-
ɰɚ, ɫɟɣɱɚɫ ɨɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɥɟɬɨɦ ɢ ɪɚɧɧɟɣ ɨɫɟɧɶɸ».
ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ: «Ʉɚɤ ɧɭɠɧɨ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɭ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɫ ɦɨɥɨɞɵɦ ɥɶɞɨɦ? 
ɑɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɬɵ ɩɪɨɜɚɥɢɥɫɹ ɜ ɯɨɥɨɞɧɭɸ ɜɨɞɭ?». 
ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɜ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨ-
ɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ (ɜɵɠɚɬɶ ɨɞɟɠ-
ɞɭ, ɨɛɫɭɲɢɬɶɫɹ, ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɣɬɢ ɞɨɦɨɣ).
ȼ ɬɟɤɫɬɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɫɬɚɜɹɬ-
ɫɹ. ɇɟ ɫɬɚɜɢɬ ɢɯ ɢ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
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ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɂɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɭɪɨɤ ɩɪɨɲɟɥ
ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ, ɛɟɡ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɹ ɢ ɨɤɪɚɫɤɢ. Ɍɚɤɨɣ ɭɪɨɤ ɧɟɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɟɧ.
ɇɚ ɬɚɤɭɸ ɠɟ ɬɟɦɭ ɨɧɚ ɩɪɨɜɟɥɚ ɭɪɨɤ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ.
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɪɨɤɚ ɬɚɤɨɜɚ. ɇɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɧ ɫ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɬɚ-
ɬɚɪɫɤɨɣ ɩɟɫɧɢ «ȼ ɜɟɬɪɟɧɧɭɸ ɨɫɟɧɧɸɸ ɩɨɪɭ».
ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ: «Ɉ ɱɟɦ ɩɨɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɩɟɫɧɟ? Ʉɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɝɨɞɚ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ? ȼ ɱɟɦ ɫɭɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɟɫɧɢ?».
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɞɪɭɠɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɪɭɤɢ, ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɨɬɜɟɱɚɸɬ
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ. Ⱦɨɩɨɥɧɹɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɟɫɧɢ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɦ,
ɱɬɨ «ɷɬɨ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɫɧɹ, ɟɟ ɝɟɪɨɣ ɫɨɫɤɭɱɢɥɫɹ ɩɨ ɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɟ. Ɉɧɚ ɭ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɦɚɬɶ, ɨɞɧɚ, ɡɞɟɫɶ ɫɜɨɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɫɜɨɹ ɜɨɞɚ». Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɪɨɤ ɧɚɫɵɬɢɥɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ Ɋɨɞɢ-
ɧɵ, ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɤɪɚɫɨɬɵ ɨɫɟɧɢ ɤɪɚɹ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɧɚɪɨɞɚ ɨ
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɛɟɪɟɱɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɤɚɤ
ɫɨɫɬɚɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɢ. ɗɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɞɟɬ ɨɬ ɞɭɲɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ.
ȼ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɭɪɨɤɚ ɧɚ ɜɢɞɟɨɷɤɪɚɧɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɪɬɢɧɵ ɩɪɨɫ-
ɬɨɪɨɜ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ: ȼɨɥɝɚ, Ʉɚɦɚ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɵ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɜɢɞɹɬ ɨɫɟɧɧɢɟ ɩɟɣɡɚɠɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɜɨɫɬɨɪɝ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɩɨ
ɢɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɨɞɧɨɣ ɤɪɚɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɝɨ.
Ɇɭɡɵɤɚ, ɩɪɨɡɜɭɱɚɜɲɚɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɛɭɞɢɥɚ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ ɞɭɯɨɜɧɨ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ.
ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ ɦɥɚɞ-
ɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ
ɦɢɪɭ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɪɭɞɢɰɢɢ. Ɂɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ,
ɦɭɡɵɤɚ, ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɩɪɢ ɮɨɪ-
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ɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɦɢɪɭ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɚ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɦ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɯ ɨɯɪɚɧɹɬɶ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɯ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ.
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɭɪɨɤɚ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɟ ɫ «Ⱦɧɟɜɧɢɤɨɦ ɧɚɛɥɸ-
ɞɟɧɢɹ». ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɬɚɦɢ. ȼɨɬ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ: 
«ȿɫɥɢ ȼɨɥɝɚ ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɞɵ ɩɨɤɪɨɟɬɫɹ ɥɶɞɨɦ, ɬɨ ɥɟɬɨ ɛɭɞɟɬ
ɫɭɯɢɦ».
Ɂɚɬɟɦ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɩɢɲɟɬ ɧɚ ɞɨɫɤɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɚ
ɞɟɬɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɢɯ ɨɬɝɚɞɵɜɚɸɬ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɶ ɨɫɟɧɶ ɱɚɫɬɶɸ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɝɨɞɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ.
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɭɪɨɤ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɝɨɜɨɪɢɬ: «Ɋɟɛɹɬɚ, ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ ɜɚɫ
ɟɫɬɶ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɛɚɤɚ ɢ ɤɨɲɤɚ. ȼɵ ɧɟ ɫɥɵɲɚɥɢ
ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɩɪɢɦɟɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ? ɇɚɩɪɢɦɟɪ: «ȿɫɥɢ ɫɨɛɚɤɚ ɜɚ-
ɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɧɟɝɭ, ɤɚɤɚɹ ɩɨɝɨɞɚ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ?»
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɭɞɢɜɥɟɧɵ ɷɬɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢ-
ɥɨɫɶ ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɚɤ, ɧɨ ɨɧɢ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɢɫɶ ɨ ɟɝɨ
ɩɪɢɱɢɧɚɯ. ȼɨɩɪɨɫ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ, ɧɨ ɡɧɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɬ ɩɨɦɨɝɥɨ
ɧɚɣɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɹɫɧɚɹ ɩɨɝɨɞɚ.
ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ: «Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɚ ɤɚɤɚɹ ɩɨɝɨɞɚ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɤɨɲ-
ɤɚ ɧɚɱɧɟɬ ɰɚɪɚɩɚɬɶ ɜɟɳɢ?» ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɨɩɹɬɶ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɫɤɚɬɶ ɨɬɜɟɬ ɧɚ
ɞɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɟɝɨ ɬɚɤ ɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢ-
ɦɟɬ.
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɭɪɨɤɚ, ɜ ɤɨɧ-
ɰɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
Ƚɭɫɢɧɵɣ ɩɨɦɨɱ.
ɍɪɨɤ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɦɢ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
Ɇ.Ɂ. Ɂɚɤɢɟɜɚ: «ȿɫɥɢ ɡɧɚɟɲɶ ɢɫɬɨɪɢɸ ɧɚɪɨɞɚ ɝɥɭɛɨɤɨ, ɬɨ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
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ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɞɚɥɟɤɨ». Ɍɚɤɢɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɭɪɨɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɰɟ-
ɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɢɞɟɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɞɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ; 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɸ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɢɦ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. ɍɪɨɤ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ
ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɠɢɜɨɬ-
ɧɵɯ ɨɫɟɧɶɸ.
Ⱦɨɦɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɟɥɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɨɫɟ-
ɧɢ: ɡɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɞɨɦɚɲɧɢɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ, ɧɚɫɟɤɨɦɵɦɢ, ɩɬɢɰɚɦɢ, ɥɭ-
ɧɨɣ, ɨɛɥɚɤɚɦɢ, ɞɨɠɞɟɦ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɛɨɥɶ-
ɲɨɣ ɢɬɨɝ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɧɢ ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɫɬɟɧɧɵɟ ɝɚɡɟɬɵ
ɢ ɚɥɶɛɨɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɡɢɥɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨ-
ɱɜɟɧɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɛɭɱɚɥɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵ-
ɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ: ɭɱɢɥɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɢ ɬɨɱɧɨ ɮɢɤ-
ɫɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɞɟɥɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɜɵɜɨɞɵ.
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢɦɟɥɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɚ-
ɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ: ɩɪɢɦɟɬɵ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɩɨɬɟɯɢ, ɫɤɚɡɤɢ, ɩɟɫɧɢ,
ɛɚɢɬɵ ɢ ɬ.ɞ.
Ʉɚɤ ɦɵ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ, ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɫɢɥɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɚɹ – Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ.
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ15 ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ Ɋɚɯɢɦɨɜɚ Ⱦ. ɧɚ
ɭɪɨɤɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɜ 3 ɤɥɚɫɫɟ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɭɫɩɟɲ-
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ɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨ-
ɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ɉɧɚ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: «ɉɨ ɨɞɢɧɨɤɨ ɫɬɨɹɳɢɦ ɞɟɪɟɜɶɹɦ
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ. Ⱥ ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɩɨ ɨɞɢɧɨɤɢɦ ɞɟɪɟ-
ɜɶɹɦ, ɪɚɫɬɭɳɢɦ ɧɚ ɪɚɜɧɢɧɚɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɟɬɪɚ ɧɚ ɷɬɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ?».
ȼɨɩɪɨɫ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɞɨɥ-
ɝɢɯ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ ɨɧɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ
ɞɟɪɟɜɶɹ ɧɚ ɪɚɜɧɢɧɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɵ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɚɤ ɛɵ ɧɟ ɦɟɧɹɥɢɫɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɢɥɚ ɜɟɬɪɚ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚɤɥɨɧ
ɞɟɪɟɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɟɬɪɚ.
Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ: «Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɤɪɵɲɚɯ ɞɨɦɨɜ?» ȼɨɩɪɨɫ ɧɟɫɥɨɠɧɵɣ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜɨɡ-
ɪɚɫɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɪɚɡɭ ɞɚɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɨɬɜɟɬ. Ɉɧɢ ɞɭɦɚɸɬ, ɪɚɡ-
ɦɵɲɥɹɸɬ ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ, ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ.
ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɤɟ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɚɜɬɨɪɚ
[273, ɫ.4-7], ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɝɥɚɜɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɭɦɟɧɢɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɭɪɨɤ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ: «Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɲɢ
ɩɪɟɞɤɢ ɬɚɬɚɪɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ? Ɉɛɨɫɧɭɣɬɟ ɫɜɨɣ ɨɬɜɟɬ ɩɪɢ-
ɦɟɪɚɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ».
Ɇɚɪɚɬ: «Ɇɧɟ ɞɟɞɭɲɤɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ, ɱɬɨ ɬɚɬɚɪɵ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨ ɉɨɥɹɪɧɨɣ ɡɜɟɡɞɟ, ɢ ɝɨɜɨɪɢɥ: «ȿɫɥɢ ɩɨ Ʌɭɧɟ ɡɚɛɥɭɞɢɲɶɫɹ,
ɩɪɢɜɹɠɢ ɤɨɧɹ ɤ ɉɨɥɹɪɧɨɣ ɡɜɟɡɞɟ».
Ⱦɢɧɚɪɚ: «ə ɬɨɠɟ ɡɧɚɸ ɩɨɫɥɨɜɢɰɭ: «ɉɨɥɹɪɧɚɹ ɡɜɟɡɞɚ — ɨɩɨɪɚ ɧɟ-
ɛɨɫɜɨɞɚ»
Ⱥɣɪɚɬ: «Ɇɧɟ ɛɚɛɭɲɤɚ ɝɨɜɨɪɢɥɚ: «ȼ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɇɟɞɜɟɞɢɰɟ — ɫɟɦɶ
ɡɜɟɡɞ, ɫɨɫɱɢɬɚɟɲɶ ɞɨ ɫɟɦɢ, ɫɬɚɧɟɲɶ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɵɦ”
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɭɪɨɤ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɢɪɚ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɤɚɤ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ.
ɍɱɢɬɟɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭɪɨɤɢ ɜ ɮɨɪɦɟ «ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ
ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɣ», ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
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ȼ ɤɭɪɫɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɭɫɜɨɢɥɢ ɩɟɪɜɨɧɚ-
ɱɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ
ɩɪɢɪɨɞɵ; ɨ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɢ ɦɢɪɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɦɢɪɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ.
ɍ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ, ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɟɳɟ
ɧɟ ɩɪɨɱɧɵ, ɧɨ ɨɧɢ ɫ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɞ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜɨ-
ɩɪɨɫɚɦɢ ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭ -
ɤɢ — ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ — ɜɟɫɶɦɚ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɦ ɨɩɵɬɟ ɧɚɪɨɞɚ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɪɢɞɚɟɬ
ɭɪɨɤɚɦ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɭɤɚɡɵɜɚɥɚ
Ƚ.ɂ. ɓɭɤɢɧɚ: «Ʉɨɝɞɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɞɟɬ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ ɭɱɟɧɢɤɢ ɛɵɜɚɸɬ ɩɨɱɬɢ ɥɢɲɟɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɠɟ ɩɨ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɧɚɫɭɳɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ»
[278, ɫ.107].
ɍɱɟɛɧɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɤɪɚɫɨɱɧɵ, ɩɪɨ-
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɰɜɟɬɧɵɦɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ. ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɲɟɣ
ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɞɛɢɪɚɥɢ ɤ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɩɨɬɟɯɢ, ɥɟɝɟɧɞɵ, ɡɚɝɚɞ-
ɤɢ, ɛɚɢɬɵ, ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ, ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ. ɉɨɤɚɠɟɦ ɷɬɨ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɩɪɢɦɟɪɟ.
ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ Ɇ.Ɋ. ɇɚɫɢɯɨɜɚ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɜɨ ɜɬɨ-
ɪɨɦ ɤɥɚɫɫɟ (ɪɭɫɫɤɨ-ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ81 ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ) ɜɦɟɫɬɟ
ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɩɨɞɨɛɪɚɥɚ ɤ ɪɢɫɭɧɤɭ «Ⱦɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɥɟɬɨɦ ɢ ɨɫɟɧɶɸ»
ɬɚɤɭɸ ɩɨɝɨɜɨɪɤɭ ɩɪɨ ɦɟɞɜɟɞɹ: «Ʉɬɨ ɪɚɡɜɨɞɢɬɫɹ — ɫɴɟɫɬɶ ɦɟɞɜɟɞɶ, ɚ ɤɬɨ
ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ — ɜɨɥɤ» [116, ɫ.31]. ɉɪɨ ɡɚɣɰɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚɲɥɢ ɡɚɝɚɞɤɭ: «ȼ
ɥɟɫɭ ɛɟɡ ɧɨɪɵ, ɚ ɜ ɩɨɥɟ ɛɟɡ ɯɜɨɫɬɚ». Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɠɢɜɢɜ ɪɢɫɭɧɤɢ,
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɢɯ ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ.
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɫɜɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɪɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɨɛɪɚɬɢɥɚ ɜɧɢ-
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ɦɚɧɢɟ ɪɟɛɹɬ ɧɚ ɫɩɢɫɨɤ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ɋɟɫɩɭɛ-
ɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ [126]. «ɇɚɩɪɢɦɟɪ, — ɝɨɜɨɪɢɬ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ, — ɛɭɪɵɣ
ɦɟɞɜɟɞɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ, ɟɳɟ ɜ XIX ɜɟɤɟ ɡɚɫɟɥɹɥ ɤɪɭɩ-
ɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ, ɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ ɨɫɬɚɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ. ɋ 1986 ɝɨɞɚ ɨɯɨɬɚ ɧɚ ɦɟɞɜɟɞɹ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ.
Ɇɟɞɜɟɞɶ — ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯ ɢ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ». Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ,
ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ [126, 
ɫ.26-27], ɪɚɫɤɪɵɥɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɛɭɪɨɝɨ ɦɟɞ-
ɜɟɞɹ, ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɪɢɱɢɧɵ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɟɝɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɭɬɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɪɨɤ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɇɚɫɟ-
ɤɨɦɵɟ ɢ ɩɬɢɰɵ ɥɟɬɨɦ ɢ ɨɫɟɧɶɸ», ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣ Ʉɭɤɦɨɪ-
ɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ Ɍ.Ⱥ. Ⱥɯɦɟɬɨɜɨɣ
ɍɪɨɤ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪ-
ɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟ-
ɤɨɦɵɯ, ɩɬɢɰ ɥɟɬɨɦ ɢ ɨɫɟɧɶɸ. ɇɚ ɞɨɫɤɟ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ: «Ȼɟɡ ɦɚɬɤɢ
ɩɱɟɥɵ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɦɟɞ», «Ɇɭɪɚɜɶɢ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɚ ɩɨɝɢɛɚɸɬ». ɍɱɢɬɟɥɶ-
ɧɢɰɚ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ
ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ?» ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ
ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɯ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚ.
ɇɚɢɥ ɶ: «ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɱɟɥɵ ɞɥɹ ɧɚɫ ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɦɟɞ, ɜɨ ɜɬɨɪɵɯ, ɟɫɥɢ
ɜ ɭɥɶɟ ɧɟɬ ɦɚɬɟɪɢ, ɨɧɢ ɩɨɝɢɛɚɸɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɯ ɨɯɪɚɧɹɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɶ. Ɉɛ
ɷɬɨɦ ɦɧɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɞɟɞɭɲɤɚ»
ɍɱɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɢ ɰ ɚ: «Ⱥ ɱɬɨ ɜɵ ɫɤɚɠɟɬɟ ɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ?»
Ɍɚ ɧ ɡ ɢ ɥ ɹ: «Ɇɭɪɚɜɶɢ — ɞɪɭɠɧɵɟ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ. Ʌɟɬɨɦ ɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚ
ɧɚ ɨɝɨɪɨɞɟ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. ȿɫɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɪɚɧɟɧ, ɟɝɨ
ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɞɚɠɟ ɢɡɞɚɥɟɤɚ ɤ ɫɜɨɢɦ. ə ɧɟ ɜɢɞɟɥɚ, ɧɨ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɨɧɢ ɞɚɠɟ
ɩɨɝɢɛɚɸɬ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɚ»
Ɂɚɬɟɦ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢɞɟɣɧɨɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɫɥɨɜɢɰ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬ ɢɯ ɜ ɫɜɨɢ ɬɟɬɪɚɞɢ
ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ.
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ɍɱɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɢ ɰ ɚ: «Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɢɫɭɧɤɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ 30. 
Ʉɬɨ ɢɡ ɜɚɫ ɦɨɠɟɬ ɩɨ ɧɢɦ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɨɫɥɨɜɢɰɭ?»
ɂɥ ɶ ɞ ɚ ɪ: Ɇɨɹ ɛɚɛɭɲɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬ: «Ɉɬ ɝɪɚɱɚ ɧɟ ɪɨɞɢɬɫɹ ɫɨɥɨɜɟɣ»
(ȼ ɤɥɚɫɫɟ ɫɦɟɯ).
ɍɱɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɢ ɰ ɚ: «Ʉɬɨ ɟɳɟ, ɤɚɤɢɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɡɧɚɟɬ?»
Ʌɚɧɞɵɲ: «ə ɜɫɩɨɦɧɢɥɚ. Ɇɨɹ ɛɚɛɭɲɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬ: «ɑɬɨ ɭɜɢɞɢɬ ɩɬɢɰɚ
ɜ ɝɧɟɡɞɟ, ɬɚɤ ɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢ ɩɨɥɟɬɟ»
ɂɥɶɞɭ ɫ: «ə ɬɨɠɟ ɡɧɚɸ. Ɇɨɣ ɞɟɞɭɲɤɚ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɜɨɪɢɬ: «ɀɭɪɚɜɥɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɩɪɨɫɟ ɞɭɦɚɟɬ»
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɬɟɦɭ ɭɪɨɤɚ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ: «ɉɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨ-
ɝɨɜɨɪɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ ɫɚɦɢ ɧɚɲɥɢ, ɞɨɲɥɢ ɞɨ ɧɚɫ ɢɡ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ,
ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶ ɨɬ ɛɚɛɭɲɟɤ ɢ ɞɟɞɭɲɟɤ. Ɉɧɢ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ
ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɩɨɫɥɨɜɢɰ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɨɤ,
ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɢɡ ɩɪɢɦɟɬ ɢ ɫɭɟɜɟɪɢɣ, ɢɡ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ. Ɉɧɢ ɜɩɢɬɚɥɢ ɜ ɫɟɛɹ ɦɭɞɪɨɫɬɶ, ɡɧɚɧɢɹ, ɨɩɵɬ ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
ɥɸɞɟɣ ɢ ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɜ ɫɟɛɟ ɥɭɱɲɢɟ ɱɟɪɬɵ ɧɚɪɨɞɚ, ɭɱɢɥɢ ɥɸɛɢɬɶ ɢ ɛɟɪɟɱɶ
ɪɨɞɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ».
ɇɚ ɞɨɦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɟ: ɧɚɣɬɢ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ
ɨ ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.
ɍɪɨɤ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟɦ ɩɟɫɧɢ «Ʉɨɲɥɚɪ ɤɟɛɟɤ» («Ɇɵ
ɤɚɤ ɩɬɢɰɵ») ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɚɪɬɢ-
ɫɬɚ Ⱥɣɞɚɪɚ Ɏɚɣɡɪɚɯɦɚɧɨɜɚ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɟɫɧɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɢ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɠɢɜɭɸ, ɩɨɞɜɢɠɧɭɸ, ɞɢɧɚɦɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɉɧɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɭɱɲɟɦɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɨɛɨɝɚɳɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɨɝɨɜɨɪɨɤ, ɩɨɫɥɨɜɢɰ, ɡɚ-
ɝɚɞɨɤ, ɩɪɢɦɟɬ, ɩɟɫɟɧ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫ-
ɲɢɪɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɢɯ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɟɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɸ ɠɟɥɚɧɢɹ ɛɟɪɟɱɶ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɭɪɨɤɚ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜ 5 ɤɥɚɫɫɟ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɍɪɫɚɣɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ Ⱥɡɧɚɤɚɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ɇ.Ƚ. ɇɭɪɦɭɯɚɦɦɟɬɨɜɨɣ
ɍɪɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɪɢɦɟɬɚɦ. ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
ɩɨɫɬɪɨɢɥɚ ɫɜɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɬɚɤ: «ɋ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɩɵɬɚɥɫɹ
ɭɥɨɜɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɝɨɞɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɱɬɨ ɧɚɲɥɨ ɨɬɪɚɠɟ-
ɧɢɟ ɜ ɩɪɢɦɟɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɶ ɭɪɨɠɚɣɧɵɟ ɢ ɧɟɭɪɨ-
ɠɚɣɧɵɟ ɝɨɞɵ, ɩɨɝɨɞɭ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤ, ɩɨ ɜɢɞɭ ɤɨɜɵɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ. ɇɚ ɸɝɟ ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ Ⱥɡɧɚɤɚɟɜɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ, ɤɨɜɵɥɶ ɫɥɭɠɢɥ ɤɚɤ ɛɵ ɛɚɪɨɦɟɬɪɨɦ. ɇɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ ɜɵɫɬɚɜɥɹɥɢ ɧɚ
ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɚɯ ɫɜɹɡɤɭ ɩɭɲɢɫɬɵɯ, ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɵɯ ɰɜɟɬɨɜ ɤɨɜɵɥɹ. Ɍɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ
ɞɟɥɚɸɬ ɠɢɬɟɥɢ Ⱥɡɧɚɤɚɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. ȼ ɫɭɯɭɸ ɢ
ɹɫɧɭɸ ɩɨɝɨɞɭ ɛɭɤɟɬ ɤɨɜɵɥɹ ɪɨɫɤɨɲɧɨ ɪɚɫɩɭɫɤɚɟɬɫɹ, ɜ ɫɵɪɭɸ — ɤɨɜɵɥɶ
ɫɛɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɥɨɧɢɬɫɹ ɜɧɢɡ».
ȼɨɩɪɨɫ ɤ ɤɥɚɫɫɭ: «Ʉɬɨ ɡɧɚɟɬ, ɩɨ ɤɚɤɢɦ ɟɳɟ ɩɪɢɦɟɬɚɦ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚ-
ɪɨɞ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɥ ɩɨɝɨɞɭ?»
Ⱥɥ ɶɮɢ ɹ: «ə ɞɭɦɚɸ, ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɧɚɲɢ ɩɪɚɞɟɞɵ ɩɪɟɞ-
ɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɩɨɝɨɞɭ. Ɇɨɹ ɛɚɛɭɲɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬ: «ɉɨɹɫɧɢɰɚ ɛɨɥɢɬ, — ɛɭɞɟɬ
ɞɨɠɞɶ».
Ɇɢɞɯɚɬ: «Ⱥ ɦɨɣ ɞɟɞɭɲɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬ: «Ʌɚɞɨɧɢ ɫɨɯɧɭɬ — ɤ ɞɨɠɞɸ»
Ʌɟɣ ɫ ɚ ɧ: «ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɫɟɫɬɪɢɱɤɚ, ɟɣ ɜɫɟɝɨ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ,
ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɱɚɫɬɨ ɩɥɚɱɟɬ, ɛɚɛɭɥɹ ɝɨɜɨɪɢɬ: «Ɍɜɨɹ ɫɟɫɬɪɢɱɤɚ ɫɬɚɥɚ ɫɥɢɲɤɨɦ
ɱɚɫɬɨ ɩɥɚɤɚɬɶ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ».
ɍɱɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɢ ɰ ɚ: «Ⱥ ɤɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɪɢɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚ-
ɧɵ ɫ ɜɚɲɢɦ ɞɨɦɨɦ?»
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜɨɩɪɨɫɨɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɦɨɝɭɬ ɨɬɜɟ-
ɬɢɬɶ, ɨɧɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜɟɳɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɝɧɨ-
ɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɝɨɞɭ. ɉɨɫɥɟ ɧɟɞɨɥɝɢɯ ɪɚɡɞɭɦɢɣ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɭɤɢ.
Ɋɭ ɫ ɬ ɟɦ: «ȼ ɞɨɦɟ, ɝɞɟ ɹ ɠɢɜɭ, ɡɚɦɟɱɚɥ: ɨɤɧɚ ɩɟɪɟɞ ɞɨɠɞɟɦ ɩɨɬɟɸɬ».
Ƚɭɥ ɶɮɢ ɹ: «ɉɟɪɟɞ ɞɨɠɞɟɦ ɫɨɥɶ ɭɜɥɚɠɧɹɟɬɫɹ».
ɍɱɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɢ ɰ ɚ: «ȼɵ ɩɪɢɜɟɥɢ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ
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ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɜɟɪɧɨ ɫɬɪɨɢɥ ɫɜɨɢ ɩɪɢɦɟɬɵ,
ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɫɢɥɭ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɞɨɥɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɢ ɭɱɟ-
ɧɵɟ». Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɭɪɨɤɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ. ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɩɪɢɨɛɳɢɥɚ ɞɟɬɟɣ
ɤ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɧɢ ɭɫɜɨɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɧɹɥɢ ɢɞɟɚɥɵ ɞɪɭɝɢɯ ɜɪɟɦɟɧ.
Ⱦɥɹ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤɥɚɫ-
ɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. (ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɵ).
Ɍɚɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɝɚɞɨɤ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɭɪɨɤɢ ɩɪɢɪɨ-
ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ,















ɑɟɪɟɡ ɞɜɟɪɶ ɡɚɯɨɞɢɬ, ɜ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
Ʌɟɬɚɟɬ ɛɟɡ ɤɪɵɥɶɟɜ, ɛɟɝɚɟɬ ɛɟɡ ɧɨɝ
ɒɟɥ ɞɨɥɝɨɜɹɡ, ɜ ɡɟɦɥɸ ɭɜɹɡ.
ɇɚ ɞɜɨɪɟ ɝɨɪɨɣ, ɚ ɜ ɢɡɛɟ ɜɨɞɨɣ.
Ʌɟɠɚɥ, ɥɟɠɚɥ, ɞɚ ɢ ɜ ɪɟɱɤɭ ɩɨɛɟɠɚɥ.
Ʌɟɬɢɬ — ɦɨɥɱɢɬ, ɥɟɠɢɬ — ɦɨɥɱɢɬ, ɤɨɝɞɚ ɭɦɪɟɬ,
ɬɨɝɞɚ ɡɚɪɟɜɟɬ.
Ɋɟɜɧɭɥ ɜɨɥ ɡɚ ɫɬɨ ɫɟɥ, ɡɚ ɫɬɨ ɪɟɱɟɤ.
Ɋɚɫɫɵɩɚɥɫɹ ɝɨɪɨɯ, ɧɚ ɫɟɦɶɞɟɫɹɬ ɫɟɦɶ ɞɨɪɨɝ ɢ
ɧɢɤɬɨ ɟɝɨ ɧɟ ɩɨɞɛɟɪɟɬ.
Ɂɚɪɹ ɡɚɪɧɢɰɚ, ɤɪɚɫɧɚɹ ɞɟɜɢɰɚ, ɩɨ ɫɜɟɬɭ ɯɨɞɢɥɚ,
ɫɥɟɡɵ ɨɛɪɨɧɢɥɚ, ɦɟɫɹɰ ɜɢɞɟɥ, ɫɨɥɧɰɟ ɫɤɪɚɥɨ.
Ʌɟɬɢɬ ɨɪɥɢɰɚ ɩɨ ɫɢɧɟɦɭ ɧɟɛɭ, ɤɪɵɥɶɹ ɪɚɫɩɥɚ-
ɫɬɚɥɚ, ɫɨɥɧɵɲɤɨ ɡɚɫɬɥɚɥɚ.
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɭɪɨɤɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɜɨ 2 ɤɥɚɫɫɟ ɧɚ ɬɟɦɭ
«Ʉɬɨ ɤɚɤ ɜɟɫɧɭ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ» (ɲɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 71 ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢ-
ɰɚ Ɇ.Ⱥ. ɏɭɫɚɢɧɨɜɚ), ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɚɦɢ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɬɢɡɢɪɭɸɬ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɐɟɥɶ ɭɪɨɤɚ — ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ,
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ; ɜɢɞɚɦɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɝɞɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ: ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ ɇɚɭɪɭɡ — ɞɧɟ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɹ, ɧɚɱɚɥɟ ɧɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɩɨ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɸ, ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɜɨɺ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɚɡɞɧɢ-
ɤɭ; ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɜɨɢɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɯ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯ ɩɪɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ
ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɠɢɜɨɣ ɢ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛ-
ɪɹɞɚɯ ɩɪɢ ɜɫɬɪɟɱɟ ɜɟɫɧɵ; ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɯ ɩɨɝɨɞɵ
ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɢ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬɚɯ; ɩɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɨɝɨɞɟ, ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɛɥɢɰɭ,
ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.
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ɩɨ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦ ɩɨɝɨɞɵ, ɨɬɱɟɬɵ ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɧɚɪɨɞɧɵɦɩɪɢɦɟɬɚɦ.
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬɚɯ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɬɨɝɨɜɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ (ɟɺ ɩɪɢɦɟɪ — ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4).
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɚɦɢ ɨɬɛɢɪɚɸɬ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɸɬ ɬɚɬɚɪ-
ɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬɚɯ
əɫɧɚɹ ɩɨɝɨɞɚ ɉɚɫɦɭɪɧɚɹ ɩɨɝɨɞɚ
ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɜɨɫɯɨɞɟ ɫɨɥɧɰɚ ɟɝɨ ɥɭɱɢ
ɫɬɨɹɬ ɫɬɨɥɛɨɦ, ɬɨ ɤ ɯɨɥɨɞɭ.
ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɡɚɯɨɞɟ ɫɨɥɧɰɚ ɧɟɛɨ ɤɪɚɫ-
ɧɟɟɬ, ɬɨ ɫɤɨɪɨ ɛɭɞɟɬ ɧɟɧɚɫɬɶɟ.
ȿɫɥɢ ɧɨɜɚɹ ɥɭɧɚ ɫɬɨɢɬ ɩɪɹɦɨ- ɹɫ-
ɧɨɣ ɩɨɝɨɞɟ.
ȿɫɥɢ ɧɨɜɚɹ ɥɭɧɚ ɤɚɠɟɬɫɹ ɠɟɥɬɨɜɚ-
ɬɨɣ ɢ ɩɨɥɧɨɣ, ɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ
ɛɭɞɟɬ ɦɨɤɪɨ.
Ⱦɪɨɜɚ ɩɪɢ ɫɝɨɪɚɧɢɢ ɫɜɢɫɬɹɬ ɤ ɯɨ-
ɥɨɞɚɦ.
ȿɫɥɢ ɜ ɩɟɱɢ ɞɪɨɜɚ ɝɨɪɹɬ ɫ ɬɪɟɫɤɨɦ,
ɬɨ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ.
ɍɱɢɬɟɥɹ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ
ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɚɤɢɯ ɬɚɛɥɢɰ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɢɤɬɚɧɬɵ ɢ ɩɨɞ-
ɜɨɞɢɥɢ ɢɬɨɝɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ.
ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ Ȼɚɤɵɪɱɢɧɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ Ɍɟɬɸɲɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ⱥ.Ʉ. ɋɚɣɩɢɟɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ «Ɂɚɧɢ-
ɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ» ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɪɚɫɤɪɵɥɚ ɩɟɪɟɞ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɪɨɥɶ ɥɟɫɨɜ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɨɝɪɨɦɧɨɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɥɟɫɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɸ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ
ɦɢɪɚ ɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
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ɬɟɦɵ «Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɥɟɫɚ» ɜ 3 ɤɥɚɫɫɟ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬ-
ɧɟɦ ɨɩɵɬɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɧɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɢɥɚ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɥɟɫɚ ɢ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɥɟɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɤɪɚɹ. ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɨɩɵɬ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤ ɤɪɚɫɢɜɵɦ ɦɟɫɬɚɦ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ
ɤɚɤ ɤ ɫɜɹɬɵɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɨɧɢ ɛɟɪɟɠɧɨ ɨɯɪɚɧɹɥɢɫɶ. ɂɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨ-
ɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɜɢɞɟɨ- ɢ ɞɢɚɮɢɥɶɦɚɦɢ, ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɶɸ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɭɪɨɤɚ ɛɵɥ
ɧɚɫɵɳɟɧ ɬɚɬɚɪɫɤɢɦɢ ɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɦɢ, ɩɪɢɦɟɬɚɦɢ, ɡɚɝɚɞɤɚɦɢ.
ȼ ɤɨɧɰɟ ɭɪɨɤɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢ-
ɪɨɜɚɥɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɬɟɦɟ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 5).
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«ȿɫɥɢ ɩɨ Ʌɭɧɟ ɡɚɛɥɭɞɢɲɶɫɹ, ɩɪɢɜɹɠɢ ɤɨɧɹ ɤ ɉɨ-1.
ɥɹɪɧɨɣ ɡɜɟɡɞɟ».
«ȼɫɟ ɡɜɟɡɞɵ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵ, ɧɨ ɉɨɥɹɪɧɚɹ ɡɜɟɡɞɚ ɜɫɟɦ2.
ɡɜɟɡɞɚɦ ɨɬɟɰ».
«ɉɨɥɹɪɧɚɹ ɡɜɟɡɞɚ- ɨɩɨɪɚ ɧɟɛɨɫɜɨɞɚ».3.
ȼ ɩɨɥɧɨɱɶ ɦɨɠɧɨ ɭɡɧɚɬɶ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɜɟɬɚ ɩɨ Ʌɭɧɟ. ȼ4.
ɫɜɨɟɣ ɩɟɪɜɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ Ʌɭɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɷɬɨɬ ɱɚɫ
ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ, ɜ ɩɨɥɧɨɥɭɧɢɟ – ɧɚ ɸɝɟ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɱɟɬ-
ɜɟɪɬɢ – ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ».
«Ɇɭɪɚɜɟɣɧɢɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨ-5.
ɪɨɧɵ ɞɟɪɟɜɚ, ɚ ɦɨɯ ɪɚɫɬɟɬ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɣ».
ɇɚ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɞɟɪɟɜɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɟ6.
ɫɦɨɥɵ, ɱɟɦ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɣ».
«Ƚɨɞɨɜɵɟ ɤɨɥɶɰɚ ɧɚ ɫɩɢɥɟ ɩɧɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɝɨ7.
ɞɟɪɟɜɚ ɬɨɥɳɟ ɫ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ».
«ȿɫɥɢ ɡɚɛɥɭɞɢɥɢɫɶ ɜ ɥɟɫɭ, ɧɚɞɨ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɜɥɟɡɬɶ8.
ɧɚ ɫɚɦɨɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɞɟɪɟɜɨ. ȼɡɝɥɹɞ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɜɚɦ ɩɨ-
ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɞɨɪɨɝɭ».
«ȿɫɥɢ ɜɵ ɡɚɛɥɭɞɢɥɢɫɶ ɜ ɥɟɫɭ, ɜɵɯɨɞɢɬɟ ɧɚ ɪɟɤɭ ɢɥɢ9.
ɪɟɱɤɭ. Ɋɭɱɟɣ ɜɵɜɟɞɟɬ ɤ ɪɟɤɟ, ɪɟɤɚ – ɥɸɞɹɦ».
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ɍɱɢɬɟɥɹ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚɲɢɦɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢ, ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ [273 – 281] ɫɭɦɟɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɧɢ ɫɭɦɟɥɢ ɭɜɹɡɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ,
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ: 
«ɨɬ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɤ ɞɚɥɟɤɨɦɭ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɨɬ ɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ — ɤ ɞɪɭɝɢɦ
ɫɬɪɚɧɚɦ». ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɜɨ 2-5 ɤɥɚɫɫɚɯ, ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ
ɷɬɚɩɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɥ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ 16% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɥɹ 30% ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɧ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ 3,5 
ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɹɯ.
Ʉɪɨɦɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɧɚɲɟɝɨ
ɤɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ — ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚ-
ɬɚɪɫɬɚɧ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɢ ɬɚɤɠɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɭɪɫɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɞɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɤɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɳɢɣ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɋɟɚɥɢɡɭɹ ɟɟ, ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɪɢɦɟɧɹ-
ɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɨɜ: ɚɭɤɰɢɨɧ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ, ɝɪɭɩ-
ɩɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ, ɞɟɥɨɜɵɟ ɢɝɪɵ ɢ ɞɪ. ɗɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɭɱɚɟɬ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɠɚɧɪɚɦɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.
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ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɢɩɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɨɜ ɩɪɨɱɧɨ ɜɨɲɥɢ ɜ ɠɢɡɧɶ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. Ɉɧɢ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɧɹɬɶ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɭɱɚɬɶ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ, ɫɚɦɵɦɢ ɧɟɨɛɵɱɧɵɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɋɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɤɚ ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɢɩɵ ɭɪɨɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ -
ɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɥɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɞɨɦɚɲɧɢ-
ɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨ-
ɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɭɦɨɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢ -
ɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɲɢɪɨɤɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ — ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ
ɩɪɢɪɨɞɟ.
Ɍɚɤɢɟ ɭɪɨɤɢ ɞɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɧɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɟɫ-
ɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɭɤɚɦ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɧɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɦɢ, ɩɨɝɨ-
ɜɨɪɤɚɦɢ, ɩɟɫɧɹɦɢ, ɫɬɢɯɚɦɢ, ɫɤɚɡɤɚɦɢ, ɛɚɫɧɹɦɢ, ɥɟɝɟɧɞɚɦɢ). ɋɚɦɚ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɹ ɬɚɤɢɯ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨɞɜɨɞɢɥɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ
ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɨɫɜɨɢɥɢ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɛɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ: 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɮɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɢ-
ɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɤɚɬɚɥɨɝɨɜ ɢ ɬ.ɞ.
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɜɚɪɢɚɧɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ
ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɜ 8 ɤɥɚɫɫɟ — «ɭɪɨɤ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ».
Ɍɟɦɚ ɭɪɨɤɚ: «ȼɨɞɵ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ» (ɍɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 4 ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ).
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ɐɟɥɶ ɭɪɨɤɚ: ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ,
ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɢ ɭɝɥɭɛɢɬɶ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ; ɨɩɢɪɚɹɫɶ
ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩ-
ɩɚɯ ɤɥɚɫɫɚ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ.
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɤɚ: ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚ-
ɬɚɪɫɬɚɧ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ: «ȼɨɥɝɚ» ɢ «Ʉɚɡɚɧɤɚ», ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɶ
«ɉɟɫɧɢ ɪɨɞɧɢɤɚ».
ɍɪɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ «ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ» ɤɥɚɫɫɚ
ɩɨ ȼɨɥɝɟ, Ʉɚɡɚɧɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɤɚɦ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ.
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ «ɤɚɸɬɵ
ɬɟɩɥɨɯɨɞɚ». Ʉɚɠɞɚɹ «ɤɚɸɬɚ» ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ.
1 «ɤɚɸɬɚ» — «Ɋɟɤɢ», 2 — «ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ», 3 — «Ɋɨɞɧɢɤɢ», 4 — 
«Ɉɡɟɪɚ».
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɫɦɨɬɪɹɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ «ȼɨɥɝɚ», «Ʉɚɡɚɧɤɚ».
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨ-
ɛɭɠɞɚɸɬ ɦɵɫɥɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɨ ɢ ɜɡɵɜɚɸɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ. Ɉɬ-
ɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɨɬɞɟɥɹɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɨɬ ɷɫɬɟɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ.
ɉɪɢɪɨɞɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɟɺ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ. Ɂɚɦɟɱɚɬɶ ɷɬɨ ɜ ɞɟɬ-
ɫɬɜɟ ɧɟ ɬɚɤ-ɬɨ ɩɪɨɫɬɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɟɟ
ɱɟɪɟɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ — ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵ. Ɉɧɢ ɤɚɤ ɛɵ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɬɟɥɹ ɧɚ ɭɜɢɞɟɧɧɨɦ, ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɟɣɡɚɠ ɜɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɧɟɟ ɢ ɜɨɫɯɢɬɢɬɶɫɹ ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɍɜɢɞɟɜ ɜ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɟ ɪɨɞɧɵɟ
ɦɟɫɬɚ, ɞɟɬɢ ɭɞɢɜɥɹɸɬɫɹ, ɜɨɫɯɢɳɚɸɬɫɹ, ɞɭɦɚɸɬ, ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɡɚɛɵɜɚɹ ɩɪɨ
ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ. ȼ ɷɬɢ ɦɢɧɭɬɵ ɧɚ ɥɢɰɚɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɞɨɛɪɵɟ
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ɱɭɜɫɬɜɚ. Ⱥ ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɨɞɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɟɟ ɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ-
ɧɹɬɧɟɟ ɞɟɬɹɦ ɱɟɪɟɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ.
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɭɪɨɤ, 1 «ɤɚɸɬɚ» ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɪɟɤɚɯ
ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɩɪɢɛɚɭɬɤɢ, ɩɟɫɧɢ,
ɥɟɝɟɧɞɵ, ɩɨɬɟɯɢ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɬɢɯɢ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɩɨɷɬɨɜ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ. 2 «ɤɚɸɬɚ», ɪɚɛɨɬɚɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɜɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ Ɍɚɬɚɪ -
ɫɬɚɧɚ. 3 «ɤɚɸɬɚ» ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɬɧɨɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɪɨɞɧɢɤɚɯ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɶ
ɫ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɫɧɟɣ «ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɪɨɞɧɢɤ». ɉɪɨɫɥɭɲɢɜɚɹ ɟɟ,
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ, ɫɥɨɜɧɨ ɜɨɥɲɟɛɧɨɟ ɡɟɪɤɚɥɨ,
ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɢɯ ɫɨɱɢɧɢɥ.
4 «ɤɚɸɬɚ» ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɢɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ ɨɛ ɨɡɟɪɚɯ.
Ɋɚɛɨɬɵ «ɤɚɸɬ» ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɧɨɬɵ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɜɨɞ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ.
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɭɪɨɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɨɜɨɪɢɬ: «ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɭɬɟɦ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. ȿɫɥɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɟɦɚ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ
ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɟɥɢɤɨ, ɬɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞ, ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɜ ɜɨɞɟ, ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬ-
ɫɹ ɧɚ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ, ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɬ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶɫɹ ɢɡ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɟ
ɜɨɞɨɟɦɚ ɩɪɢɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ. ȼɨɞɚ «ɡɚɝɧɢɜɚɟɬ» ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɟɬɚɧɚ,
ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɚɡɨɜ. ɗɬɨ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ȼɭɥɚɤɚ ɢ ɨɡɟɪɚ
Ʉɚɛɚɧ ɜ ɰɟɧɬɪɟ Ʉɚɡɚɧɢ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɜɨɞɟ ɧɢ ɪɵɛɵ, ɧɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ, ɩɨ-
ɬɪɟɛɥɹɸɳɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞ, ɠɢɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭɬ. ȼɨɞɚ ɢɡ ɷɬɢɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɧɟɩɪɢɝɨɞ-
ɧɚ ɞɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɜɪɚ-
ɬɢɥɨ ɷɬɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ».
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɜɫɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɛɴ-
ɟɤɬɵ ɧɚɞɨ ɛɟɪɟɱɶ, ɢ ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɧɢɯ. ɉɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɩɟɣɡɚɠɚ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɞɟɬɹɯ ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ
ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ. ȼɨɫ-
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ɩɢɬɵɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɟ ɥɭɱɲɟ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɫɟɪɞɰɚ ɞɟɬɟɣ. Ʌɸɛɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ — ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɭɦɟɬɶ ɜɢɞɟɬɶ
ɢ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɟɟ.
ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɢɩɵ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɪɨɱɧɨ
ɜɨɲɥɢ ɜ ɚɪɫɟɧɚɥ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɟɣ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɨɜ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɪɨɤ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ʉɪɭɩɧɵɟ ɪɟɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ» ɜ 8 ɤɥɚɫɫɟ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 15 Ɏ.Ɏ. ɏɚɪɢɫɨɜɵɦ.
ɐɟɥɶ ɭɪɨɤɚ: ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ,
ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɢ ɭɝɥɭɛɢɬɶ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɤ ɪɟɤɚɦ ɢ ɨɡɟɪɚɦ; ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɪɟɤ, ɨɡɟɪ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ ɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɚɦɢ ɷɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɥɨɫɶ.
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɤɚ: ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪ-
ɫɬɚɧ, ɬɚɛɥɢɰɵ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ «ɂɞɟɥ»
(ȼɨɥɝɚ), ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ ɩɟɫɧɢ «ɂɞɟɥ» ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɚɪɬɢɫɬɤɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ Ƚɭɥɶɡɚɞɵ ɋɚɮɢɭɥɥɢɧɨɣ, ɛɭɬɵɥɤɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɞɵ — «ɒɢɮɚɥɵ ɫɭ», ɝɨɧɝ ɢ ɦɨɥɨɬɨɱɟɤ.
ɍɪɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɞɚɧɧɵɣ ɭɪɨɤ
ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ, ɚ ɭɪɨɤ-ɚɭɤɰɢɨɧ: «ɗɬɨ ɝɪɟɱɟɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ «ɚɭɤɬɢɨ» – ɩɪɨɞɚɠɚ
ɫ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɬɨɪɝɚ, ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɬɨɜɚɪ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɚ. ɍ ɧɚɫ ɠɟ «ɩɪɨɞɚɜɚɟɦɵɣ
ɬɨɜɚɪ» ɛɭɞɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɬɚɣɧɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɭɪɨɤɚ. Ⱦɥɹ ɟɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-
ɧɢɹ ɜɵ ɜɫɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ
ɠɟɬɨɧɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ». ɍɱɚɳɢɦɫɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ
ɡɚɪɚɧɟɟ ɞɨ ɭɪɨɤɚ ɠɟɬɨɧɵ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɷɬɢ ɠɟɬɨɧɵ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɢ ɝɨ-
ɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɞɚɜɚɬɶ ɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɤɚ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ
ɨɬɜɟɬɵ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɭ ɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɞɥɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ «ɬɨɜɚɪɚ».
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɹɞɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ
ɭɱɟɧɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɤɨɧɰɟ ɭɪɨɤɚ ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɠɟɬɨɧɵ ɢ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬ ɢɯ.











 1. Ȼɟɡɧɟ ɱɨɥɝɚɩ ɚɥɝɚɧ ɬɟɪɟɤ hɷɦ ɬɟɪɟɤ ɛɭɥɦɚɝɚɧ ɞԧɧɶɹ (ɬɚɛɢɝɚɬɶ).
 2. ɂɞɟɥɧɟɧ ɫɭɥ ɤɭɲɵɥɞɵɝɵ (Ʉɚɦɚ).
 3. ȼɹɬɤɚ ɟɥɝɚɫɵɧɵɧ ɬɚɬɚɪɱɚ ɬɚɪɢɯɢ ɚɬɚɦɚɫɵ (ɇɨɤɪɚɬ).
 4. Ʉɚɦɚɧɵɧ ɫɭɥ ɤɭɲɵɥɞɵɝɵ (Ⱥɝɵɣɞɟɥ).
 5. Ʉɚɡɚɧɧɵԙ Ʉɢɪɨɜ ɪɚɣɨɧɵɧɞɚɝɵ ɤԛɥɟ (Ɍɢɪԥɧ).
 6. Ʉɚɡɚɧ ɤɚɥɚɫɵ ɚɪɤɵɥɵ ɚɝɭɱɵ ɟɥɝɚ (Ʉɚɡɚɧɫɭ).
 7. Ʉɚɦɚ ɚɥɞɵɧɵԙ ɬԧɩ ɟɥɝɚɥɚɪɵɧɧɚɧ ɛɟɪɫɟ (Ɍɨɣɦɚ).
 8. Ʉɚɦɚ ɟɥɝɚɫɵɧɵԙ ɬɚɬɚɪɱɚ ɬɚɪɢɯɢ ɚɬɚɦɚɫɵ (ɑɭɥɦɚɧ).
 9. Ⱥɝɵɣɞɟɥɧɟԙ ɫɭɥ ɤɭɲɵɥɞɵɝɵ (ɋԧɧ).
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɪɟɲɚɸɬ ɞɚɧɧɵɣ ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ ɩɨ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɦɢɧɭɬ ɢ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɠɟɬɨɧ.
Ⱦɥɹ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɤɚ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ
ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ ɨ ȼɨɥɝɟ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ?»
Ɋɢ ɧ ɚɬ: «ɇɚ ȼɨɥɝɭ ɧɟ ɨɩɢɪɚɣɫɹ».
Ȼɭɥ ɚɬ: «ɇɟ ɩɟɪɟɩɥɵɜɟɲɶ ȼɨɥɝɭ — Ɋɨɞɢɧɭ ɧɟ ɭɜɢɞɢɲɶ».
Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɢ ɢɞɟɣɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰ.
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɮɢɥɶɦ «ȼɨɥɝɚ». ɇɚ ɮɨɧɟ ɜɨɥɠɫɤɨɝɨ ɩɟɣɡɚɠɚ, ɥɸɛɭɹɫɶ
ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɢ ɜɟɥɢɱɢɟɦ ɪɟɤɢ, ɞɟɬɢ ɫɥɭɲɚɸɬ ɬɚɬɚɪɫɤɭɸ ɧɚɪɨɞɧɭɸ ɩɟɫɧɸ ɨ
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ȼɨɥɝɟ. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɫɧɢ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢ-
ɦɚɸɬ ɧɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɦɨɦ, ɧɨ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɟɥɶ
ɧɟ ɩɨɞɦɟɧɹɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ, ɚ ɥɢɲɶ ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɨɛɨɝɚɳɚɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ,
ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɭɱɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɭɪɨɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɚɟɬ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɟɧɢɤɭ ɡɚɞɚɧɢɟ: ɜɵɹɜɢɬɶ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ȼɨɥɝɢ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ. ȼɨɬ ɬɢɩɢɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ.
ɗɥɶɦɢɪɚ: «Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɛɟɪɟɠɧɨ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ȼɨɥɝɟ, ɟɟ ɛɟɪɟ-
ɝɚɦ, ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɦɭ ɦɢɪɭ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɪɨɫɬ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢɡɦɟɧɢɥ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. ɋɟɝɨɞɧɹ
ɜɨɩɪɨɫ ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞ ȼɨɥɝɢ ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ. ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ȼɨɥɝɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
180 ɤɦ, ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ 314 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɬɚɤ
ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɞɚɥɶɲɟ, ɬɨ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɭɱɟɧɵɯ, ɜ ȼɨɥɠɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ. ɂɡ-ɡɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɨɞɚ «ɭɦɢɪɚɟɬ». ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ Ʉɚɡɚɧɢ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ 315 
ɥɢɬɪɨɜ ɜɨɞɵ ɜ ɫɭɬɤɢ. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ ɢ ɟɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɜɫɟɝɨ 2-3 ɥɢɬɪɚ. ɂɫɯɨɞɹ, ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɤɚɠɞɵɣ ɠɢɬɟɥɶ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɟɪɟɠɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɜɨɞɚɦ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ»
Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨ ɫɜɨɟɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɞɟɫɚɧɬɟ ɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɛɟɪɟɝɨɜ ȼɨɥɝɢ ɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɞɚɦɛɵ ɞɨ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɨɫɬɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɫɜɹɡɵɜɚɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ.
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɭɪɨɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨ-
ɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɤɚɤɚɹ ɜɨɞɚ ɫɚɦɚɹ ɰɟɧɧɚɹ ɭ ɧɚɫ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ?»
ɉɨɫɥɟ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɨɬɜɟɬɭ: «ɂɠɟɜ-
ɫɤɚɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ» — «ɒɢɮɚɥɵ ɫɭ».
«Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤ», — ɝɨɜɨɪɢɬ ɭɱɢɬɟɥɶ, — ɷɬɨ ɫɚɦɵɣ ɰɟɧɧɵɣ
ɦɢɧɟɪɚɥ, ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɛɭɬɵɥɤɭ «ɒɢɮɚɥɵ ɫɭ».
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Ɍɨɜɚɪ ɧɚ ɜɢɞɭ. Ɉɞɧɚɤɨ ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɟ ɫɩɟɲɢɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ. Ɉɧ ɫɬɚ-
ɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤɢɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɡɚɝɚɞɤɢ ɨ ɜɨɞɟ, ɪɟɤɚɯ, ɨɡɟɪɚɯ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ?»
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɠɟɬɨɧɵ.
ɋɱɟɬɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɤɚɤɨɣ ɪɹɞ ɧɚɛɪɚɥ ɛɨɥɶɲɟ ɠɟɬɨɧɨɜ, «ɫɭɦɦɭ
ɞɟɧɟɝ» — «ɤɚɩɢɬɚɥ». ɍɱɢɬɟɥɶ ɦɨɥɨɬɨɱɤɨɦ ɭɞɚɪɹɟɬ ɜ ɝɨɧɝ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
ɫɱɟɬ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɭɞɚɪ ɪɟɲɚɟɬ ɫɭɞɶɛɭ ɬɨɜɚɪɚ — «ɒɢɮɚɥɵ ɫɭ».
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɢɬɟɥɶ
ɭɦɟɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɬɟɦ
ɫɚɦɵɦ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ.
ɇɚɭɪɨɤɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɬɚɤɠɟ ɬɟɪɦɢɧɵɢɩɨɧɹɬɢɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ: ɬɨɜɚɪ, ɤɚɩɢɬɚɥ, ɚɭɤɰɢɨɧ, ɩɪɨɞɚɠɚ, ɩɨɤɭɩɤɚ, ɢɧɮɥɹɰɢɹ; ɪɟɲɚɥɢɫɶ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ, ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɚɞɫɬɪɨɟɱɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ.
ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɍɬɚɪ-Ⱥɬɢɧɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ Ⱥɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ɏ.Ɇ. Ɇɭɪɚɬɨɜɚ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɦɵ «Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ» ɜ 8 ɤɥɚɫɫɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢ-
ɹɯ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɥɢɬɨɫɮɟɪɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟə. ɂɝɚɧɚɹ:
ɂɡɪɚɧɟɧɚ, ɢɫɤɚɥɟɱɟɧɚ ɞɭɲɚ,
Ȼɟɡ ɪɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ,
Ɉɬ ɜɟɪɵ ɜ Ⱥɥɥɚɯɚ, ɫɚɦɨɝɨ ɫɜɹɬɨɝɨ,
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Ɉɫɬɚɥɫɹ ɩɟɩɟɥ ɨɞɢɧ.
ɋɨ ɫɦɟɪɬɶɸ ɫɨɫɬɹɡɚɟɬɫɹ ɫɬɪɚɧɚ
ɗɬɨ ɯɭɠɟ, ɱɟɦ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟ!
[ɉɨɞɫɬɪ. ɩɟɪ. ɧɚɲ].
Ⱦɥɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɭɱɢɬɟɥɹ-ɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɵ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɢ
ɢɯ ɩɨ ɭɪɨɤɚɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɬɵ, ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6
ɉɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ
ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ







ɉɟɪɟɞ ɛɭɪɟɣ ɛɵɜɚɟɬ ɬɢɯɨ. ɉɨɝɨɞɚ ɩɨɪɬɢɬɫɹ ɜɟ-1.
ɬɪɨɦ. Ȼɭɪɹ ɲɢɪɨɤɭɸ ɪɟɤɭ ɜɵɜɨɪɨɬɢɥɚ. ȿɫɥɢ ɥɟɬɨɦ
ɜɢɯɪɶ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɦ. ɉɨɝɨɞɚ ɢɫɩɨɪɬɢɬɫɹ. ȿɫɥɢ ɜɢɯɪɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɧɢɡɤɨ - ɤ ɞɨɠɞɸ.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ ɞɚ ɫ ɩɨɥɶɡɨɣ. Ⱦɨɠɞɢ ɩɪɨɣɞɭɬ,2.
ɡɟɦɥɹ ɡɚɡɟɥɟɧɟɟɬ. ȼ ɞɭɲɟ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɟɫɥɢ ɞɨɠɞɶ.
ɉɟɪɜɵɣ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɞɨɠɞɶ – ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ.
ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɟɞɚ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɜ ɜɢɞɟ3.
ɤɨɩɧɵ, ɨɛɥɚɤɚ – ɛɭɞɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɠɞɶ. ȿɫɥɢ ɦɚ-
ɥɟɧɶɤɨɟ ɱɟɪɧɨɟ ɨɛɥɚɤɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ,
ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ ɫ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ȿɫɥɢ ɞɜɚ ɨɛɥɚɤɚ ɫɨ-
ɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ – ɛɭɞɟɬ ɫɢɥɶɧɵɣ ɞɨɠɞɶ.
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ
ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ
ɦɢɪ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. Ɇɧɨɝɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɫɨɡɧɚɧɵ ɢ ɭɫɜɨɟɧɵ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɛɟɡ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɛɨɬɚɧɢɤɟ ɢ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. Ɍɚɤ, ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ, ɮɥɨɪɟ ɢ ɮɚɭɧɟ ɧɚɲɟɣ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɡɨɧɚɦ ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɵɦ
ɥɢɲɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɡɧɚɧɢɹɦ ɛɢɨɥɨɝɢɢ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɪɨɤ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ 8 ɤɥɚɫɫɟ ɭɱɢ-
ɬɟɥɶɧɢɰɵ ɲɤɨɥɵ-ɝɢɦɧɚɡɢɢʋ 27 ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ ɇ.Ɇ. ɇɭɪɡɢɹɧɨɜɨɣ. ɉɨ ɧɚɲɟɣ
ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɜ ɨɩɵɬɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɨɧɚ ɞɚɥɚ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɨ ɥɟɫɚɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ,
ɤɚɪɬɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ «Ʌɟɫɚ» ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ, ɧɨ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɠ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɉɨɫɥɟ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɤɪɚɬɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɟɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢɦ
ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ:
1. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ «Ʌɟɫɚ» ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ:
«ɑɟɦ ɥɟɫɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɬɚɣɝɢ?»
2. ɉɪɢɜɟɫɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɮɥɨɪɵ, ɮɚɭɧɵ ɢɡ ɛɨɬɚɧɢɤɢ ɢ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. ȼ ɤɨɧ-
ɰɟ ɭɪɨɤɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵ ɨɛɨɛɳɚɥɢ ɢɡɭɱɟɧ-
ɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɭɪɨɤɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ: «Ʉɚɤɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɹ ɫɟɛɟ ɥɟɫɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ
ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 7).
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ɬɚɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ 26 23 3 24 19
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ
ɤɥɚɫɫ 24 10 14 2 4
ȼ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɢ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɨɬɥɢɱɢɟ, ɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ.
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪɵ ɨɬɜɟɬɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɩɨ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ.
ɋɢɪɚɟɜɚ Ɇ., ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ: «ȼ ɥɟɫɚɯ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ. Ɋɚɫɬɭɬ ɫɨɫɧɚ, ɛɟɪɟɡɚ, ɨɫɢɧɚ. ɀɢɜɨɬɧɵɣ
ɦɢɪ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ. Ɉɛɢɬɚɸɬ ɛɟɥɤɚ, ɥɢɫɚ, ɟɠ, ɢɡ ɩɬɢɰ — ɞɹɬɟɥ».
Ȼɚɪɢɟɜɚ Ʌ., ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ: «Ʌɟɫɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ» ɉɪɟɞɫɬɚɟɬ
ɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɣ ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɥɟɫ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ — ɨɬ ɧɢɡɤɨɪɨɫɥɵɯ
ɬɪɚɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɞɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɫɨɫɟɧ, ɜ 2-3 ɪɚɡɚ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɫɬɨɥɛɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɧɢɣ. Ⱦɥɢɧɚ ɢɯ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 2-3 ɧɚɲɢɯ ɨɛɯɜɚɬɚ. ɇɢɠɟ
ɫɨɫɟɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ: ɥɢɩɚ, ɛɟɪɟɡɚ, ɤɥɟɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.
ȿɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɧɚɲɢ ɥɟɫɚ ɫ ɬɚɣɝɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɨ ɨɛɳɟɝɨ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ
ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ. Ɍɚɣɝɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɯ ɯɜɨɣɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɚ ɧɚɲɢ ɥɟɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɣ ɥɟɫ. ȼ ɬɚɣɝɟ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ ɛɨ-
ɝɚɱɟ, ɱɟɦ ɜ ɧɚɲɢɯ ɥɟɫɚɯ.
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Ʌɟɫɚ — ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ. Ⱦɪɟɜɧɟɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɝɨɜɨɪɢɥ: 
«Ȼɟɡɥɟɫɶɟ — ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨ». Ɉɧ ɩɪɚɜ ɜ ɫɜɨɟɦ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢ».
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɨɬɜɟɬ ɭɱɟɧɢɰɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬ-
ɫɹ ɨɬ ɨɬɜɟɬɚ ɭɱɟɧɢɰɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɬɨɣ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ,
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶɸ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɞɜɭɯ
ɤɥɚɫɫɚɯ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɹ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ȼɨɬ ɦɧɟɧɢɹ ɫɚɦɢɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ:
«ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɢɛɥɢɡɢɥɨ ɦɟɧɹ ɤ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ ɜ Ʉɚɡɚɧɢ ɧɟ ɞɚɟɬ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» (ɋɢɪɢɧԥ Ƚ.).
«ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜɫɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ, ɢ ɷɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɧɚɫ» (Ɇɚɪɫɟɥɶ ɂ.).
«ɍɫɬɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨɛɨɝɚɬɢɥɨ ɦɨɣ ɹɡɵɤ»
(ɋɚɧɢɹ ɏ.).
Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ — ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɩɨɫɥɟ ɧɚɫ ɞɨɥɠɧɵ ɠɢɬɶ ɟɳɟ
ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ» (ɂɪɟɤ Ɏ.).
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɟɣ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ
ɰɟɥɶ, ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ — 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ,
ɞɪɭɝɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ — ɧɟɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɢɩɵ ɭɪɨɤɨɜ.
Ɇɵ ɩɪɟɞɥɨɠɢɦ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɚɹ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 8).
Ɂɧɚɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɬɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɧɟ-
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪ-
ɫɬɚɧɚ ɩɨɦɨɝɥɨ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɩɨɧɹɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɯ
ɧɨɜɢɡɧɭ, ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
Ɂɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ  ɜɵɜɨɞɚɦ:
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1. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨ-
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
2. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ — ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
3. Ɉɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɡɝɥɹɞɚ: ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɵɟ ɢ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɢɩɵ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ.
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ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢ-


























ɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ








4. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶ-
ɲɟɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɱɟɦ ɷɬɨ ɞɚɸɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
5. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸ-
ɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
6. Ɂɧɚɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸ-
ɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɩɨɧɹɬɶ ɧɨɜɢɡ-
ɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
2.2. Ɋɨɥɶ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ,
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ. «ȼɫɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɭɬɟɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɨɜ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɢɯɫɹ
ɜɵɜɨɞɨɜ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɚɤɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɚ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɱɬɟɧɢɟɦ ɫɬɚɬɟɣ,
ɦɨɝɭɬ ɫ ɩɨɥɶɡɨɣ, ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɹɦ» [62, ɫ.87].
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɤɪɚɹ. ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɩɪɢɪɨɞɭ,
ɚ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ,
ɤɚɤ ɤɚɪɬɵ ɪɚɣɨɧɚ, ɨɬɱɟɬɵ, ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ.
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɜ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ, ɜɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ
ɩɪɢɪɨɞɟ; ɫ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɧɚɦɢ ɫ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɭɱɢ-
ɬɟɥɟɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ
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ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɵ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɨɛɪɹɞɵ, ɨɛɵɱɚɢ,
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɛɴɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɚɯ ɛɵɥ ɪɚɫɲɢɪɟɧ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɪɟɦɟɧɚɦ ɝɨɞɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɲɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɚɬɚɪ-
ɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɦɟɫɹɰɟɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ; ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɞɧɢ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɢ ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɹ ɢ ɫɨɥɧ-
ɰɟɫɬɨɹɧɢɹ (21 ɦɚɪɬɚ ɢ 23 ɫɟɧɬɹɛɪɹ, 22 ɢɸɧɹ ɢ 22 ɞɟɤɚɛɪɹ); ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɩɪɢɦɟɬɵ ɩɪɢɯɨɞɚ ɜɟɫɧɵ ɢ ɨɫɟɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɦɟɬɟɨ-
ɪɨɥɨɝɢɢ; ɩɪɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɩɨɫɥɨɜɢɰ, ɩɨɝɨɜɨɪɨɤ, ɡɚɝɚɞɨɤ, ɩɪɢɦɟɬ ɢ ɬ.ɞ. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɞɨɦɚ, ɧɚ ɞɚɱɟ, ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɟ, ɧɚ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯ ɢ ɜ ɩɨɯɨɞɚɯ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢ ɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ, ɩɨɯɨɞɨɜ, ɫɥɟɬɨɜ ɢ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɚ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ.
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɪɨɩɵ ɩɟɪɟɞ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɫɬɨɹɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɢ ɩɨɯɨɞɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɧɚɧɢɣ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
2. ȼɵɛɨɪ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɧɢɦ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ; ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ. ɍɱɟɬ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ; ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɛɪɢɝɚɞɧɵɯ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.
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4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ.
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɭɱɟɧɵɟ ɋɒȺ
ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞɢ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ — ɭɱɟɛɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ.
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɨɛɪɚɳɚ-
ɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ,
ɫɧɚɱɚɥɚ ɫɚɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɩɨɞɛɢɪɚɥɢ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪ-
ɤɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɩɪɢɦɟɬɵ ɢ ɬ.ɞ. ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ
ɷɬɨɣ ɬɪɨɩɵ.
Ʉ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɢɬɟ-
ɥɹ, ɧɨ ɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ. Ɉɧɢ ɢɫɤɚɥɢ ɦɭɞɪɵɟ ɢɡɪɟɱɟɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɬɵ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
ɭɫɬɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɨ ɬɟɦɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ. ɂɡ ɫɨ-
ɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɨɮɨɪɦɥɹɥɢ
ɫɬɟɧɧɵɟ ɝɚɡɟɬɵ ɢ ɚɥɶɛɨɦɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɪɨɞɧɨɦɭ ɤɪɚɸ.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ
ɧɚ ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭ-
ɬɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ ɢ ɦɟɫɬɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ. ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɨ-
ɦɢɦɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɬɪɨɩɟ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɂɚɪɚɧɟɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɩɢɫɟɣ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɯ
ɮɨɪɦɚ ɢ ɨɛɴɟɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɷɫɤɢɡɵ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɢ ɚɛɪɢɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ
ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ.
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ ɩɨ
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ɬɟɦɟ «Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɥɟɫɚ» (ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ, 3 ɤɥɚɫɫ) ɭɱɢɬɟɥɶɧɢ-
ɰɚ Ɏɨɦɢɧɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ ɇɭɪɥɚɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ƚ.ə. Ɏɚɯɪɢɟɜɚ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɬɚɤɢɯ ɡɚɝɚɞɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ: 
«Ɉɫɬɚɜɲɭɸɫɹ ɨɬ ɨɬɰɚ ɫɬɚɪɭɸ ɲɭɛɭ ɧɚɞɟɧɶ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɬɟɩɥɟ ɩɟɪɟɧɨɱɭɣ», 
«Ɍɵɫɹɱɢ ɫɟɧɚɬɨɪɨɜ, ɬɵɫɹɱɢ ɫɨɥɞɚɬ ɢ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɥɞɚɬɚ ɬɵɫɹɱɢ ɤɪɵɥɶɟɜ». 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɨɬɝɚɞɚɧɵ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɨɛɪɚɬɢɥɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ. Ɉɧɚ ɩɨɫɬɪɨɢɥɚ ɪɚɫɫɤɚɡ
ɜ ɬɚɤɨɦ ɜɢɞɟ: «ɇɚɲɢ ɩɪɚɞɟɞɵ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɥɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɢɯ ɛɨɝɚɬɵɣ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɨɯɨɬɨɣ, ɫɛɨɪɨɦ
ɬɪɚɜ, ɹɝɨɞ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɪɟɜɧɢɟ ɛɭɥɝɚɪɵ-ɬɚɬɚɪɵ ɞɨɛɵɜɚɥɢ ɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɞɥɹ ɩɢɳɢ. ɉɨ ɫɬɚɪɢɧɧɨɦɭ ɩɨɜɟɪɶɸ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
ɤɚɠɞɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɞɭɯ, ɧɟɱɬɨ ɧɟɜɢɞɢɦɨɟ ɧɚɦɢ, ɱɬɨ
ɧɟɥɶɡɹ ɨɛɢɠɚɬɶ. «Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ⱥɥɥɚɯɚ», — ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ. Ɉɧɢ ɩɨɱɢɬɚɥɢ ɜɫɟɯ ɞɭɯɨɜ ɢ ɬɟɦ ɫɚ-
ɦɵɦ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ».
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɟɪɟɡ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɷɬɧɨɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢ-
ɰɚ ɩɪɢɨɛɳɢɥɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɦɭ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɸ, ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɬɢɤɟ, ɜɵɞɟɥɢɥɚ ɧɟɞɨɨɰɟɧɟɧɧɵɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ.
ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɤ ɭɱɚ-
ɳɢɦɫɹ ɫ ɜɨɩɪɨɫɨɦ: «Ʉɬɨ ɡɧɚɟɬ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɡɚɝɚɞɤɢ ɨ ɛɟɪɟɡɟ?» 
Ⱦɟɬɢ ɞɪɭɠɧɨ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɢ ɨɬɝɚɞɵɜɚɥɢ ɢɯ, ɢɡɭɱɚɹ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɤɚɠɞɨɟ ɞɟ-
ɪɟɜɨ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɫɬɨɹɬ: «ȼ ɛɟɥɨɣ ɨɞɟɠɞɟ, ɫ ɡɟɥɟɧɨɣ ɛɚɯɪɨɦɨɣ» ɢ ɬ.ɞ.
ȼ ɤɨɧɰɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɚ ɪɨɥɶ ɥɟɫɚ ɜ
ɠɢɡɧɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ: «ɂɡ ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɦɢɥɥɢɨɧ ɫɩɢɱɟɤ, ɚ ɨɞɧɚ ɫɩɢɱɤɚ ɩɨɝɭɛɢɬ ɦɢɥɥɢɨɧ ɞɟɪɟɜɶɟɜ», «Ʉɬɨ ɩɨ-
ɫɚɞɢɥ ɞɟɪɟɜɨ, ɬɨɬ ɫɬɚɥ ɩɨɱɢɬɚɟɦɵɦ» ɢ ɬ.ɞ.
ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɛɨɪɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɨɜɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɞɟɬɢ ɫɬɚɥɢ
ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ ɨ ɥɟɫɟ. ȼɫɟɦ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɟɫɧɹ
«Ʉɚɪɚ ɭɪɦɚɧ» ɢ ɨɧɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣ ɞɪɭɠɧɨ ɢɫɩɨɥɧɢɥɢ ɟɟ.
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Ɂɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɡɚɧɹɬɢɟ ɧɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɨɷɬɚ Ƚ. Ɍɭɤɚɹ: «ɇɚɪɨɞɧɵɦ
ɩɟɫɧɹɦ ɫɬɨɢɬ ɩɪɢɞɚɜɚɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ ɧɢɯ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɞɭɯ».
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɭɪɨɜɧɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ. ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɢɥɢ ɩɨɯɨɞɨɜ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭ ɧɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ.
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ, ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɧɟɫɥɢ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜɨ ɜɧɨɜɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ ɢ
ɩɨɥɟɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. ɂɡɦɟɧɹɥɢ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɷɬɢɦɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ,
ɩɨɞɛɢɪɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɢɯ ɩɫɢɯɢɤɭ: 
ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɩɟɣɡɚɠɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɩɟɫɧɢ ɫ ɬɪɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɞɭɦɵ ɢ ɱɚɹ-
ɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɢ ɨɧɢ ɩɨɞɧɹɥɢɫɶ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɚɛɥɢɰɵ 9.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9










































ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɨɥɶ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɡɪɟɱɟɧɢɣ ɨ ɩɬɢɰɚɯ, ɭɱɢɬɟɥɹ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɵ ɞɚɜɚɥɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚɣɬɢ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨɝɨ-
ɜɨɪɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɧɢɢ ɩɬɢɰ. Ɍɚɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɢɡɢ-
ɪɨɜɚɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɨɧɢ
ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɷɤɫ-
ɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɜ ɥɟɫ. ɗɤɫɤɭɪɫɢɸ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢ-
ɰɚ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 4 ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ ɏɚɬɢɦɨɜɚ Ɋ.
ɍɱɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɢ ɰ ɚ: «Ʉɬɨ ɡɧɚɟɬ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ ɩɪɨ ɫɨɥɨɜɶɹ?»
Ⱦɟɬɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ.
ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹ ɨ ɫɨɥɨɜɶɹɯ, ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɩɟɫɧɢ ɢ ɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭ ɡɚɩɟɜɚɟɬ.
Ʉɨɝɞɚ ɥɸɛɢɦɚɹ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɡɚɩɟɥɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚɫɬɨɪɨɠɢɥɢɫɶ,
ɭɫɥɵɲɚɜ ɩɟɪɜɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɩɪɢɜɥɟɤɲɢɟ ɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. Ɉɧɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɠɢɞɚɥɢ, ɱɬɨ ɠɟ ɨɧɚ ɩɪɨɩɨɟɬ ɞɚɥɶɲɟ. Ɍɪɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɩɪɨɡɜɭ-
ɱɚɜɲɢɟ ɬɚɤ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ, ɨɛɪɚɞɨɜɚɥɢ, ɨɱɚɪɨɜɚɥɢ ɫɥɭɯ ɢ ɫɟɪɞɰɚ ɸɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɷɬɨɣ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɥɭɲɚɥɢ ɫɨɥɨɜɶɢɧɭɸ ɬɪɟɥɶ
ɢ ɭɞɢɜɥɹɥɢɫɶ ɤɪɚɫɨɬɟ ɩɟɧɢɹ.
ɑɟɥɨɜɟɤɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɩɪɢ ɫɨ-
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɹ ɷɬɨ, ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɩɢɫɚɥ: 
«ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɭɜɟɤɨɜɟɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɜɨɟɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɵ-
ɬɢɢ — ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ» [213, ɫ.339].
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɟɦ ɤɪɚɫɢɜɟɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɬɟɦ ɞɨɫɬɭɩɧɟɟ ɨɧ
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɷɦɨɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɉɟɪɟɞ ɜɵɯɨɞɨɦ ɧɚ ɷɤɫɤɭɪɫɢɸ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɮɨɪɦɥɹɥɢ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɬɚɬɚɪ-
ɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɚɫɨɱɧɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɧɢɝ, ɤɚɪɬɢɧ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, ɪɢɫɭɧɤɨɜ; ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɫɟɪɢɸ ɤɢɧɨɮɢɥɶ-
ɦɨɜ ɢ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ; ɩɪɨɜɟɥɢ ɰɢɤɥ ɛɟɫɟɞ ɨ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ
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ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɟ ɤɪɚɹ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɢɯ
ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟɦ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɧɚ ɤɪɚɫɨɬɭ ɩɪɢɪɨɞɵ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɧɚ ɮɨɪɦɭ ɢ ɜɢɞ ɮɥɨɪɵ, ɮɚɭɧɵ,
ɧɚ ɤɪɚɫɨɱɧɨɫɬɶ ɰɜɟɬɨɜ, ɧɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ.
ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ
ɢɝɪɚɟɬ ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɪɨɞɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ. Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɬɨɦ
ɩɥɚɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɨɥɨɬɧɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɂ.ɂ. ɒɢɲɤɢɧɚ, Ʌ. Ɏɚɬɬɚɯɨɜɚ, Ȼ.
ɍɪɦɚɧɱɟ, ɏ. əɤɭɩɨɜɚ ɢ ɞɪ.
ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵʋ 73 ɒɚ-
ɪɚɮɭɬɞɢɧɨɜɚ Ɇ. ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦ-
ɫɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɚ
ɡɚɬɟɦ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɢɯ ɤɚɪ-
ɬɢɧɵ ɫ ɩɟɣɡɚɠɟɦ ɧɚɲɢɯ ɥɟɫɨɜ.
ȼ ɤɨɧɰɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɤ ɜɵɜɨɞɭ: «ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜɫɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ: ɪɟɤɢ ɢ ɨɡɟɪɚ, ɜɨɫɯɨɞ ɢ ɡɚɯɨɞ ɫɨɥɧɰɚ,
ɥɟɫ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ. ɇɟɞɚɪɨɦ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨɫɥɨɜɢ-
ɰɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ: «Ʌɟɫ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɱɚɳɨɛɚɦɢ ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ». ɉɨɫɥɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ
ɨɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ «Ȼɟɪɟɡɵ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ».
ɑɟɦ ɝɥɭɛɠɟ ɜɢɞɹɬ ɞɟɬɢ ɤɪɚɫɨɬɭ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɟɦ ɫɢɥɶɧɟɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɭ ɧɢɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɣ, ɬɟɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟɟ ɢ ɱɟɬɱɟ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɸɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɛɵɥ ɨɛɴɹɜɥɟɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɥɭɱɲɟɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴ-
ɟɤɬɚɯ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɫɥɨɜɢɰ, ɩɨɝɨɜɨ-
ɪɨɤ, ɡɚɝɚɞɨɤ, ɩɨɬɟɯ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɢɫɚɥɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɚ-
ɦɧɨɝɨ ɲɢɪɟ, ɝɥɭɛɠɟ, ɩɨɥɧɟɟ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɟɟ, ɱɟɦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɨɜ. (ȼ ɤɨɧɰɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ).
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɬɟɦɵ ɭɪɨɤɨɜ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɦ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɦɵ «ȼɨɡɞɭɯ» ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɜ
5 ɤɥɚɫɫɟ [144] ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ.
ɍɪɨɤ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 4 
Ʌ.ɂ.əɤɭɛɨɜɚ.
ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɧɚ ɞɚɥɚ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɟ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ, ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɮɟɧɨɥɨɝɢɢ. Ɂɚɬɟɦ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɞɥɹ ɬɚ-
ɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɟɥ ɭɪɨɠɚɣ ɫɟɥɶ-
ɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɉɧɚ ɩɨɫɬɪɨɢɥɚ ɫɜɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
«ɋ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɥɸɞɢ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɭɥɨɜɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɝɨɞɧɵ-
ɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ. ɍɠɟ ɞɚɜɧɨ ɡɚɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɹɤɢɟ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ
ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹ. Ɍɚɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɭ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜɟɤɚɦɢ. ɋɤɚɠɢɬɟ ɦɧɟ, ɪɟɛɹɬɚ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɱɟɦ,
ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɦɨɝ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɶ ɩɨɝɨɞɭ?»
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚɱɚɥɢ ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɜɟɞɟɧɢɸ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ; ɜɫɩɨɦ-
ɧɢɥɢ ɨ ɫɜɨɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɵ ɨɛ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ, ɟɟ ɹɜɥɟ-
ɧɢɹɯ: ɨ ɞɨɠɞɟ, ɪɚɞɭɝɟ, ɝɪɨɡɟ, ɜɟɬɪɟ ɢ ɬ.ɞ.
Ɂɚɨɫɬɪɹɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɫɤɚɡɚɥɚ: 
ȼɡɝɥɹɧɢɬɟ ɧɚ ɧɟɛɨ, ɧɚ ɨɛɥɚɤɚ; ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɣɬɟ, ɤɚɤ ɩɨɞɧɢɦɚ-
ɟɬɫɹ ɞɵɦ; ɤɚɤ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ. ɑɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ
ɝɨɜɨɪɹɬ ɨɧɢ ɨ ɩɨɝɨɞɟ ɢɥɢ ɧɟɬ? ɑɬɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ
ɨ ɩɨɝɨɞɟ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɲɧɢɣ ɞɟɧɶ?»
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɡɚɞɭɦɚɥɢɫɶ, ɧɚɱɚɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɧɟɛɨɫɜɨɞ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɱɚɥɢ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵ.
Ⱥɞ ɟ ɥ ɶ: «Ɂɚɜɬɪɚ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɝɪɚɞ. ɉɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɬɢɯɨ,
ɫɨɥɧɰɟ ɩɟɱɟɬ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ»
Ɂ ɭɥ ɶɮɢ ɹ: «ȼ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬɚɯ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ: «Ʌɟɬɨɦ, ɟɫɥɢ ɧɟɛɨ
ɹɫɧɨɟ, ɬɨ ɤ ɜɟɞɪɭ». ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɟɛɨ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ ɢ ɜɵɝɥɹɞɢɬ, ɞɭɦɚɸ, ɡɚɜɬɪɚ
ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɨɝɨɞɚ»
Ƚɭɥ ɶɮɢ ɹ: «ə ɬɨɠɟ ɬɚɤ ɞɭɦɚɸ. ȼɟɬɪɚ ɧɟɬ, ɩɨɝɨɞɚ ɩɨɪɬɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɭɬɶ ɜɟɬɟɪ».
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Ʌɟɧ ɚ ɪ: «ɇɟɛɨ ɱɢɫɬɨɟ, ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɛɥɚɤɨɜ, ɡɚɜɬɪɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɛɭɞɟɬ
ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɨɝɨɞɚ».
ɍɱɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɢ ɰ ɚ: «ȼɵ ɜɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɧɟɛɟɫɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, ɚ ɱɬɨ ɝɨɜɨ-
ɪɹɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ?»
Ⱥɥɫɭ: «ɍɬɪɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɲɥɚ ɜ ɲɤɨɥɭ, ɬɨ ɡɚɦɟɬɢɥɚ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɪɚɜɟ ɨɱɟɧɶ
ɦɧɨɝɨ ɪɨɫɵ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɦɟɬɟ — ɛɵɬɶ ɠɚɪɤɨɦɭ ɞɧɸ»
Ɋɢɧ ɚɬ: «ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ, ɤɚɤ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɵɦ ɬɪɭɛɵ Ɍɗɐ, ɩɪɹɦɨ ɤɚɤ
ɫɬɨɥɛ! ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɩɪɢɦɟɬɚ ɝɥɚɫɢɬ: «Ⱦɵɦ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɜɟɪɯ, ɤɚɤ ɫɜɟɱɚ ɤ
ɜɟɞɪɭ»
ɗɥ ɶɦɢ ɪ ɚ: «Ʌɹɝɭɲɤɚ ɤɜɚɤɚɟɬ, ɬɨɠɟ ɤ ɜɟɞɪɭ. Ɋɚɡɜɟ ɧɟ ɫɥɵɲɢɬɟ, ɤɚɤ
ɨɧɢ ɤɜɚɤɚɸɬ»
ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɤɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ ɹɫɧɭɸ, ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɩɨɝɨɞɭ.
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɭɪɨɤ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɨɰɟɧɢɥɚ ɨɬɜɟɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɨɞɜɟɥɚ
ɢɬɨɝ: «ȼɵ, ɪɟɛɹɬɚ, ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚ-
ɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɨɝɨɞɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɞɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɟ ɡɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ, ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ, ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɪɨɞ-
ɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɢɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɨ ɩɪɟɞ-
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤɚɹ ɩɨɝɨɞɚ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ.»
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɫɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɢ ɨɛɨɛɳɚɥɢ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ,
ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ; ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
ɭɜɹɡɚɥɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɫɶɦɢɤɥɚɫɫ-
ɧɢɤɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɹ-
ɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɨ, ɭɱɢɬɟɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɥɢ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ȼɨɞɵ Ɍɚ-
ɬɚɪɫɬɚɧɚ» [8 ɤɥɚɫɫ] ɛɵɥɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɨɯɪɚɧɵ
ɜɨɞ ɤɪɚɹ, ɢɯ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɨɛɡɨɪ-
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ɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɜɨɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ.
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɨɡɟɪɨ Ʉɚɛɚɧ ɜ ɰɟɧɬɪɟ Ʉɚɡɚɧɢ.
Ⱦɨ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɷɤɫɤɭɪɫɢɸ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɛɵɥ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ-
ɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɡɟɪɚ ɩɨ ɩɪɟɞɚɧɢɸ
ɫɬɚɪɢɧɵ.
2. ɍɡɧɚɬɶ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɨɡɟɪɚ ɩɨ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɢ ɧɚɭɱɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ.
3. ɍɡɧɚɬɶ: ɨɡɟɪɨ ɩɪɨɬɨɱɧɨɟ ɢɥɢ ɧɟɩɪɨɬɨɱɧɨɟ.
4. ɍɡɧɚɬɶ ɟɝɨ ɞɥɢɧɭ, ɝɥɭɛɢɧɭ, ɲɢɪɢɧɭ.
5. ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɝɥɚɡɨɦɟɪɧɭɸ ɫɴɟɦɤɭ ɨɡɟɪɚ.
6. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɨɡɟɪɚ.
7. ɋɨɛɪɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨɛ ɨɡɟɪɟ.
8. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ. ɉɟɪɟɞ ɷɤɫɤɭɪɫɢɟɣ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ-
ɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɚ) ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɥɟɝɟɧɞɵ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɦɢɮɵ;
ɩɟɫɧɢ, ɫɬɢɯɢ, ɛɚɢɬɵ, ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ, ɫɤɚɡɤɢ ɨɛ ɨɡɟɪɟ Ʉɚɛɚɧ;
ɛ) ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɨɛ ɨɡɟɪɟ (ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɰɜɟɬɧɵɟ).
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚɲɥɢ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ ɭɱɟɧɨɝɨ-ɷɧ-
ɰɢɤɥɨɩɟɞɢɫɬɚ Ʉɚɸɦɚ ɇɚɫɵɪɢ, ɡɚɩɢɫɢ, ɩɪɟɞɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɤɚɡɚɧɰɟɜ.
Ʉɨɝɞɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚɲɥɢ ɨɡɟɪɨ Ʉɚɛɚɧ ɧɚ ɤɚɪɬɟ, ɬɨ ɭɜɢɞɟɥɢ, ɱɬɨ Ȼɥɢɠ-
ɧɢɣ Ʉɚɛɚɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɨɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɚɧɢɢ, ɧɚɩɨ-
ɦɢɧɚɟɬ ɛɟɲɦɟɬ ɫ ɞɜɭɦɹ ɪɭɤɚɜɚɦɢ — Ȼɭɥɚɤɨɦ ɢ Ȼɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɬɨɤɨɣ.
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɚɛɨɬ ɹ ɝɨɜɨɪɢɥ ɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɥɟɝɟɧɞɟ ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɤ ɨɡɟɪɭ ɤɚɤ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɜɹɬɵɧɟ.
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɨɡɟɪɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɢ-
ɥɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ. Ɉɧɢ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ, ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɞɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɨɠɧɵɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɩɚɝɭɛɧɨ ɜɥɢ-
ɹɸɳɢɣ ɧɚ ɮɥɨɪɭ ɢ ɮɚɭɧɭ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɹ ɷɬɨ, ɨɧɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ Ɂɟ-
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ɥɟɧɨɣ ɤɧɢɝɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɨɞɵ
ɨɡɟɪɚ Ʉɚɛɚɧ: «ɋɢɥɶɧɭɸ ɬɪɟɜɨɝɭ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɡɟɪ Ʉɚɛɚɧ» [99, ɫ.27].
ə ɞɨɩɨɥɧɢɥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «ȼ ɷɬɢɯ
ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɟɦɶ-ɜɨɫɟɦɶ ɜɟɤɨɜ ɧɚɡɚɞ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɜɵɪɭɛɤɚ
ɥɟɫɨɜ ɢ ɪɚɫɩɚɲɤɚ ɡɟɦɟɥɶ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɫɤɭɞɟɥɢ ɪɨɞɧɢɤɢ, ɩɟɪɟɫɨɯɥɢ
ɪɟɤɢ ɢ ɪɭɱɟɣɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɢɬɚɥɢ ɨɡɟɪɨ, ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɷɪɨɡɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɪɨɫɚɥ ɷɬɢ ɭɱɚɫɬɤɢ ɢ ɨɫɜɚɢɜɚɥ ɧɨɜɵɟ. ȼ ɬɚɬɚɪ-
ɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ: «ȿɫɥɢ ɯɨɱɟɲɶ ɠɢɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɬɨ
ɡɟɦɥɢ ɦɧɨɝɨ». ȼ ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɤɚɯ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɨ ɬɚɤ, ɧɚɪɨɞɭ ɧɚ
Ɂɟɦɥɟ ɛɵɥɨ ɦɚɥɨ, ɚ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɡɟɦɥɢ ɦɧɨɝɨ. ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɨɜɪɚɝɨɜ
ɢ ɛɚɥɨɤ ɜɵɪɚɫɬɚɥ ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɥɟɫ ɦɚɥɨɰɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ: ɛɟɪɟɡɵ, ɨɫɢɧɵ,
ɨɥɶɯɢ, ɥɢɩɵ ɢ ɬ.ɞ.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɤɚɤ ɜɢɞɢɬɟ, ɫɨɫɬɚɜɢ-
ɥɢ ɠɢɥɶɟ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɚɫɮɚɥɶɬ ɢ ɛɟɬɨɧ. «ɉɨɫɦɨɬɪɢ-
ɬɟ ɜɨɤɪɭɝ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ, — ɨɛɪɚɳɚɸɫɶ ɹ ɤ ɭɱɚɳɢɦɫɹ, — ɱɬɨ ɜɵ ɜɢɞɢɬɟ? 
ȼɨɧ ɨɛɥɨɦɚɧɧɵɟ ɜɟɬɤɢ ɞɟɪɟɜɚ, ɪɹɞɨɦ ɫɥɟɞɵ ɨɬ ɤɨɫɬɪɚ, ɪɚɡɛɪɨɫɚɧɧɚɹ
ɛɭɦɚɝɚ, ɪɚɡɛɢɬɵɟ ɛɭɬɵɥɤɢ ɢ ɛɚɧɤɢ, ɬɚɪɚ, ɫɥɨɦɚɧɧɵɟ ɫɤɚɦɟɣɤɢ, ɢɫɩɟɳ-
ɪɟɧɧɵɟ ɧɚɞɩɢɫɹɦɢ ɫɬɜɨɥɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ... Ʉɬɨ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɥ? Ʉɬɨ ɜɢɧɨɜɚɬ ɜ
ɷɬɨɦ? ɑɬɨ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɩɪɟɞɶ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ?»
Ⱦɨɥɝɨ ɢ ɡɚɞɭɦɱɢɜɨ ɫɬɨɹɥɢ ɜɨɫɶɦɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢ. Ɉɧɢ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɢɯ
ɲɚɥɨɫɬɢ, ɡɚɛɚɜɵ, ɩɨɪɨɣ ɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ — ɩɪɢɱɢɧɵ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɜɟɞɭɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɗɬɨɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɤ ɧɟ ɩɪɨɲɟɥ ɛɟɫɫɥɟɞɧɨ. ɍɱɚ-
ɳɢɟɫɹ ɬɭɬ ɠɟ ɜɵɪɚɡɢɥɢ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɨɥɨ ɨɡɟɪɚ: ɭɛɪɚɬɶ
ɬɚɪɭ, ɛɭɦɚɝɭ, ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɭ ɢ ɬ.ɞ. ȼɵɫɤɚɡɚɥɢ ɠɟɥɚɧɢɹ ɜɡɹɬɶ ɩɨɞ ɨɫɨɛɵɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɡɟɪɚ. Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɤɪɚɹ ɩɨ ɤɭɪɫɭ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ.
ɋɬɚɜɥɸ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ, ɩɨ ɜɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɦɨɠɧɨ
ɫɩɚɫɬɢ ɨɡɟɪɨ?» ɉɨɫɥɟ ɞɨɥɝɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɜɵɜɨɞɚɦ:
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1. ɉɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɫɛɪɨɫ ɜ ɨɡɟɪɨ ɜɫɟɯ ɝɪɹɡɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ.
2. ɇɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɦɟɥɤɢɦɢ ɲɬɪɚɮɚɦɢ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢ -
ɦɢ ɬɨɦɭ ɭɪɨɧɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɧɨɫɢɥɫɹ ɩɪɢɪɨɞɟ.
3. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɬ ɨɡɟɪɨ, ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɛɟɡɨɬɯɨɞ-
ɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɢ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɰɢɤɥ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.
4. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɜɟɫɬɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɪɢɮɵ
ɧɚ ɱɢɫɬɭɸ ɜɨɞɭ.
5. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɢɬɶ ɢ ɨɡɟɥɟɧɢɬɶ ɛɟɪɟɝɚ ɨɡɟɪɚ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɨɫɬɢɝɥɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ. ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚɛɨɬɵ
ɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɜɨɞɵ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ, ɞɟɣ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ — ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɲɚɝ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɸ, ɫɨɨɛɳɚɸ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥ ɨɛ ɨɡɟɪɟ:
«Ʉɚɛɚɧ — ɤɪɚɫɨɬɚ ɢ ɝɨɪɞɨɫɬɶ Ʉɚɡɚɧɢ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɥɢɤɜɢɹ. ȼ
ɥɟɝɟɧɞɚɯ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɧɟ ɨɡɟɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɥɚɞ. ɑɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɟɝɨ,
ɧɚɞɨ ɫɬɨɹɬɶ ɭ ɪɭɱɶɹ, ɜɩɚɞɚɸɳɟɝɨ ɜ Ʉɚɛɚɧ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɬ ɢɫɬɨɤɚ Ȼɭɥɚɤɚ,
ɤɚɤ ɪɚɡ ɜ ɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɝɞɟ ɫɬɨɢɦ ɦɵ; ɨɬɦɟɪɢɬɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɞɜɚ
ɥɭɱɧɵɯ ɜɵɫɬɪɟɥɚ, ɧɚɣɬɢ ɩɪɢɦɟɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ, ɜɡɹɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɟ ɩɪɢɦɟɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɜɨɠɠɟɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ. ɉɪɢɱɟɦ, ɧɟ ɡɧɚɹ
ɟɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɝɥɭɛɢɧɭ ɟɝɨ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ».
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɨɬ ɷɬɨɣ ɥɟɝɟɧɞɵ ɜɫɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɢɫɶ, ɜɡɜɨɥɧɨɜɚɥɢɫɶ.
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɫɜɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɩɪɢɜɨɠɭ ɨɬɪɵɜɨɤ ɢɡ ɩɨɷɦɵ Ƚ. Ɍɭɤɚɹ: «ɉɟɱԥɧ,
ɛɚɡɚɪɵ ɹɯɭɞ əԙɚ Ʉɢɫɟɤɛɚɲ» («ɋɟɧɧɵɣ ɛɚɡɚɪ ɢɥɢ ɇɨɜɚɹ ɨɬɪɟɡɚɧɧɚɹ
ɝɨɥɨɜɚ»):
«ɏɚɧɵ ɢ ɜɟɡɢɪɵ ɩɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ ɭɞɪɚɬɶ,
ȼɫɟ ɞɨɛɪɨ ɭɫɩɟɥɢ ɜ ɜɨɞɭ ɩɨɛɪɨɫɚɬɶ,—
Ɂɨɥɨɬɨ, ɪɭɛɢɧɵ, ɠɟɦɱɭɝ, ɫɟɪɟɛɪɨ,—
ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɫɬɚɥɨɫɶ ɥɸɞɹɦ ɢɯ ɞɨɛɪɨ.
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«Ʉɥɚɞɵ ɬɟ ɜ ɩɭɱɢɧɟ, — ɦɨɥɜɹɬ ɦɭɞɪɟɰɵ,—
ɐɟɥɵ ɢ ɩɨɧɵɧɟ», — ɦɨɥɜɹɬ ɦɭɞɪɟɰɵ»
ɀɟɥɚɧɧɵɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɢ ɩɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɟɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɥɟ-
ɬɵ — ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɇɚ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯ ɢ
ɜ ɩɨɯɨɞɚɯ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɨɲɥɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɩɪɨ-
ɜɟɪɹɸɬ ɢɯ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɫɨ-
ɱɢɧɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɇɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɤ ɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɟ», ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɜɢɞɟɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɨɬɪɵɜɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ.
«Ʉɨɝɞɚ ɹ ɞɭɦɚɸ ɨ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ, ɜɫɩɨɦɢɧɚɸ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɛɵɥ ɟɳɟ ɦɚ-
ɥɟɧɶɤɢɦ. Ɂɚ ɦɧɨɣ ɢɡ ɞɟɪɟɜɧɢ ɩɪɢɟɯɚɥ ɞɟɞ. ȼɫɸ ɞɨɪɨɝɭ ɹ ɫ ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ
ɨɠɢɞɚɥ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɫ ɛɚɛɭɲɤɨɣ, ɫ ɞɨɦɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɧɢ ɠɢɜɭɬ, ɫ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɦɢ ɦɚɥɶɱɢɤɚɦɢ. Ʉɨɝɞɚ ɦɨɹ ɧɨɝɚ ɫɬɭɩɢɥɚ ɧɚ ɞɟ-
ɪɟɜɟɧɫɤɭɸ ɩɨɱɜɭ, ɦɧɨɸ ɨɜɥɚɞɟɥɢ ɨɫɨɛɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɡɚɩɚɯɨɦ
ɡɟɦɥɢ, ɥɭɝɨɜɵɯ ɰɜɟɬɨɜ, ɥɟɫɚ ɢ ɠɭɪɱɚɧɢɟɦ ɪɭɱɟɣɤɚ. Ɇɵ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɨɥɝɨ
ɲɥɢ ɥɟɫɨɦ, ɩɨɬɨɦ ɩɨɥɟɜɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɩɪɢɛɥɢɡɢɥɢɫɶ ɤ ɪɟɱɭɲɤɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ
ɹ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɢɥ. Ɉɧɚ ɨɤɚɣɦɥɟɧɚ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɫɨɫɧɚɦɢ, ɭɩɨɦɢɧɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ
ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɤɚɡɤɚɯ — ɚɥɵɩɵ. ɉɨɬɨɦ ɜɞɚɥɢ ɩɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟɛɨɥɶ-
ɲɨɣ ɯɨɥɦ, ɡɚ ɧɢɦ ɞɨɦ ɞɟɞɭɲɤɢ, ɲɤɨɥɚ ɢ ɪɹɞɨɦ ɧɚɲɚ ɪɟɱɤɚ. Ʉɨɝɞɚ ɦɵ
ɫ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɦɢ ɦɚɥɶɱɢɤɚɦɢ ɯɨɞɢɥɢ ɜ ɥɟɫ ɡɚ ɹɝɨɞɚɦɢ, ɹ ɫɥɭɲɚɥ ɥɚɫɤɨ-
ɜɨɟ ɠɭɪɱɚɧɢɟ ɪɨɞɧɢɤɚ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ ɦɵ ɫ ɞɟɞɨɦ ɱɢɫɬɢɥɢ
ɷɬɨɬ ɪɨɞɧɢɤ. Ⱦɟɞ ɦɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥ: «ȼɨɬ ɬɵ ɱɢɫɬɢɥ ɪɨɞɧɢɤ, ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɬɟɱɶ
ɦɧɨɝɨ-ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ, ɨɧ ɬɟɱɟɬ ɢ ɩɟɪɟɛɢɪɚɟɬ ɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭ ɱɟɬɤɢ, ɠɟɥɚɟɬ ɬɟɛɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɱɬɨɛ ɬɵ ɜɵɪɨɫ ɤɪɟɩɤɢɦ, ɤɚɤ ɫɤɚɡɨɱɧɵɣ ɛɚɬɵɪ» ə ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ
ɡɚɛɭɞɭ ɞɟɞɚ.
Ⱦɨɪɨɝɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɧɚɫ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɜ ɩɨɥɟ. Ɂɚɩɚɯ ɜɥɚɠɧɨ ɜɫɩɚ-
ɯɚɧɧɨɣ ɡɟɦɥɢ ɢ ɩɟɧɢɟ ɠɚɜɨɪɨɧɤɨɜ, ɤɚɤ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɜ ɦɨɟɣ ɩɚɦɹɬɢ. Ⱥ ɬɚɦ,
ɡɚ ɩɨɥɟɦ, ɪɟɱɭɲɤɚ ɢ ɩɪɭɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɥɸɛɹ, ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɥɢ «ɨɤɟɚɧɨɦ», ɤɚɠ-
ɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɡ ɛɟɝɚɥɢ ɜ ɧɟɝɨ ɤɭɩɚɬɶɫɹ. ȼɫɩɨɦɢɧɚɸ ɛɚɛɭɲ-
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ɤɢɧɵ ɯɥɨɩɨɬɵ ɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɣ ɨɝɨɪɨɞ, ɡɚɩɚɯ ɩɨɥɵɧɢ ɢ ɤɪɢɤɢ ɪɚɧɧɢɯ
ɩɟɬɭɯɨɜ...» (ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ 8 ɤɥɚɫɫ, Ⱥɣɪɚɬ Ɇ.).
«Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɠɢɡɧɶ ɧɚ ɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɟ. Ɇɵ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɦ ɧɚ ɩɪɨ-
ɝɭɥɤɟ ɡɚ ɝɨɪɨɞɨɦ, ɧɚ ɞɚɱɟ. ɇɨ ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɝɭɥɤɚ, ɬɚɦ ɟɳɟ ɢ ɭɣɦɚ ɪɚ-
ɛɨɬɵ. ɉɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɤɨɩɚɬɶ ɡɟɦɥɸ, ɩɨɥɨɬɶ, ɩɨɥɢɜɚɬɶ. ɇɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ,
ɚ ɦɚɦɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɧɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɱɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɯɨɱɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɝɨɪɨɞ, ɜ ɫɜɨɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ. ɍ ɦɟɧɹ ɜɟɫɟɥɨ, ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɨɞɪɭɝɢ,
ɫɥɭɲɚɟɦ ɜɟɫɟɥɵɟ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɟ ɦɟɥɨɞɢɢ. Ɇɧɟ ɛɥɢɠɟ ɩɨɞɪɭɝɢ, ɞɪɭɡɶɹ,
ɱɟɦ ɤɨɩɚɬɶɫɹ ɜ ɡɟɦɥɟ. Ɉɫɨɛɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɡɟɦɥɟ ɹ ɧɟ ɜɢɠɭ, ɯɨɬɹ ɢ ɬɚɦ ɧɟ
ɩɥɨɯɨ. Ɉɞɧɚɠɞɵ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɜɟɱɟɪ ɧɚ ɞɚɱɟ, ɧɚ ɮɨɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫ ɞɪɭɡɶɹ-
ɦɢ, ɨɯ ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɨ ɛɵɥɨ...» (Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ 8 ɤɥɚɫɫ, ɋɢɪɢɧɚ Ʌ.).
ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɦɢ. ɋɨɱɢɧɟ-
ɧɢɟ ɭɱɟɧɢɰɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɨɫɢɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɍɱɟɧɢɤ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢɡɥɚɝɚɟɬ ɫɜɨɢ ɷɫɬɟɬɢɤɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɫɨɱɢɧɟɧɢɢ ɧɚɪɨɞ-
ɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɣ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɢɫ-
ɤɪɟɧɧɢɟ ɫɟɪɞɟɱɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɥɸɛɜɢ ɤ ɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɟ.
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɯɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ-
ɭɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɤɪɨɦɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹ, ɭɱɚɳɢɟ-
ɫɹ ɛɟɪɭɬ ɫ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɤɢ ɐɚɬɤɚɡ
ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɟɟ ɛɟɪɟɝɚ. Ɉɧɢ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤ ɦɟɡɨɡɨɣɫɤɨɣ ɷɪɟ, ɸɪɫɤɨɦɭ ɢ ɦɟɥɨɜɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɢ ɜ ɫɨɫɟɞɧɟɣ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ. ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɯ ɨɛɧɚɠɟɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ, ɹ
ɝɨɜɨɪɸ: «Ʉɚɦɟɧɶ ɧɟ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɥɟɫɟɧɶɸ ɨɬ ɞɨɠɞɟɣ». ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɝɨ-
ɜɨɪɢɥɢ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ, ɱɬɨ ɤɚɦɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɤɚɦɧɹɦɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɬɨɥɟɬɢɣ.
Ʉɨɝɞɚ ɭɱɟɧɢɤ Ɋɢɧɚɬ Ⱥ. ɧɚɲɟɥ ɡɭɛ ɦɚɦɨɧɬɚ, ɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɢɫɬɨɪɢɸ ɝɟɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɨɯɪɚɧɵ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɟ-
ɞɨɭɦɟɜɚɥɢ: «ɑɬɨ ɜ ɧɟɣ ɨɯɪɚɧɹɬɶ? Ʉɚɦɟɧɶ?»
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ȼ ɨɬɜɟɬ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɠɢɜɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɟɳɟ ɦɨɠ-
ɧɨ, ɚ ɦɚɥɟɣɲɢɣ ɭɳɟɪɛ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬɭ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɢɧɨɝɞɚ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ ɟɝɨ ɧɚɭɱɧɭɸ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɠɭ ɬɚɬɚɪɫɤɭɸ ɧɚɪɨɞɧɭɸ
ɩɨɫɥɨɜɢɰɭ: «Ʉɚɦɟɧɶ ɧɟɱɚɹɧɧɨ ɩɨɩɚɞɟɬ, ɚ ɤɭɜɲɢɧ ɜɩɪɚɜɞɭ ɪɚɡɨɛɶɟɬɫɹ».
ɇɚ ɩɪɢɜɚɥɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɞɧɟɜɧɢɤɢ. ȼɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɨɬ-
ɪɵɜɨɤ ɢɡ ɡɚɩɢɫɢ Ƚɭɡɟɥɢɢ ɒ.: «Ɇɵ ɧɚɯɨɞɢɦɫɹ ɜ ɥɟɫɭ ɛɥɢɡ ɫɟɥɚ Ⱦɪɨɠ-
ɠɚɧɨɟ, ɥɟɫ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɚɫɢɜɵɣ. Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɜɨɲɥɢ ɜ ɥɟɫ, ɨɧ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɹ ɧɚɫ, ɩɨɲɭɦɟɥ. Ɉɬ ɩɟɧɢɹ ɩɬɢɰ ɧɚ ɞɭɲɟ ɩɨɤɨɣ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɹ.
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɟ ɝɨɜɨɪɹɬ «Ȼɟɡɥɟɫɶɟ — ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨ» Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɬɚɤ, ɹ ɩɨɧɹɥɚ ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɛɴɹɬɢɹɯ ɥɟɫɚ.
ɇɚɫɬɭɩɢɥɢ ɫɭɦɟɪɤɢ, ɧɚ ɧɟɛɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɡɜɟɡɞɵ, ɨɧɢ ɧɚɱɚɥɢ ɛɥɟɫɬɟɬɶ
ɤɚɤ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɤɚɦɧɢ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɩɨɞɦɢɝɢɜɚɹ ɧɚɦ. ȼɨɬ Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɟɞɜɟ-
ɞɢɰɚ. Ȼɚɛɭɲɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬ: «Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚ ɫɟɦɶ ɡɜɟɡɞ, ɞɨ ɫɟɦɢ ɫɨɫɱɢ-
ɬɚɟɲɶ — ɛɥɚɝɨɞɟɹɧɢɟ». Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɬɚɤɠɟ: «ȿɫɥɢ Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚ ɬɟɦɧɨɜɚɬɚ — ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ». ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɧɚ ɬɚɤɚɹ ɫɜɟɬɥɚɹ — 
ɡɚɜɬɪɚ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɨɝɨɞɚ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɤ ɧɚɲɟɦɭ ɩɨɯɨɞɭ ɧɟ ɛɭɞɟɬ...»
ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɟɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɤɪɭɠɤɚɯ. Ʉɪɭɠɨɤ — ɨɞɧɚ
ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.
ɂɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɜ ɤɪɭɠɤɟ «Ɏɟɧɨ-
ɥɨɝɢɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɹ» ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɇɢɠɧɟ-Ʉɭɸɤɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ
Ⱥɬɧɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ Ƚ.ɋ. ɇɢɝɦɟɬɡɹɧɨɜ Ɋɭɤɨɜɨ-
ɞɢɬɟɥɶ ɤɪɭɠɤɚ ɱɚɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɩɨɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɡɧɚɧɢɹ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɇɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɡɚɧɹɬɢɣ ɤɪɭɠɤɚ ɨɧ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ:
1. Ʌɸɛɢɬɟ ɥɢ ɜɵ ɪɨɞɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ?
2. ɇɚ ɤɚɤɨɣ ɥɨɞɤɟ ɜɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɟ ɤɚɬɚɬɶɫɹ ɩɨ ɧɚɲɟɣ ɪɟɤɟ — ɧɚ
ɦɨɬɨɪɧɨɣ ɢɥɢ ɜɟɫɟɥɶɧɨɣ?
3. ɉɨɤɢɞɚɹ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɫɬɨɹɧɤɭ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ, ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɥɢ ɛɵ ɧɚ-
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ɲɢ ɩɪɟɞɤɢ-ɬɚɬɚɪɵ? ɑɬɨ ɜɵ ɫɞɟɥɚɟɬɟ ɫ ɦɭɫɨɪɨɦ: ɜɵɛɪɨɫɢɬɟ ɟɝɨ ɜ ɪɟɤɭ,
ɨɫɬɚɜɢɬɟ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɢɬɟ ɤɚɤ ɬɨ ɢɧɚɱɟ?
4. ȿɫɥɢ ɜɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɞɚɱɭ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ
ɪɟɤɢ Ⱥɲɵɬ, ɩɨɤɪɵɬɨɦ ɥɟɫɨɦ, ɜɵɪɭɛɢɬɟ ɥɢ ɜɵ ɦɟɲɚɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɞɟɪɟɜɶɹ ɢɥɢ ɜɵɛɟɪɟɬɟ ɩɨɥɹɧɤɭ, ɧɚɯɨɞɹɳɭɸɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ
ɨɬ ɭɪɟɡɚ ɪɟɤɢ ɢ ɛɟɡ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɚ ɪɟɱɧɭɸ ɞɨɥɢɧɭ?»
Ɉɬɜɟɬɵ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɤɪɭɠɤɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ, ɢɳɭɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨ ɡɧɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɸɬ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ. Ɉɧɢ ɜɵɹɫɧɹɸɬ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ. ɋɨɛɪɚɧɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ.
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɪɭɠɤɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɭɱɢɬɟ-
ɥɹ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɵ ɭɞɟɥɹɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɛ-
ɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɍɚɤ, ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɱɥɟɧɚ ɤɪɭɠɤɚ «ɘɧɵɣ
ɝɟɨɝɪɚɮ» (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɪɭɠɤɚ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ Ɇɢɫɬɹɤɨɜɚ Ⱥ.) Ɇɚɥɨɰɢɥɶ-
ɧɢɧɫɤɢɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪ-
ɫɬɚɧ, ɱɢɬɚɟɦ:
«ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɲɟɝɨ ɤɨɥɯɨɡɚ «ɐɢɥɶɧɚ» ɨɛɪɚɳɚ-
ɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɪɭɤɬɨɜ, ɹɝɨɞ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɜɨɳɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.
Ɉɧɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ. ȼɟɞɶ ɫɪɟɞɢ ɤɨɥɯɨɡɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ɦɧɨɝɨ
ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ. Ⱦɟɞ ɦɧɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ, ɱɬɨ ɪɚɧɶɲɟ ɜ ɜɨɫ-
ɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ɛɵɥ ɯɨɪɨɲɢɣ ɫɚɞ. Ɉɧ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɥ: «Ⱦɟɪɟɜɨ
ɤɪɚɫɢɜɨ ɩɥɨɞɚɦɢ». ɇɚɦ, ɦɨɥɨɞɵɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɸ ɹɛɥɨɧɶ, ɫɥɢɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ.
ȼ ɷɬɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɲɟ ɫɟɥɨ. ɂɯ ɩɨɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɛɭ-
ɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɟ…» (8 ɤɥɚɫɫ, ɏɚɦɞɢɟɜ Ɋ.).
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ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɤɚ ɩɨ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɸ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɫɛɥɢɠɚɟɬ ɦɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɚɪɲɢɦ.
ȼɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ. ɇɚ ɧɟɦ ɩɨɞɜɨ-
ɞɹɬɫɹ ɢɬɨɝɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ,
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ, ɩɨɯɨɞɨɜ, ɨɩɵɬɧɵɯ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɪɨɞɧɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɨɛɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ, ɧɟɞɟɥɢ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɢ ɬ.ɞ.
Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ — ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɢ-
ɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɚɬɟ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ «ɇɚɭɪɭɡ», «ɋɸɦɛɟɥɹ», 
«Ʉɚɪɝɚ ɛɨɬɚɤɫɵ» («ȼɨɪɨɧɶɹ ɤɚɲɚ»), «ɉɪɨɳɚɧɶɟ ɫɨ ɥɶɞɨɦ», «ɉɨɠɟɥɚɧɢɟ
ɞɨɠɞɹ», «ɇɚɪɞɭɝɚɧ» ɢ ɞɪ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɋɚɦɵɦ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɋɸɦɛɟɥɹ» — ɩɪɚɡɞ-
ɧɢɤ ɭɪɨɠɚɹ. ɋɭɬɶ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ — ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɝɞɟ
ɩɪɢɪɨɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɤɨɪɦɢɥɢɰɚ ɧɚɪɨɞɚ.
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ «ɋɸɦɛɟɥɹ» ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɟɞ-
ɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɧɟɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. Ⱦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɚɥɶɛɨɦɵ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɛɭɤɥɟɬɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɝɟɪɛɚɪɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ; ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɫɬɟɧɧɵɟ ɝɚɡɟɬɵ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɨ ɪɚɛɨɬɟ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɟɧɝɚɡɟɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟ-
ɧɢɟ. Ɉɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɥɭɱɲɢɟ ɝɚɡɟɬɵ ɢ ɚɥɶɛɨɦɵ. ɇɚ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɧɚɝɪɚɠɞɚɸɬ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ.
ɇɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɮɢɤɢ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ, ɬɨ-
ɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɴɟɦɤɢ, ɦɭɥɹɠɢ, ɨɤɚɦɟɧɟɥɨɫɬɢ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɢ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɢ ɩɨɯɨɞɨɜ, ɤɚɤ ɢɬɨɝ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ; 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: ɜɟɬɨɤ
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ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɫɟɧɚ, ɬɪɨɫɬɧɢɤɚ, ɩɟɫɤɚ, ɤɚɦɧɟɣ ɢ ɞɪ.; ɢɬɨɝɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬ; ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɵ, ɱɚɣɧɜɨɪɞɵ, ɲɚɪɚɞɵ, ɪɟɛɭɫɵ, ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɦɦɵ, ɝɨɥɨ-
ɜɨɥɨɦɤɢ ɢ ɬ.ɞ., ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ.
ɗɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚɦɢ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ.
ɇɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢɫɶ ɭɱɟɧɵɟ, ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɩɢ-
ɫɚɬɟɥɢ, ɩɨɷɬɵ, ɚɪɬɢɫɬɵ. Ɉɧɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɨ ɡɧɚ-
ɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɹɡɵɤ, ɦɭɡɵɤɭ, ɩɨɷɡɢɸ, ɢɫɩɨɥɧɹɥɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɩɟɫɧɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɤɪɚɫɨɬɭ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ. ɍɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ
«ɋɸɦɛɟɥɹ» ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɚɪɬɢɫɬ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ Ɇɢɧɝɨɥ Ƚɚɥɢɟɜ
ɢɫɩɨɥɧɢɥ ɦɨɧɚɠɚɬɵ ɢ ɛɚɢɬɵ, ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ; ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɄȽɍ ɢ ɜɢɞɧɵɣ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɂɛɪɚɝɢɦ ɇɭɪɭɥɥɢɧ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨɛ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ; ɩɨɷɬ
Ɇɚɪɤ Ɂɚɪɟɰɤɢɣ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ɱɢɬɚɥ ɫɬɢɯɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ
ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ.
Ɉɫɨɛɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ.
ɗɬɨ ɮɨɪɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɭ ɧɢɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɢɝɪɚɯ ɬɢɩɚ
«ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ», «ɍɝɚɞɚɣ ɬɚɬɚɪɫɤɭɸ ɧɚɪɨɞɧɭɸ ɦɟɥɨɞɢɸ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ
ɩɪɢɪɨɞɭ», «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɩɨ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɭ» ɢ ɬ.ɞ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ, ɩɨɯɨɞɨɜ, ɨɩɵɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɨɞɧɨɦɭ ɤɪɚɸ.
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ, ɪɚɧɟɟ ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɧɢɡɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɹɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɚɛɥɢɰɵ 10.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 10
ɍɪɨɜɧɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ



































ɬɟɧɢɹ ɥɟɫɚ ɢ ɠɢɜɨɬ-
ɧɵɟ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
Ʉɨɝɞɚ ɹ ɨɞɢɧ ɜ ɥɟɫɭ,
ɱɬɨ ɯɨɱɭ ɢ ɞɟɥɚɸ; 
ɦɨɝɭ ɥɨɦɚɬɶ ɜɟɬɤɢ,
ɪɚɡɨɪɹɬɶ ɝɧɟɡɞɚ
ɩɬɢɰ. ɇɨ ɫɟɣɱɚɫ ɦɧɟ
ɦɟɲɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢ-
ɰɚ.
ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɢ ɜɧɟɝɢɦɧɚɡɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ.
Ɍɚɤ, ɢɬɨɝɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 8-ɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩ ɞɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚ ɛɵɥ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɢɡɤɢɦ: ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ — 6,11,83%, ɜ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶɧɵɯ — 14,16,70%.. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ: ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩ-
ɩɚɯ — 76,13,11%, ɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ — 54,23,23%. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɷɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɜɨ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ ɢ ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɧɚɫ ɤ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɦ  ɜɵɜɨɞɚɦ:
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1. ɍɱɟɛɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ — ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ-
ɧɚɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɡ-
ɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɭɤɚɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɯ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ.
2. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɢ ɩɨɯɨɞ — ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɹɯ.
3. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ — ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɢ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɬɢɦɭ-
ɥɢɪɭɸɳɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ.
4. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ — ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɚɬɟ.
5. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ, ɢɝɪɵ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ,
ɤɪɭɠɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɭ ɧɢɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ.
6. Ɉɛɨɝɚɳɟɧɧɵɟ ɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚ ɜɧɟ-
ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɢ ɜɧɟɝɢɦɧɚɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜɧɨɫɹɬ ɫɜɨɣ ɩɨɫɢɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɫɜɨɢɦ
ɬɪɭɞɨɦ ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɭ.
7. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜɨɜɥɟɤɚɹ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɦɵ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɧɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
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2.3. ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫɟɦɶɢ ɢ ɲɤɨɥɵ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ
ȿɳɟ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
Ʉɚɸɦ ɇɚɫɵɪɢ ɩɢɫɚɥ: «ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɥɢɲɶ ɤɚɤ ɯɥɨɩɨɬɵ
ɩɪɢ ɤɨɪɦɥɟɧɢɢ ɢ ɪɨɫɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɷɬɨ ɢ ɩɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɟɝɨ, ɢ ɡɚɛɨɬɚ ɨ ɟɝɨ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɢ ɩɪɢɜɢɬɢɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɯ, ɛɥɚɝɨɪɨɞ-
ɧɵɯ ɦɚɧɟɪ, ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɵɜɟɫɬɢ ɟɝɨ ɢɡ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɡɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚɭɤɚɦ, ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨ-
ɧɹɬɢɣ ɩɪɢɥɢɱɢɹ» [171, ɫ.5].
Ʉ. ɇɚɫɵɪɢ ɩɪɢɞɚɜɚɥ ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ,
ɞɚɜɚɥ ɫɨɜɟɬɵ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɷɬɢɦ ɜ ɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɬɪɚɬɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨ-
ɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɛɟɥ. ȼ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɢ-
ɫɬɟɦɟ. Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɥɸɛɜɢ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɥɭɲɚɬɶɫɹ ɨɬɰɚ ɢ ɢɫɤɚɬɶ ɭ ɧɟɝɨ ɡɚɳɢɬɭ.
ɋɟɦɶɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɨɬɰɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢ, ɞɟɞɭɲɤɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ, ɨɫɬɟɪɟɝɚɥɚ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɟɞɭɝɨɜ, ɩɪɢɜɢɜɚɥɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɥɸɞɹɦ. ȼ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɛɵɬɨɜɵɟ ɡɚɩɪɟɬɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɩɨ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɠɢɜɨɦɭ ɦɢɪɭ, ɩɪɢɪɨɞɟ.
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɨɯɨɬɢɥɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ
ɠɢɜɨɬɧɵɦ, ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɹ ɜɪɟɞɚ ɟɝɨ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɸ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ «ɧɟɞɟɥɢ
ɩɨɳɚɞɵ», ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɬɪɨɝɚɬɶ ɹɣɰɚ ɜ ɝɧɟɡɞɚɯ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɴɹɫɧɢɥɢ ɞɟ-
ɬɹɦ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɩɬɢɰɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɵɥɚɬɶ ɛɨɥɟɡɧɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɥɵɟ ɞɭɯɢ,
ɱɬɨ ɫɞɟɪɠɢɜɚɥɨ ɞɟɬɟɣ ɨɬ ɞɭɪɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɥɨɫɶ ɤ ɩɬɢɰɚɦ, ɠɢɜɭɳɢɦ ɩɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ ɫ ɱɟɥɨ-
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ɜɟɤɨɦ (ɝɨɥɭɛɢ, ɫɤɜɨɪɰɵ, ɜɨɪɨɛɶɢ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɨɞ ɨɫɨɛɨɣ ɡɚɳɢɬɨɣ ɧɚɯɨɞɢ -
ɥɢɫɶ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ: ɦɭɪɚɜɶɢ, ɩɱɟɥɵ, ɩɚɭɤɢ, ɠɭɱɤɢ ɢ ɞɪ. ɉɨ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɸ ɤ ɧɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɞɚɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ «ɬɚɛɭ» — ɧɟ ɭɛɢɜɚɬɶ, ɧɚɪɭ-
ɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ ɢ ɧɟɫɱɚɫɬɶɸ. ɇɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ: «Ɋɚɡɨɪɢɲɶ ɦɭɪɚɜɟɣɧɢɤ, ɪɭɤɚ ɨɬɫɨɯɧɟɬ», «ɍɛɶɟɲɶ
ɩɚɭɤɚ, ɧɨɝɢ ɨɬɫɨɯɧɭɬ» ɢ ɬ.ɞ.
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ ɭ ɧɚɪɨɞɚ ɢɦɟɥɢɫɶ ɫɜɨɢ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɡɚɤɥɢɧɚ-
ɧɢɹ, ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɛɨɬɥɢɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɪɨ-
ɹɜɥɟɧɢɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɲɥɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɹɜɢɥɢɫɶ ɡɚɩɪɟɬɵ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ ɩɪɟɞ-
ɩɢɫɚɧɢɹ, ɨɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɩɬɢɰ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɨɬ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ.
ɋ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɷɬɚ ɫɢ-
ɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɪɨɫɥɚ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ — «ɝɪɟɯ», ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɸɳɭɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ. ȼ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɠɚɥɢ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɜɟɥɢɤɨ-
ɞɭɲɢɟ, ɞɨɛɪɨɞɭɲɢɟ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɟɪɟɞ Ⱥɥɥɚɯɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɥɚɫɶ ɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ «ɝɪɟɯ» ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ ɟɝɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɬɨɢ. ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ
ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɨɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɝɪɟɯ
ɩɟɪɟɞ Ⱥɥɥɚɯɨɦ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɤɪɟɩɤɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɢɪɨ-
ɞɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ. Ɉɧɚ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɵ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ ɛɵɬ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɦɶɢ. ɇɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɧɟɩɢɫɚɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɵ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɤɚɤ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɨɩɪɨɫɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɢɬɶ ɪɨɥɶ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɇɚ
ɜɨɩɪɨɫ: «ɑɬɨ ɜɚɦ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɞɟɞɭɲɤɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɩɪɢɪɨ-
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ɞɵ?» ɨɞɢɧ ɢɡ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥ: «Ⱦɟɞ ɦɧɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ ɬɚɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ.
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɧɚ ɪɵɛɚɥɤɟ ɜ ɟɝɨ ɫɟɬɶ ɩɨɩɚɥɚɫɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɵɛɚ. Ɉɧ ɜɵɬɚɳɢɥ
ɟɟ ɢɡ ɜɨɞɵ, ɧɨ ɩɨɠɚɥɟɥ ɢ ɨɬɩɭɫɬɢɥ ɨɛɪɚɬɧɨ. Ɋɵɛɚ ɭɩɥɵɥɚ. Ɋɹɞɨɦ ɫɬɨɹɥɢ
ɪɵɛɚɤɢ ɢ ɫɦɟɹɥɢɫɶ: «ɗɯ, ɪɚɫɬɹɩɚ, ɭɩɭɫɬɢɥ ɬɚɤɭɸ ɪɵɛɢɧɭ!» Ⱦɟɞ ɝɨɪɟɫɬ-
ɧɨ ɜɡɞɨɯɧɭɥ ɢ ɫɤɚɡɚɥ: «ɑɬɨ ɠɟ ɛɵɥɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɛɪɚɬɰɵ, ɤɨɥɢ ɨɧɚ ɦɧɟ ɧɟ
ɫɭɠɞɟɧɚ. Ⱦɚ ɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɟɥɚɫɶ ɟɳɟ ɪɵɛɚ ɜ ɪɟɤɟ. ȼ ɫɟɬɶ ɪɵɛɤɚ ɧɟ ɢɞɟɬ, ɧɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɪɵɛɚɤɭ ɫɭɞɶɛɨɣ».
ɇɟ ɢɦɟɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɞɟɬɢ ɩɪɢɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɸɬɫɹ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɨɞɪɚɠɚɬɶ ɢɦ,
ɤɨɩɢɪɭɸɬ ɫɬɢɥɶ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ɋɜɨɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɨɧɢ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «Ɍɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥ ɞɟɞɭɲɤɚ», «Ɍɚɤ ɫɚɠɚɥ
ɞɟɪɟɜɶɹ ɨɬɟɰ», «Ɍɚɤ ɧɚɭɱɢɥɚ ɦɟɧɹ ɱɢɫɬɢɬɶ ɤɚɪɬɨɲɤɭ ɦɚɬɶ». ɉɨɞɬɜɟɪɠ-
ɞɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɨɜɚ ȼ.Ⱥ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ:
«Ɋɟɛɟɧɨɤ — ɡɟɪɤɚɥɨ ɫɟɦɶɢ; ɤɚɤ ɜ ɤɚɩɥɟ ɜɨɞɵ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫɨɥɧɰɟ, ɬɚɤ
ɜ ɞɟɬɹɯ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɱɢɫɬɨɬɚ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɨɬɰɚ» [241, ɫ.38].
ɋɟɦɟɣɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ-
ɧɵɦɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɢɫɹ ɨɛɵɱɚɹɦɢ, ɨɛɪɹɞɚɦɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɢ
ɷɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ ɧɚɪɨɞɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɛɵɬɚ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɪɚɫɬɟɬ
ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɨɞɧɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɧɚɪɨɞɚ. Ⱦɟɞɭɲɤɢ
ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɜɧɭɤɨɜ ɫ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.
ɗɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɟɳɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɤɭɥɶɬ
ɫɬɚɪɲɢɯ. ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɳɭɳɚɟɬ ɤɪɚɫɨɬɭ ɥɚɧɞɲɚɮ-
ɬɨɜ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɢɯ ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɯɨ-
ɪɨɲɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭ ɧɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɛɟɫɟɞɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɜɨɢɯ
ɞɟɬɟɣ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢɯ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɪ-
ɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟ.
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Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɚɧɚɥɢɡɵ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɝɪɚɦɨɬ-
ɧɨɫɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ; 67% ɢɡ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɞɪɟɜɧɟɦ ɩɪɢ-
ɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɤɥɚɞɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ɍ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜɧɭɤɨɜ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɧɨɫɢɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɢ ɭɡɤɨ-
ɪɚɦɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ 73% ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɸɬ ɪɨɥɶ ɫɟɦɶɢ ɜ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɛɟɧɤɚ.
Ȼɟɫɟɞɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɟɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɡɧɚɧɢɣ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɥɚɛɵɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ.
ȼɤɥɚɞ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ, ɨɧɢ
ɫɥɚɛɨ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɫɟɛɹ ɜ ɷɬɨɣ ɪɨɥɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɚɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ. Ɉɧɢ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢ ɦɚɥɨ
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɪɟɛɟɧɤɨɦ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɚ ɡɚɞɧɟɦ ɩɥɚɧɟ.
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɵ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢ ɫɟɦɶɢ ɩɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨ-
ɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ: ɜɵɫɨɤɢɣ, ɫɪɟɞɧɢɣ, ɧɢɡɤɢɣ.
ȼ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚɪɨɞ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. Ⱦɚɜ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɭ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɬɪɭɞ — ɜɵ-
ɪɚɫɬɢɬɶ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɟɝɨ, ɩɨɦɨɱɶ ɟɦɭ ɧɚɱɚɬɶ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɠɢɡɧɶ.
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɞɪɭɠɟɫɤɢɦ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɟɦɶɢ, ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɦ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɢɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɚɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɞɪɭɠɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɫɟɦɶɟ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɚɤɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ
ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: «ȼ ɞɪɭɠɧɨɣ ɫɟɦɶɟ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ,
ɝɞɟ ɪɚɡɞɨɪɵ — ɬɚɦ ɩɨɝɢɛɟɥɶ».
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɫɟɦɶɟ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɦɭɞɪɵɟ
ɫɬɚɪɢɤɢ — ɚɤɫɚɤɚɥɵ: ɞɟɞɭɲɤɚ ɢ ɛɚɛɭɲɤɚ. ɋ ɧɢɦɢ ɫɨɜɟɬɭɸɬɫɹ, ɢɯ ɫɚ-
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ɠɚɸɬ ɧɚ ɫɚɦɵɟ ɩɨɱɟɬɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɪɟɲɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɫɩɨɪɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ. Ɍɚɤɨɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɱɟɬ ɤ ɫɬɚɪɲɢɦ, ɩɪɨɠɢɜɲɢɦ ɞɨɥɝɭɸ ɠɢɡɧɶ
ɥɸɞɹɦ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɝɥɭɛɨ-
ɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ.
ȼ ɧɚɪɨɞɟ ɢɡɞɚɜɧɚ ɞɟɞɭɲɤɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɞɟ-
ɬɟɣ, ɜɧɭɤɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɪɢɤɢ ɢ ɫɬɚɪɭɯɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɭɜɚɠɟ-
ɧɢɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɫɟɛɹ ɜ ɫɟɦɶɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɟɦɶɹɯ, ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɜɫɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ.
ȼ ɫɟɦɶɟ, ɝɞɟ ɰɚɪɢɬ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɡɵɜɱɢ-
ɜɨɫɬɶ — ɷɬɨ ɯɨɪɨɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɍɚɤ, ɜ ɞɟ-
ɪɟɜɧɟ Ɇɚɥɚɹ ɐɢɥɶɧɚ Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, ɜ
ɫɟɦɶɟ ȼɚɯɢɬɨɜɚ Ɇ. ɞɟɬɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɫ ɦɚɥɵɯ ɥɟɬ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɞɟɞɚ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ. Ȼɨɥɶɲɢɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢ ɞɟɪɟɜɧɟ
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɟɞɭɲɤɚ Ʉɚɪɢɦɭɥɥɚ ɢ ɛɚɛɭɲɤɚ Ɋɚɲɢɞɚ. Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢɯ ɫɥɨɜɚ
— ɡɚɤɨɧ. ɗɬɢ ɡɚɤɨɧɵ ɭɫɜɨɟɧɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɚ ɧɟ ɩɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟ-
ɧɢɸ. Ⱦɟɬɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɞɪɟɜɧɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɧɚ ɧɟɩɢɫɚɧɵɯ ɤɚɧɨɧɚɯ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ⱦɟɞɭɲɤɚ ɢ ɛɚɛɭɲɤɚ ɫ ɦɚɥɵɯ
ɥɟɬ ɜɧɟɞɪɹɥɢ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɜɧɭɤɨɜ ɨɩɵɬ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢ ɭ ɧɢɯ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɞɨɛɪɨɞɭɲɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ȿɫɥɢ ɜ ɫɟɦɶɟ ɦɚɬɶ ɢ ɨɬɟɰ, ɛɚɛɭɲɤɚ ɢ ɞɟɞɭɲɤɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɭɜɚɠɟɧɢ-
ɟɦ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɫɮɟɪɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɋɬɚɪɲɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹ ɭɱɟɛɨɣ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɦɥɚɞɲɢɯ. Ⱦɟɞɭɲɤɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɜɧɭɤɢ ɛɨɥɶɲɟ ɨɛɳɚɥɢɫɶ ɫ ɩɪɢ-
ɪɨɞɨɣ, ɛɵɥɢ ɡɚɧɹɬɵ ɩɨɫɢɥɶɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ. Ɉɧɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɧɚ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɱɢɫɬɨɬɵ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɨɤɪɭɝ ɞɨɦɚ. Ɍɚɤ, ɞɟɞɭɲɤɚ
Ɍɭɯɜɚɬɭɥɥɨɜ ɋɚɦɚɬ, ɫɥɟɞɹ ɡɚ ɫɜɨɢɦɢ ɜɧɭɤɚɦɢ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɬɜɟɪɞɢɥ ɢɦ: 
«ȼ ɫɜɨɟɦ ɠɢɥɢɳɟ ɧɚɜɟɞɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɚɦ», «ɑɢɫɬɨɬɚ — ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɡɞɨɪɨɜɶɹ».
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɧɚɪɨɞ ɫɱɢɬɚɥ ɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢ-
ɦɟɪ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ɂɯ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ
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ɷɤɨɥɨɝɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɨɝɪɨɦɧɚ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɟ
ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ: «ȿɫɥɢ ɭɠ ɦɨɥɨɤɨ ɦɚɬɟɪɢ ɧɟ ɩɨɲɥɨ ɟɦɭ ɜɩɪɨɤ, ɬɨ ɤɨɪɨɜɶɟ — 
ɢ ɩɨɞɚɜɧɨ».
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢɦɟɟɬ ɢ ɪɟɥɢɝɢɹ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɚɤ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɪ-
ɲɢɦ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ, ɱɢɫɬɨɬɚ, ɩɨɪɹɞɨɤ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɹɬɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ., ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ Ʉɨɪɚɧɟ, ɚɪɚɛ-
ɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢɫɥɚɦɚ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ Ʉɨɪɚɧɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɧɢɝ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɢɫɥɚɦɭ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɞɭɲɤɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ
ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɩɨ Ʉɨɪɚɧɭ, ɫɜɨɢɦ ɜɧɭɤɚɦ: «ɇɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɣɬɟ ɧɟɫɱɚɫɬɶɹ ɧɚ
ɡɟɦɥɟ!», «Ɇɵ — ɬɨɥɶɤɨ ɬɜɨɪɹɳɢɟ ɛɥɚɝɨɟ» [122, ɫ.28].
ɗɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɬɚɬɚɪ, ɢɫɩɨɜɟɞɭɸɳɢɯ ɢɫɥɚɦ,
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɤ ɫɬɚɪɲɢɦ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɡɚɛɨɬɭ ɢ ɞɨɛɪɨɬɭ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ. ɑɭɜɫɬɜɨ
ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɨɱɬɟɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɧɨ-
ɝɢɯ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɫɥɚɦɫɤɨɟ ɭɱɟɧɢɟ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ
ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɢ, ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɟ ɢ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɫɨɛɵɟ ɧɚɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɬɶ
ɥɢɲɶ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɢɦɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ.
ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɫɥɚɦ ɭɞɟɥɹɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɭ, ɪɟɲɚɟɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼ ɧɚɲɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜ
ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɤɪɭɝɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤ ɛɥɢɡɤɢɦ ɢ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ. ȿɫɥɢ ɢɯ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɢɯ ɜ ɬɚɤɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ: ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɭɩɪɭɝ ɢɥɢ ɫɭɩɪɭɝɚ, ɞɟɬɢ, ɛɥɢɡɤɢɟ, ɫɨɫɟɞɢ, ɞɪɭɡɶɹ,
ɡɧɚɤɨɦɵɟ, ɫɢɪɨɬɵ, ɜɞɨɜɵ ɢ ɜɞɨɜɰɵ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ, ɞɪɭɡɶɹ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ, ɥɸɞɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɟ.
ɉɨɱɟɬ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠ-
ɧɟɣɲɢɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹ, ɢ ɟɦɭ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ.
«Ɍɜɨɣ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɩɨɜɟɥɟɜɚɟɬ ɧɟ ɩɪɢɤɥɨɧɹɬɶɫɹ ɧɢ ɩɟɪɟɞ ɤɟɦ ɞɪɭɝɢɦ, ɤɪɨɦɟ
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ɧɟɝɨ ɢ ɛɵɬɶ ɦɢɥɨɫɟɪɞɧɵɦ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ. ȿɫɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɢɥɢ ɨɛɚ ɠɢɜɭɬ
ɫ ɬɨɛɨɣ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɥɟɬ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɫɤɨɪɛɥɹɣ ɢɯ, ɪɚɞɭɣ ɢɯ ɞɨɛɪɵɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ» [35, ɫ.10].
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ʉɨɪɚɧɨɦ ɦɨɪɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɦɭ-
ɫɭɥɶɦɚɧɢɧɚ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. Ɉɧ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɫɟɞɹɦɢ, ɛɥɢɡɤɢɦɢ. «ɇɚɦ ɱɭɠɞ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɫɵɬ, ɤɨɝɞɚ
ɟɝɨ ɫɨɫɟɞ ɝɨɥɨɞɟɧ» [ɬɚɦ ɠɟ, ɫ.10].
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɫ
ɞɟɬɫɬɜɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɬɚɪɲɢɦ, ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɫɨɫɟɞɹɦ ɢ
ɛɥɢɡɤɢɦ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɨɥɟɡɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɟɦɟɣ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɜ ɧɢɯ ɛɥɢɠɟ ɤ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɧɨ
ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɟɦɶɹɯ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɇɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɧɚɪɨɞɚ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɢ
ɢɝɪɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼ
ɫɟɦɶɹɯ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɥɨɯɨɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟɬ ɰɟɥɟ-
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ ɩɨɫɢɥɶɧɨɦɭ
ɬɪɭɞɭ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɞɟɬɢ ɪɚɫɬɭɬ ɛɟɡɞɟɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ
ɢɯ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ. ɉɨɪɭɱɚɟɦɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɦɢ ɩɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɸ,
ɛɟɡ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ, ɞɟɞɭɲɤɚ ɢ ɛɚɛɭɲɤɚ ɒɚɭɤɚɬɚ ɏ.
(5 ɤɥ.) ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟ ɢɯ ɞɟɥɨ. ɉɨ
ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɷɬɢɦ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɲɤɨɥɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ. ɂ ɬɚɤɢɯ ɫɟɦɟɣ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟɦɚɥɨ.
ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɧɚɫ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɵ ɢ ɫɟɦɶɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɦɟɠɞɭ ɲɤɨɥɨɣ ɢ ɫɟɦɶɟɣ.
ɇɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɮɨɪ-
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ɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɥɟɤɰɢɣ:
1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ.
2. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɚɡɚɧɢ,
ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ.
3. Ɍɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ ɢ ɨɛɪɹɞɵ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɫɟɦɶɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɡɧɚ-
ɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
4. Ɋɨɥɶ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ ɪɟɛɟɧɤɚ.
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɥɟɤɰɢɹɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɬɟɦɵ:
1. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢ-
ɪɨɞɟ.
2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ.
3. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.
4. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɷɬɨɜ, ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɚɪɬɢɫɬɨɜ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɟɬɟɣ.
5. Ʉɚɤ ɜɥɢɹɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ.
6. Ʉɨɪɚɧ — ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ:
1. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɟ.
2. Ɍɚɬɚɪɫɤɢɟ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɢ — ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɚ.
3. Ɉɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɚɡɚɧɢ ɫɢɥɚɦɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ.
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4. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜ ɩɟɪɜɨɡɞɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ.
ɍɱɢɬɟɥɹ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɢ ɛɟɫɟɞɚɯ ɪɚɫɤɪɵɥɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ — ɞɢɬɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɠɢ-
ɥɢɳɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɥ ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɢ ɢɦɟɥ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ
ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɋɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɢ ɦɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ. ɇɚ
ɥɟɤɰɢɹɯ ɨɫɨɛɨ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɵɣ ɧɚ ɥɸɛɜɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɟɪɩɚɟɬ ɜ ɧɟɣ ɫɢɥɭ ɢ ɜɞɨɯɧɨ-
ɜɟɧɢɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢ ɧɚ ɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɟ ɨɧ ɩɭɫɤɚɟɬ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɤɨɪɧɢ. Ɉɛ ɷɬɨɦ
ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ — ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɟɥɶ ɪɨɞɚ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚ-
ɪɨɞɚ.
ɉɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɭɪɨɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢɫɶ ɪɨɞɢ-
ɬɟɥɢ. ɉɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɪɨɤɢ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ. Ɍɚɤ, ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 4 ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɪɨɤɢ ɧɚ ɬɟɦɵ «Ɇɭɡɵɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ», «Ɍɚɬɚɪ-
ɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɦɭɡɵɤɚ», «Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɹ», «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɹ», «Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɢ ɛɨɬɚɧɢɤɚ» ɢ ɞɪ.
ɇɚ ɷɬɢɯ ɭɪɨɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɱɟɪɚɯ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ
ɚɥɶɛɨɦɵ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɢ ɩɨɯɨɞɨɜ; ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɨɤɚɦɟɧɟɥɨ-
ɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɰɵ ɝɟɪɛɚɪɢɟɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɵɬ-
ɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɡɚɩɢɫɢ ɨ ɫɜɨɢɯ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɯ; ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɨ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ; ɫɬɟɧɧɵɟ ɝɚɡɟɬɵ ɫ ɩɭɛɥɢɤɚ-
ɰɢɹɦɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɚɥɢ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ-
ɦɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɞɚɠɟ ɫɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ «ɗɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɫɚɧɬɨɜ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɦɭɫɨɪɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ
ɲɤɨɥ, ɨɡɟɪɚ Ʌɟɛɹɠɶɟ, ɛɟɪɟɝɨɜ ɪɟɤ ȼɨɥɝɢ, Ʉɚɡɚɧɤɢ, ɞɚɦɛɵ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɞɪ.
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ȼ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɥɨɠ-
ɧɟɟ, ɱɟɦ ɜ ɦɥɚɞɲɢɯ, ɨɞɧɚɤɨ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɨɦɨɱɶ ɫɜɨɢɦ
ɞɟɬɹɦ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɪɟɤ ɢ ɜɨɞɨɟɦɨɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯ
ɢ ɩɨɯɨɞɚɯ, ɜɵɲɥɢ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɬɪɨɩɭ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵɟ
ɭɪɨɤɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ.
ɉɨ ɫɬɚɪɢɧɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɱɟɪɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɩɨɫɢɞɟɥɨɤ — «Ʉɢɱ ɭɬɵɪɵɲ», ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɛɚɢɬɵ, ɦɭɧɚɞɠɚ-
ɬɵ, ɫɬɢɯɢ ɢ ɩɟɫɧɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ.
Ⱥɜɬɨɪ ɫɚɦ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɢɞɟɥɤɚɯ ɢ ɩɨɦɧɢɬ, ɤɚɤ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɛɵɥɨ ɫɥɭɲɚɬɶ ɦɭɞɪɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢ ɢɡɪɟɱɟɧɢɹ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ.
ȼ ɬɟɩɥɨɣ, ɫɟɦɟɣɧɨɣ, ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɫɨɫɟɞɹɦɢ ɫɨ-
ɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɞɨɦɟ ɢ ɩɪɨɣɬɢ ɤɭɪɫ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ — ɷɬɨ ɰɟɥɨɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ.
ɂɡ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɧɚɯɨɞɤɭ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ,
ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɧɚ ɩɨɫɢɞɟɥɤɢ ɭɱɟɧɢɰɚ 8 ɤɥɚɫɫɚ Ɍɭɦɚɲɟɜɚ ɗ. (ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ ɝɢɦ-
ɧɚɡɢɹ ʋ 4 Ʉɚɡɚɧɢ) ɨɞɢɧ ɢɡ ɛɚɢɬɨɜ ɧɚɪɨɞɚ: «ɉɪɢ ɩɟɪɟɩɪɚɜɟ ɱɟɪɟɡ Ȼɟ-
ɥɭɸ»:
«ɉɟɪɟɞ ɞɨɦɨɦ ɛɟɪɟɡɚ – ɧɟ ɥɨɦɚɣɬɟ, ɧɟ ɬɪɨɝɚɣɬɟ ɟɟ,
ɉɪɢ ɩɟɪɟɩɪɚɜɟ ɱɟɪɟɡ Ȼɟɥɭɸ ɛɭɪɹ ɩɨɞɧɹɥɚɫɹ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɩɪɚɜɟ ɱɟɪɟɡ Ȼɟɥɭɸ ɤɨ ɞɧɭ ɩɨɲɥɚ ɥɨɞɤɚ ɧɚɲɚ,
Ɉɣ, ɤɚɤ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɝɢɛɚɬɶ ɜ ɜɨɞɚɯ ɨɞɧɨɣ»
[ɉɨɞɫɬɪ. ɩɟɪ. ɧɚɲ].
Ȼɚɢɬɵ, ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ — ɟɞɜɚ ɥɢ ɧɟ ɩɟɪɜɵɟ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɭɫɬɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɧɢɯ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɢɥɵ, ɷɦɨɰɢɢ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ɉɧɢ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɢɡ ɭɫɬ ɜ ɭɫɬɚ, ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɢ ɢɯ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ. ȼ ɩɨɫɢɞɟɥɤɚɯ, ɤɨɝɞɚ ɛɚɛɭɲɤɢ ɱɢɬɚ-
ɥɢ ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ ɢ ɛɚɢɬɵ, ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ.
Ɇɧɨɝɢɟ ɛɚɢɬɵ ɢ ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɥɢɫɶ ɛɟɡ ɫɥɟɡ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ ɢɯ ɪɨɥɶ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ.
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Ɋɚɫɲɢɪɢɥɢɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɟɦɟɣɧɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ,
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɟɧɢɤɚ.
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ, ɩɟɫɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ — ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɨɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.
ȼ ɩɨɫɢɞɟɥɤɚɯ ɢɧɨɝɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢ ɢɝɪɵ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɟ ɩɟɫ-
ɧɹɦɢ ɢ ɬɚɧɰɚɦɢ.
ȼ ɬɚɧɰɚɯ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɦɹɝɤɨɫɬɶ, ɥɨɜɤɨɫɬɶ, ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ, ɫɤɪɨɦ-
ɧɨɫɬɶ, ɞɟɥɨɜɢɬɨɫɬɶ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɥɹɫɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɩɨɯɨɞɤɢ, ɨɫɚɧɤɢ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɥɨɜɤɨɫɬɶ, ɢɡɹɳɟɫɬɜɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ,
ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɪɠɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.
ɍɱɟɧɢɰɚ 8 ɤɥɚɫɫɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ N 73 Ⱥ. ɋɚɢɧɨɜɚ ɩɪɢɧɟɫ-
ɥɚ ɭɫɥɵɲɚɧɧɵɣ ɨɬ ɫɜɨɟɣ ɛɚɛɭɲɤɢ ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «əɥɝɵɡ ɚɝɚɱ» («Ɉɞɢɧɨɤɨɟ ɞɟɪɟɜɨ»):
«ȼɵɲɟɥ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɩɨɥɟ, ɪɚɫɬɟɬ ɬɚɦ ɨɞɢɧɨɤɨɟ ɞɟɪɟɜɨ.
ɋɢɠɭ ɜ ɬɟɧɢ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɸ:
«Ⱦɟɪɟɜɨ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɵ ɬɚɤ ɨɞɢɧɨɤɨ?»
Ɉɬɜɟɬɶ ɦɧɟ: «ɉɨɱɟɦɭ ɜɵɫɵɯɚɟɲɶ?»
Ʉɚɤɢɦ ɬɵ ɫɬɪɨɣɧɵɦ ɜɵɪɨɫɥɨ, ɤɚɤ ɫɨɡɪɟɥɢ ɩɥɨɞɵ ɬɜɨɢ?
Ʉɬɨ ɫɩɢɥɢɥ ɫɭɱɶɹ ɬɜɨɢ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɜɨɢ ɭɩɚɥɢ ɥɢɫɬɶɹ?..
ɉɨɞ ɷɬɢɦ ɞɟɪɟɜɨɦ ɟɫɬɶ ɪɨɞɧɢɤ,
Ɍɟɪɩɟɧɢɟ — ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɟɦɭ.
Ɂɧɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ, ɱɬɨ ɬɟɦɧɚɹ ɧɨɱɶ
ȼɫɟɝɞɚ ɫɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɜɟɬɥɵɦ ɞɧɟɦ?»
                              [ɉɨɞɫɬɪ. ɩɟɪ. ɧɚɲ].
Ɇɧɨɝɢɟ ɛɚɢɬɵ ɢ ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ ɜɨɫɩɟɜɚɸɬ ɤɪɚɫɨɬɭ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ,
ɪɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɭɫɬɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɩɨɥɧɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ
ɷɩɢɡɨɞɚɦ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɦ ɨ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ȼɚ-
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ɛɭɲɤɢ ɢ ɞɟɞɭɲɤɢ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɲɢɪɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɫɦɵɫɥ ɷɬɢɯ ɛɚɢɬɨɜ ɢ ɦɨ-
ɧɚɠɚɬ, ɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɜɨɢɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɨɛɪɚɡɵ
ɝɟɪɨɟɜ ɷɬɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. «ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɦɚɫɫɵ, ɬɪɭɞɹɳɢɟɫɹ, ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɢ
ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ, ɬɜɨɪɰɚɦɢ ɫɚɦɨɝɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɚɦɨɝɨ
ɜɟɥɢɤɨɝɨ» [44, ɫ.96].
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɞɪɟɜɧɢɯ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ «ɩɨ-
ɦɨɱɢ». ɇɚ ɬɚɤɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 1-11 ɤɥɚɫɫɨɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɚɡɚɧɢ. ɉɪɢ ɟɝɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɚɦɨɟ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɱɥɟɧɵ ɫɟɦɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: 
ɞɟɞɭɲɤɢ, ɛɚɛɭɲɤɢ, ɨɬɰɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢ. Ɉɧɢ ɫɚɦɢ ɜɵɲɥɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜɦɟɫɬɟ
ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɦɭɫɨɪ, ɡɚɤɚɩɵɜɚɥɢ ɟɝɨ ɜ ɹɦɵ, ɧɚɲɥɢ ɬɟɯ-
ɧɢɤɭ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɦɭɫɨɪɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢ ɪɚɛɨɬɭ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢ ɪɚɛɨɬɭ ɞɟɬɟɣ. Ʉɪɨɦɟ
ɷɬɨɝɨ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜɨɡɥɟ ɨɜɪɚɝɨɜ ɢ ɛɚɥɨɤ, ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ
ɪɟɤ ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɞɟɪɟɜɶɹ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ, ɱɢɫɬɢɥɢ ɪɨɞɧɢɤɢ. Ɍɚɤ, ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ
ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɞɟɪɟɜɶɹ ɭ
ɤɪɚɟɜ ɨɜɪɚɝɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 1200 ɦɟɬɪɨɜ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɚɦɢ ɪɟɛɹɬɚ
ɭɯɚɠɢɜɚɥɢ ɡɚ ɷɬɢɦɢ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɨɫɢɥɨ ɢɦ ɪɚɞɨɫɬɶ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚ-
ɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ ɞɚɥɚ ɫɜɨɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɠɢɜɨɣ ɢ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɉɧɢ ɨɫɨɡɧɚɥɢ
ɢ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɭɫɜɨɢɬɶ ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɫ
ɨɫɨɛɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ. ɍɱɢɬɟɥɹ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɵ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɹ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɞɟɬɟɣ
ɜ ɞɭɯɟ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ.
Ɇɚɬɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɭɱɟɧɢɰ — Ƚɚɹɡɨɜɚ Ƚ. ɝɨɜɨɪɢɬ: «ȿɫɥɢ ɛɵ ɦɵ ɧɟ ɩɪɢ-
ɜɥɟɤɚɥɢɫɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɬɨ ɦɧɨɝɨɟ ɩɨ-
ɬɟɪɹɥɢ ɛɵ. ɉɨɦɨɝɚɹ ɫɜɨɟɣ ɞɨɱɟɪɢ, ɦɧɟ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɩɨɬɪɭɞɢɬɶɫɹ
ɢ ɧɚɣɬɢ ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ: ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪ-
ɤɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɛɚɢɬɵ, ɦɨɧɚɠɚɬɵ, ɥɟɝɟɧɞɵ ɢ ɬ.ɞ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɝɚɬɢɥɢ ɦɨɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ. Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɦɚɥɨ ɡɧɚɟɦ ɦɵ ɨ ɫɜɨɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɩɪɢɪɨɞɟ
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ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ, ɡɧɚɧɢɹɯ ɨ ɧɟɣ ɧɚɪɨɞɚ. Ɇɨɹ ɞɨɱɤɚ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɩɨ ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢ-
ɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɧɚɭɱɢɥɚɫɶ ɦɧɨɝɨɦɭ, ɫɨɜɫɟɦ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɬɚɥɚ ɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ. ɋɩɚɫɢɛɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɦ ɩɨɦɨɝɥɢ». 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨ ɲɤɨɥɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɪɚɡɢɥɨɫɶ ɟɳɟ ɨɞɧɨɣ ɛɚɛɭɲɤɨɣ ɭɱɟɧɢɰɵ
ɇɟɪɡɢɟɜɨɣ Ƚ.: «ə ɫɚɦɚ ɦɧɨɝɨ ɡɧɚɸ ɦɭɧɚɞɠɚɬɨɜ ɢ ɛɚɢɬ ɨ ɧɚɪɨɞɟ, ɧɨ ɧɟ
ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɚɫɶ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɧɚɞ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɷɬɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟ-
ɧɢɣ. ɑɢɬɚɥɚ ɩɨɞɪɹɞ, ɚ ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɚɥɚ ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ
ɪɨɞɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɬɨ ɨɬɛɢɪɚɬɶ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɟ ɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨ. ɋɟɣɱɚɫ ɦɨɹ ɜɧɭɱ-
ɤɚ Ƚɭɥɶɧɚɡ ɡɧɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɛɚɢɬɨɜ ɢ ɦɭɧɚɞɠɚɬ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɨ ɤɪɚɫɨɬɟ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɛɟɪɟɠɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɧɟɣ».
ɍɱɢɬɟɥɶ ɲɤɨɥɵ-ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 27 ɇɭɪɡɢɹɧɨɜɚ ɇ.Ɇ. ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚ: 
«Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ
ɢ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɭ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɜɵɫɢɥɢɫɶ. ɋɟɣɱɚɫ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɚɦɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɫ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɢ ɥɸɛɨɜɶɸ
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ, ɭ ɧɢɯ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɡɝɥɹ-
ɞɵ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ».
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɭɛɟɞɢ-
ɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɫɟɦɶɟ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɛɨ ɫɟɦɶɹ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɟɫɧɨ, ɧɨ ɢ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ. Ɉɛɲɢɪɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪ-
ɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɫɬɚɪɲɢɦɢ ɦɥɚɞɲɢɦ, ɡɚɤɥɚɞɵɜɚ-
ɸɬ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɨɱɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫ -
ɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɯ ɡɧɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɷɬɢɯ
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ɭɪɨɜɧɟɣ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚɧɤɟ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɛɟɫɟɞɵ ɢ
ɬ.ɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɢ ɧɚɲɚ
ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɛɵɥɚ ɞɨɤɚɡɚɧɚ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɚ 11.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11
ɍɪɨɜɧɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ































































Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 11, ɟɫɥɢ ɧɚ ɧɚ-
ɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɨ 2-5 
ɤɥɚɫɫɚɯ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɛɵɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ 16% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ 30% ɤɨɧɬɪɨɥɶ-
ɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ; ɬɨ ɩɨ ɟɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɨɧ ɫɬɚɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ 59% ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ 31% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.
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ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɧ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ 3,5 ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɧɚ-
ɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɤɚɡɚ-
ɥɢɫɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ
ɭɪɨɜɧɹɯ.
ɂɬɨɝɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 8 ɤɥɚɫɫɚɯ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɷɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩ ɞɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥ ɜ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɦ ɧɢɡɤɢɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ
ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɢɯ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɜ ɦɚɫɫɨɜɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɨ-
ɫɬɢɝɧɭɬɵ. ȼɵɞɜɢɧɭɬɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.
Ɂɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ  ɜɵɜɨɞɚɦ:
1. Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɢɦɟɥ ɫɜɨɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ,
ɢ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɥɸɛɜɢ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɥɭɲɚɬɶɫɹ ɨɬɰɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɝɚɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɟɞɭɝɨɜ, ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ.
2. ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɤɪɟɩɤɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɧɨɪɦɨɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ; ɨɫɭɠɞɟɧɢɟ ɯɚɥɚɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ.
3. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ, ɢɫɩɨɜɟɞɭɹ ɪɟɥɢɝɢɸ ɢɫɥɚɦɚ, ɭɱɚɬ ɞɟɬɟɣ ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɸ
ɛɟɡ ɦɧɨɝɨɫɥɨɜɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɢɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɞ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ,
ɫɨɫɟɞɹɦɢ, ɛɥɢɡɤɢɦɢ, ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɷɬɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɢɪ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ.
4. ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɦɶɟ, ɧɚ ɷɬɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɧɟɩɢɫɚɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ, ɩɪɟ-
ɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɩɪɢɪɨɞɵ.
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5. Ɇɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɩɟɪɟɞɚ-
ɜɚɟɦɵɟ ɫɬɚɪɲɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ ɦɨɥɨɞɵɦ, ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɩɪɨɱɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɟɱ-
ɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ
1. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɨɷɬɚɩɧɨɦɭ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱥɧ-
ɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
2. ɍɱɢɬɟɥɹ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɤ ɧɟ-
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɬɢɩɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɨɜ, ɬɚɤɢɟ ɭɪɨɤɢ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɩɨɞɧɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ.
3. ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫɜɨɢ ɭɪɨɤɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɚ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɪɨɞɚ; ɬɚɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
4. ɍɱɢɬɟɥɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚ ɧɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɚ ɧɟ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ
ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ.
5. ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɤɪɚɫɨɬɭ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɹɪɤɢɟ
ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɭɫɬɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɜɨɞɹɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɭ ɧɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ
ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ.
6. ɍɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɨɛɭɱɚɥɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ,
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
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7. ɇɨɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɚɬɟ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɞɪɟɜ-
ɧɟɝɨ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
8. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ, ɩɨɯɨɞɨɜ, ɨɩɵɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɨɞɧɨɦɭ ɤɪɚɸ.
9. Ɉɛɲɢɪɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟ-
ɦɵɟ ɫɬɚɪɢɤɚɦɢ ɦɥɚɞɲɢɦ, ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɨɱɧɭɸ
ɨɫɧɨɜɭ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
10. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟ-
ɦɶɹ; ɨɧɚ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɟɫɧɨ, ɧɨ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɚ,
ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɟɦɭ ɥɭɱɲɟ ɭɫɜɨɢɬɶ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ




ɐɟɥɶɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɢɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɟɟ ɢɡ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ.
ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɫɬɟɪɠɧɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨ ɬɢɩɭ «ɨɬ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɤ ɞɚɥɟɤɨɦɭ, ɧɟɢɡɜɟɫɬ-
ɧɨɦɭ, ɨɬ ɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ – ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ».
ɍɫɩɟɯɢ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɩɪɢɜɟɥɢ
ɧɚɫ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɟɫɫɭ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɟɪɚɡɭɦɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɚɝɭɛɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɦɧɨɝɢɟ
ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɵ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɞ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨ-
ɥɨɣ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ
ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɟɫ-
ɫɨɦ, ɧɨ ɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨ-
ɡɧɚɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɟɝɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɷɤɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɑɬɨɛɵ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɫɬɚɥɨ
ɧɨɪɦɨɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɫɬɢ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬ-
ɫɬɜɚ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɡɧɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɣ.
ɂɡɭɱɚɹ ɷɬɧɨɢɫɬɨɪɢɸ, ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭ, ɷɬɧɨɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɢ ɷɬɧɨɩɫɢ-
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ɯɨɥɨɝɢɸ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚ-
ɪɨɞ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɣ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɭɱɚɥ ɪɨɞɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ,
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɮɚɭɧɭ ɢ ɮɥɨɪɭ, ɧɚɤɨɩɢɥ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɪɨɞɚ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ, ɡɚɝɚɞɤɚɯ, ɩɪɢɦɟɬɚɯ, ɫɤɚɡɤɚɯ,
ɥɟɝɟɧɞɚɯ, ɩɨɬɟɯɚɯ, ɛɚɢɬɚɯ, ɦɭɧɚɞɠɚɬɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɠɚɧɪɚɯ ɭɫɬɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɜ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ, ɜ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ,
ɨɛɵɱɚɹɯ, ɨɛɪɹɞɚɯ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ.
Ɉɞɧɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɨ ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɪɭ-
ɝɨɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɧɚɪɨɞɚ.
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ
ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ, ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ, ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ,
ɟɝɨ ɦɭɞɪɨɫɬɶɸ ɢ ɬɚɥɚɧɬɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɜɟɤɚɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɡɧɚɧɢɹɯ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɨ-
ɡɢɬɢɜɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɢɡɭɱɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɠɚɧɪɚɯ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɪɨɛɭɠɞɚ-
ɥɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɉɧɢ ɭɱɢɥɢɫɶ ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɬɢɥɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɭɫɬɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢɦ ɨɬɤɪɵɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɯ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɟɟ ɹɜ-
ɥɟɧɢɹɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ, ɩɨɯɨɞɨɜ, ɫɥɟɬɨɜ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ,
ɢɝɪ, ɩɨɥɟɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɬ.ɩ. ɭ ɧɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚɜɵɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɋɨɛɢɪɚɹ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɹ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨ ɡɧɚɧɢɹɯ
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ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɧɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɜɧɢɤɚɥɢ ɜ ɦɢɪ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɫɥɨɜɢɰ, ɩɨɝɨɜɨɪɨɤ, ɥɟɝɟɧɞ, ɫɤɚɡɨɤ, ɩɨɬɟɯ, ɛɚɢɬɨɜ, ɩɟɫɟɧ, ɦɭ-
ɧɚɞɠɚɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ., ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɢɨɛɳɚɥɢɫɶ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɫɨɛɢɣ ɞɥɹ ɲɤɨɥ ɢ
ɝɢɦɧɚɡɢɣ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜ ɧɢɯ ɦɧɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɫɪɟɞɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ
ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɛɨɬɚɧɢɤɚ, ɡɨɨɥɨɝɢɹ, ɮɢɡɢɤɚ,
ɯɢɦɢɹ, ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɞɪ.). ɍɱɢɬɟɥɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɨ ɷɬɢɦ ɤɭɪɫɚɦ
ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɨ ɢ ɧɟɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ȼɚɡɨɣ ɞɥɹ ɢɯ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. ɍɱɢɬɟɥɹ ɧɟ
ɢɦɟɸɬ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢ
ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɦ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ
ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ɗɬɨ ɭɱɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɹɫɥɹɯ ɢ ɫɚɞɚɯ; ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ; ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ» ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ
ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
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ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ; ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ; ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɟɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ, ɜɨ ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ, ɜɧɟɝɢɦɧɚɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
ɬɢɹɯ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɟ «ɨɬ ɛɥɢɡɤɨɝɨ
— ɤ ɞɚɥɟɤɨɦɭ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɨɬ ɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ — ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ». 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɟɬɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɢɝɪɵ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɨɛɪɹɞɨɜ, ɨɛɵɱɚɟɜ ɢ ɬ.ɞ., ɫ ɭɱɟ-
ɬɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɟɦɶɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɭɱɟɛɧɨ-
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨ-ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɞɟɞɭɲɟɤ ɢ ɛɚɛɭɲɟɤ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɛɫɬɚ-
ɧɨɜɤɭ ɜ ɫɟɦɶɟ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɤ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ; ɢɯ ɦɢɪɨ-
ɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞ-
ɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɨɛɪɹɞɨɜ, ɨɛɵɱɚɟɜ; ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ; ɭɱɟɬ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɜɨɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɤɥɚɫɫɚ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤɚɤ ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɫ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ; ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɭɱɚ-
ɳɢɦɢɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ȼɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɜɨɫɶɦɢɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚ-
ɧɢɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫ
ɢɯ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɦɢ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡ-
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ɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɨ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ, ɢɡɴɹɜɢɥɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ
ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ, ɚ ɧɟ ɩɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɸ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɟɟ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟ-
ɧɢɹ ɜ ɦɚɫɫɨɜɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ.
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ «Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ»  ɞɥɹ 2-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɲɤɨɥ ɫ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɨɲɟɥ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜ ɦɚɪɬɟ 2015 ɝɨɞɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚ-
ɪɢɠɫɤɨɝɨ ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɫɚɥɨɧɚ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ȿɫɬɟɫɬɜɨɡ-
ɧɚɧɢɹ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɩɪɟ-
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ – ɚɜɬɨɪɨɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɭɱɧɭɸ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ, ɭɱɟɛɧɢɤ  ɛɵɥ
ɨɬɨɛɪɚɧ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɚɪɢɠɫɤɨɦ ɤɧɢɠɧɨɦ
ɫɚɥɨɧɟ. Ɍɪɭɞ ɛɵɥ ɨɰɟɧɟɧ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ – ɭɱɟɛɧɢɤ ɩɨɥɭɱɢɥ  Ɂɨɥɨɬɭɸ
ɦɟɞɚɥɶ  Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɢɠɫɤɨɝɨ ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɫɚɥɨɧɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧ
ɛɵɥ ɜɤɥɸɱɟɧ ɫ ɚɧɧɨɬɚɰɢɟɣ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɠɭɪɧɚɥɚ «ɇɚɭɱɧɨɟ
ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ»,  ɚ  ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɚɬɚɥɨɝ «Paris Book Fair – 2015», 
ɢɡɞɚɧɧɵɣ ɜ 13 ɬɨɦɚɯ.
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɟ ɪɟɲɚɟɬ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ,
ɨɤɚɠɭɬ ɩɨɦɨɳɶ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɲɤɨɥ, ɝɢɦɧɚɡɢɣ, ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɢ ɥɢɰɟɟɜ ɢ ɦɨɝɭɬ
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ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɡɧɚɧɢɹɦ ɬɚɬɚɪ-
ɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
1. Ʉɚɤ ȼɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɢ?
2. ɋ ɤɚɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ȼɵ ɫɚɦɢ ɡɧɚ-
ɤɨɦɵ? (ɍɫɬɧɨɟ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɩɪɢɦɟɬɵ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ,
ɡɚɝɚɞɤɢ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɢ ɬ.ɞ.).
3. Ʉɚɤ ȼɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɚɲɢ
ɩɪɟɞɤɢ – ɬɚɬɚɪɵ ɩɪɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ?
4. Ʉɚɤ, ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ, ɧɭɠɧɵ ɥɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚ-
ɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɩɨɱɟɦɭ?
5. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɚ-
ɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ? ȿɫɥɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ, ɱɬɨ ȼɚɦ ɦɟɲɚɟɬ ɞɟɥɚɬɶ
ɷɬɨ?
6. Ʉɚɤɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜɧɨɫɢɬɟ ȼɵ ɥɢɱɧɨ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɧɚ-






ɉɨɞɛɟɪɢɬɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɞɥɹ ɜɚɫ ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ:
1. ȿɫɥɢ ɛɵ ɹ ɫɬɚɥ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ ɫɛɪɨɫɚ ɧɟɱɢɫɬɨɬ ɜ ɪɟɤɭ ɢɥɢ ɨɡɟɪɨ, ɬɨ ɹ:
ɚ) ɧɟ ɩɪɢɧɹɥ ɛɵ ɷɬɨ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɫɟɪɞɰɭ,
ɛ) ɩɨɡɜɨɧɢɥ ɛɵ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɦɢɥɢɰɢɸ, ɪɟɞɚɤɰɢɸ ɝɚɡɟɬɵ, ɧɚ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ,
ɜ) ɧɚɩɢɫɚɥ ɛɵ ɝɧɟɜɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɛɪɨɫɢɜ-
ɲɟɦɭ ɧɟɱɢɫɬɨɬɵ.
2. ȿɫɥɢ ɛɵ ɦɧɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɨɫɚɞɤɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɬɨ ɹ:
ɚ) ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɛɵ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ,
ɛ) ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɛɵ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɲɥɢ,
ɜ) ɩɨɫɬɚɪɚɥɫɹ ɛɵ ɭɤɥɨɧɢɬɶɫɹ.
3. ȿɫɥɢ ɛɵ ɹ ɭɜɢɞɟɥ, ɱɬɨ ɦɭɱɚɸɬ ɠɢɜɨɬɧɨɟ, ɬɨ ɹ:
ɚ) ɜɦɟɲɚɥɫɹ ɛɵ ɢ ɩɨɫɬɚɪɚɥɫɹ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɦɭɱɟɧɢɟ,
ɛ) ɩɪɨɲɺɥ ɛɵ ɦɢɦɨ,
ɜ) ɩɪɢɧɹɥ ɛɵ ɭɱɚɫɬɢɟ.
4. ȿɫɥɢ ɛɵ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɨ ɜɵɥɨɜɢɬɶ
ɥɸɛɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɵɛɵ, ɢɞɭɳɟɣ ɧɚ ɧɟɪɟɫɬ, ɬɨ ɹ:
ɚ) ɩɨɣɦɚɥ ɛɵ ɫɬɨɥɶɤɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɦɨɝ ɛɵ ɭɧɟɫɬɢ,
ɛ) ɩɨɥɸɛɨɜɚɥɫɹ ɛɵ ɪɵɛɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɣ ɞɨɥɝ ɩɟɪɟɞ
ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɟɪɟɞ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨɦ,
ɜ) ɩɨɡɜɚɥ ɛɵ ɞɪɭɡɟɣ, ɪɨɞɧɵɯ ɢ ɩɨɫɬɚɪɚɥɫɹ ɛɵ ɩɨɣɦɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ
ɛɨɥɶɲɟ,
ɝ) ɩɨɣɦɚɥ ɛɵ ɩɚɪɭ ɪɵɛɢɧ ɧɚ ɭɯɭ.
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Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɭɪɨɤɚ-ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɚ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ
ɜɨ 2 ɤɥɚɫɫɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ʉɚɤ ɧɚɣɬɢ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ»
ɐɟɥɶ: ɧɚɭɱɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
ɏɨɞ ɭɪɨɤɚ. ɍɪɨɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɥɟɫɭ. ɉɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜɨ-
ɩɪɨɫ: «ȿɫɥɢ ɛɵ ɜɵ ɡɚɛɥɭɞɢɥɢɫɶ ɜ ɥɟɫɭ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɧɹɬɶ?»
ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɨɬɜɟɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɨɫɨɛɢɹ ɚɜɬɨɪɚ «Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ»:
1. ɇɚɞɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɢ ɩɪɢɫɟɫɬɶ; ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɞɟɥɚɬɶ ɧɢ
ɨɞɧɨɝɨ ɲɚɝɚ, ɧɟ ɩɨɞɭɦɚɜ.
2. Ⱦɭɦɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɜɵɛɪɚɬɶɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɦɟɫɬɭ, ɨɬɤɭɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
ɡɧɚɤɨɦɵɣ ɩɭɬɶ.
3. ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɩɪɢɦɟɬɭ ɧɚ ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɭɬɢ ɢ ɩɨ-
ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɤ ɧɟɣ ɞɨɪɨɝɭ.
4. ɋɥɭɲɚɬɶ ɲɭɦɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ (ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ, ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ,
ɚɷɪɨɩɨɪɬ ɢ ɬ.ɞ.), ɩɪɢ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɵɣɬɢ ɧɚ ɬɟɤɭɱɢɟ ɜɨɞɵ: ɪɨɞɧɢɤ,
ɪɭɱɟɟɤ, ɪɟɱɭɲɤɭ ɢ ɬ.ɞ. Ɋɭɱɟɣ ɜɟɞɺɬ ɤ ɪɟɤɟ, ɪɟɤɚ ɤ ɥɸɞɹɦ (ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɫɤɚɬɶ ɜɨɞɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ).
5. ȿɫɥɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɧɟɬ, ɧɚɞɨ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɜɥɟɡɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɟ ɜɵɫɨɤɨɟ
ɞɟɪɟɜɨ - ɜɡɝɥɹɞ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɚɣɬɢ ɞɨɪɨɝɭ.
6. ȿɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɥɚɧ ɢɥɢ ɤɚɪɬɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɚɪɬɟ ɢɥɢ ɩɥɚɧɭ.
7. ɇɨɱɶɸ ɦɨɠɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɉɨɥɹɪɧɨɣ Ɂɜɟɡɞɟ. ɍɱɢɬɟɥɶ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɤɚɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨ ɧɟɣ ɧɚɲɢ ɩɪɚɞɟɞɵ.
8. ȼ ɩɨɥɧɨɱɶ (ɟɫɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɵ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ) ɦɨɠɧɨ ɭɡɧɚɬɶ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɟɬɚ ɩɨ Ʌɭɧɟ.
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9. Ɇɭɪɚɜɟɣɧɢɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɪɟɜɚ, ɚ
ɦɨɯ ɪɚɫɬɟɬ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɣ.
10. Ƚɨɞɨɜɵɟ ɤɨɥɶɰɚ ɧɚ ɫɩɢɥɟ ɩɧɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɬɨɥɳɟ
ɫ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ.
ɍɱɢɬɟɥɶ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ: «ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ
ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɩɪɢɦɟɬɵ, ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚɪɭɛɤɢ. Ȼɟɡ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɤɪɭɠɢɬɶ ɜ ɥɟɫɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɚɜɚɹ ɧɨɝɚ ɞɟɥɚɟɬ ɲɚɝ ɜɫɟɝɞɚ ɱɭɬɶ
ɲɢɪɟ, ɱɟɦ ɥɟɜɚɹ. ɑɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɹɦɭɸ ɥɢɧɢɸ ɧɚɞɨ ɦɵɫɥɟɧɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ ɜɩɟɪɟɞɢ. Ⱦɨɣɞɹ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ,
ɬɭɬ ɠɟ ɜɵɛɪɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ɉɪɹɦɚɹ ɥɢɧɢɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɭɞɟɬ ɧɟɩɪɟ-
ɪɵɜɧɨɣ. ɉɪɨɣɞɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɢ ɜɵ ɜɵɣɞɢɬɟ ɤ ɥɸɞɹɦ».
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Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɭɪɨɤɚ-ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ 8 ɤɥɚɫɫɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ʉɥɢɦɚɬ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ»
ɐɟɥɶ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣ ɦɟɬɟɨ-
ɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.
ɏɨɞ ɭɪɨɤɚ.
ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ 1-2 ɭɪɨɤɚ. Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ
ɟɺ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ
5-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ.
1. ɑɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɥɢɦɚɬɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ? (ɇɚ-
ɥɢɱɢɟ ɞɜɭɯ, ɪɟɡɤɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɢɨɞɨɜ - ɬɟɩɥɨɝɨ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ ɢ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɫ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ ɢ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ).
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2. Ʉɨɝɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɱɟɪɟɡ 0 ɝɪɚɞɭɫɚ ɜɟɫɧɨɣ ɢ ɨɫɟɧɶɸ? (ȼɟɫɧɨɣ - 5-10 ɚɩɪɟɥɹ, ɨɫɟɧɶɸ
- 25 ɨɤɬɹɛɪɹ-2 ɧɨɹɛɪɹ).
3. ɑɟɦɭ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ
ɢɸɥɟ ɢ ɹɧɜɚɪɟ? (ȼ ɢɸɥɟ ɨɧ ɞɨɫɬɢɝɚɥ + 37,3 ɝɪɚɞɭɫɚ, ɜ ɹɧɜɚɪɟ + 2-5 ɝɪɚ-
ɞɭɫɨɜ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɨɩɭɫɤɚɥɫɹ ɜ ɹɧɜɚɪɟ ɞɨ - 44-52 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, ɜ
ɢɸɥɟ ɞɨ - 2 ɝɪɚɞɭɫɨɜ (Ⱥɝɪɵɡ)- + 5 ɝɪɚɞɭɫɨɜ (Ʉɚɡɚɧɶ).
4. ȼ ɤɚɤɢɟ ɦɟɫɹɰɵ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ? 
(ɂɸɥɶ - 50,65 ɦɦ., ɮɟɜɪɚɥɶ - 20,25 ɦɦ.).
5. ɋ ɤɚɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɞɭɸɬ ɜɟɬɪɵ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ, ɩɪɢɜɟɞɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɵ.
(ɋɪɟɞɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ: ɜ ɡɢɦɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ 4-6 ɦ/ɫ, ɜ ɥɟɬɧɢɟ
3-5 ɦ/ɫ. ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦ ɜɟɬɪɨɦ ɜ Ʉɚɡɚɧɢ 10, ȿɥɚɛɭɝɟ, ɑɢ-
ɫɬɨɩɨɥɟ - 15, ɑɟɪɟɦɲɚɧɟ - 20.
6. ɑɚɫɬɨ ɥɢ ɛɵɜɚɸɬ ɡɚɫɭɯɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ? (ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 30 ɥɟɬ ɢɡ 100 ɛɵɜɚɸɬ ɫ ɡɚɫɭɯɚɦɢ, ɧɚɧɨɫɹɳɢɦɢ
ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɭɳɟɪɛ ɭɪɨɠɚɸ).
7. Ʉɨɝɞɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ ɜ ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ? (Ɂɚɦɨɪɨɡɤɢ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 27 ɦɚɹ ɩɨ 6 
ɢɸɧɹ).
8. ɑɚɫɬɨ ɥɢ ɛɵɜɚɸɬ ɥɢɜɧɢ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɨɫɚɞɤɨɜ? (ɋ ɚɩɪɟɥɹ
ɩɨ ɨɤɬɹɛɪɶ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɨɤɨɥɨ 4-5 ɥɢɜɧɟɣ ɜ ɝɨɞ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɫɚɞɤɨɜ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɜ Ɍɟɬɸɲɚɯ 7-8 ɚɜɝɭɫɬɚ 1949 ɝ. ɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 95,6 ɦɦ.).
9. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɪɚɣɨɧ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ, ɝɞɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɚɦɵɣ ɫɢɥɶɧɵɣ
ɬɭɦɚɧ. (ɉɨ ɱɢɫɥɭ ɞɧɟɣ ɫ ɬɭɦɚɧɚɦɢ - 46 ɜ ɝɨɞɭ – ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
Ȼɭɝɭɥɶɦɚ).
10. Ʉɚɤɨɣ ɝɨɪɨɞ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɫɚɦɵɣ «ɜɥɚɠɧɵɣ»? (Ȼɭɝɭɥɶɦɚ, ɝɞɟ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 491 ɦɦ ɜ ɝɨɞ).
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɚ ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ 8 ɤɥɚɫɫɟ
ɐɟɥɶ: ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
ɏɨɞ ɭɪɨɤɚ.
Ɉɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɭɪɨɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɬɢɩɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ
ɮɨɪɦɟ. Ɉɩɵɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɚ ɞɥɹ ɨɛɵɱɧɵɯ
ɭɪɨɤɨɜ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɧɢɦ ɞɥɢɬɟɥɶɧɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɚ ɝɨɞ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɞɜɚ ɬɚɤɢɯ ɭɪɨɤɚ. Ɍɚɤ, ɜ 8 ɤɥɚɫɫɟ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɝɨɞɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ 5 ɝɪɭɩɩ,
ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ 3-4 ɭɱɟɧɢɤɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ «ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ»: ɝɟɨɥɨɝɚ,
ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɚ, ɝɢɞɪɨɥɨɝɚ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɚ, ɷɤɨɥɨɝɚ ɢ ɬ.ɞ. ȼɵɛɢɪɚɸɬɫɹ «ɧɚɱɚɥɶ-
ɧɢɤɢ» ɝɪɭɩɩ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ, ɢɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ.
ɉɟɪɟɞ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɤɧɢɝɚɦ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɱɚɦ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɞɢɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨ ɪɨɞɧɨɦ
ɤɪɚɟ, ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɚɥɶɛɨɦ, ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɪɬɭ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɪɢɫɭɧɤɢ
ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ; ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɛ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɨɬɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɝɪɭɩɩ ɧɚ ɧɚɭɱ-
ɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ; 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯɫɹ ɦɨɦɟɧɬɚɯ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ.
Ɍɚɤ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ «ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ» ɉɪɟɞɜɨɥɠɶɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɩɨɣɦɚɥɢ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɵɛɭ – ɨɫɟɬɪɚ ɜɛɥɢɡɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ɍɟɬɸɲɢ, ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɡɚ ɪɟɞɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɛɚɣɛɚɤɨɦ ɢ ɫɥɭɲɚɥɢ ɩɟɧɢɟ ɠɚɜɨɪɨɧɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ.
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ȼ ɤɨɧɰɟ ɭɪɨɤɚ ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɢɬɨɝɢ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ «ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ» ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɦɵ «Ʉɥɢɦɚɬ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ» ɤɥɢɦɚ-
ɬɨɥɨɝ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɩɨ ɪɨɞɧɨɦɭ ɤɪɚɸ ɞɚɺɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ
Ɂɚɤɚɦɶɸ. ɇɚ ɭɪɨɤɟ-ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɨɧ ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɢ ɫɨɜɟɬ-
ɧɢɤ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɭɪɨɤɟ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɦ ɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ «ɷɤɨɥɨɝ» ɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ.
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